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Abstract!The&dissertation&is&a&developmentYoriented&experience&analysis&of&the&attraction&Hotel&Scary&in&Tivoli.&&The&characteristic&of&the&consumption&of&experiences&is&undergoing&change.&Delivering&attractive&and&surprising&experience&offers&to&demanding&experience&consumers&is&challenging&the&providers&in&the&experience&sector.&The&amusement&park&Tivoli&is&competing&for&the&experience&consumers’&favour,&and&Hotel&Scary&is&a&new&development&initiative,&which&aims&to&attract&the&young&and&adult&audience&during&the&Halloween&season.&The&challenge&is&however,&that&Hotel&Scary&after&three&years&is&still&operating&at&a&loss,&and&in&spite&of&the&popularity&of&the&ride,&the&leadership&won’t&be&able&to&defend&the&continued&investment.&This&calls&for&a&reYthinking&of&the&experience&design&for&Hotel&Scary.&Development&demands&a&holistic&and&userYoriented&approach.&&This&dissertation&seeks&to&investigate&how&the&experience&in&Hotel&Scary&is&constructed&through&the&many&elements&that&come&into&play&during&the&experience:&the&physical&frames,&mechanical&effects,&the&live&acting&and&the&interaction&of&the&audience.&The&mapping&of&the&audiences’&actual&experience&in&Hotel&Scary&in&the&year&of&2014,&via&the&methods&observation&and&focusYgroup&interviews,&has&contributed&to&identify&a&number&of&development&potentials,&which&can&be&incorporated&into&a&new&design.&The&empirical&analysis&is&supported&by&theory&that&stems&from&the&tension&field&between&Experience&Economy&and&Performance&Design.&&The&dissertation&has&a&general&relevance&for&actors&who&seek&inspiration&to&analyse&and&develop&specific&experience&designs.&&
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Kapitel 1 – Indledning  &
1.1 Indledende om feltet: Oplevelsesøkonomi 
”Oplevelsesøkonomi.handler.elementært.om.at.udvikle.produkter,.der.har.en.selvstændig.og.
klart.defineret.oplevelsesværdi,.som.forbrugerne.er.villige.til.at.betale.for.med.henblik.på.at.
få.adgang.til.skræddersyede,.adspredende,.involverende.eller.på.anden.vis.meningsfulde.
sanseindtryk”&(Jantzen&Arendt&2007:11).&&
’Oplevelsesøkonomien’1&som&forskningsfelt&er&ikke&længere&i&sin&begyndende&opdagelsesfase,&som&Joseph&Pine&og&James&Gilmores&arbejde&fra&1999&er&et&udtryk&for,&men&er&under&en&udvikling,&der&indebærer&en&mere&nuanceret,&nøgtern&og&kritisk&forskning&i&oplevelser&(Sundbo&2007:9).&Nu&diskuteres&”Oplevelsesøkonomiens&2.0”,&hvor&oplevelser&i&højere&grad&er&enten&”customized”&eller&engagerende&for&forbrugeren&i&en&vis&udstrækning&(Hird&Kvistgaard&2010:41).&Oplevelsesforbrugeren&vil&have&oplevelser,&der&påvirker&dem&fysisk&og&psykisk,&og&dermed&efterlader&dem&med&en&eller&anden&form&for&meningsfuld&erindring&eller&erfaring.&Forbrugeren&vil&selv&være&med&til&at&præge&oplevelsen&eller&helt&skabe&den&selv,&for&her&igennem&at&gøre&oplevelsen&relevant&i&det&liv,&som&forbrugeren&ønsker&at&skabe&for&sig&selv&–&individets&’livsprojekt’!(Munk&Jensen&et&al.&2011:5).&Derfor&udvælges&oplevelser&og&aktiviteter&mere&eller&mindre&bevidst&med&øje&for&at&opfylde&behov&som&f.eks.&identitetsskabelse,&personlig&udvikling,&underholdning,&osv.&Vi&ser&således&en&udviklingstendens&med&en&bevægelse&fra&udifferentierede&til&differentierede&oplevelser&(Hird&Kvistgaard&2010:41).&Det&skyldes,&at&forskellige&individer&motiveres&af&forskellige&oplevelser,&og&derfor&skal&disse&være&unikke&eller&ekstraordinære.&Denne&udvikling&i&oplevelsesøkonomien&har&ændret&oplevelsesforbrugerne:&De&er&mindre&forudsigelige,&mindre&ensformige,&mere&engagerede,&individualistiske,&uafhængige&og&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&Oplevelsesøkonomi!bruges&til&at&betegne&den&transformation,&der&er&sket&i&mange&samfund,&hvor&kreative&erhverv,&kultur&og&oplevelser&nu&er&centrale&elementer&i&udviklingsprocesser&i&bred&forstand.&Oplevelsesøkonomi&er&samtidig&en&betegnelse&for&en&samfundsmæssig&rettethed&mod&oplevelser&som&et&legitimt&selvstændigt&økonomisk&mål&i&forbrugernes&tilværelse&(Jantzen&og&Vetner&2007:31).&Begrebet&er&endvidere&en&sammenfatning,&som&dækker&over&en&række&forskelligartede&aktiviteter&såsom:&turisme,&temaparker,&underholdning,&gastronomi,&arkitektur&og&design,&kunst&og&mode,&teater,&&koncerter&og&andre&events&(Sundbo&2007:11).&Oplevelsesøkonomi&kan&anskues&som&nye&vinkler&på&forbrug&(Jantzen&og&Arendt&R.&2007:13).&
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oplyste&(Jantzen&et&al.&2011:94).&Men&det&er&langt&fra&entydigt,&hvilke&oplevelser&disse&forbrugere&finder&interessante,&underholdende&og&udviklende.&Derudover&er&oplevelsesforbrugerne&i&dag&både&vidende&(om&tilsvarende&oplevelsers&kvalitet)&og&&krævende&(i&forhold&til&opfyldelsen&af&de&oplevelsesmæssige&behov&og&kvaliteten&af&ydelsen),&”[…].og.lettere.karikeret.forventer.de.verdensklasse.af.produktet,.men.er.vænnet.til,.
at.det.ikke.behøver.at.koste.alverden”&(Jantzen&et&al.&2011:88).&Dermed&sættes&diverse&udbydere&i&den&oplevelsesøkonomiske&sektor&under&pres&for&fortsat&at&levere&attraktive&og&interessante&oplevelser&til&deres&brugere.&Der&må&således&gøres&en&ekstra&indsats&for&at&lære&brugerne&at&kende,&for:&1)&at&kunne&tilpasse&oplevelsestilbuddet&efter&forbrugernes&ønsker&og&behov,&således&at&de&tilfredsstilles,&og&2)&at&levere&noget&nyt,&der&kan&overraske&forbrugerne&og&fastholde&interessen&(Jantzen&et&al.&2011:94).&&&
Tivolis udfordringer i den oplevelsesøkonomiske udvikling En&oplevelsesvirksomhed,&som&er&med&i&dette&kapløb,&er&forlystelseshaven&Tivoli&i&hjertet&af&København.&For&at&følge&med&udviklingen&i&oplevelsesøkonomien,&er&den&gamle&forlystelseshave&fra&1843&under&konstant&udvikling&for&at&levere&interessante&oplevelser&af&høj&kvalitet,&og&derved&bevare&tiltrækningskraften&(Årsrapport&2013:3).&Tivoli&har&i&dag&godt&fire&millioner&besøgende&i&henholdsvis&sommersæsonen,&Halloween&i&efteråret&og&Jul.i.
Tivoli.i&november&og&december&(Årsrapport&2013:3),&hvilket&betyder,&at&der&er&mange&forskellige&gæster&at&tilfredsstille.&&&&Tivolis&bestyrelsesformand&pointerer&vigtigheden&af&fornyelsen:&”Vi.ser.da.også.gennem.
historien,.hvordan.det.er.fornyelsen,.der.skaber.fremgang,.mens.status.quo.fører.til.faldende.
besøgstal.og.dermed.dårligere.mulighed.for.at.skabe.nye.aktiviteter”.(Årsrapport&2013:3)...Tivoli&har&både&en&force&og&en&udfordring&i&sine&godt&170&års&historie,&som&har&gjort&Tivoli&til&et&folkeeje&på&niveau&med&andre&danske&kulturinstitutioner.&Forcen&ligger&i,&at&mange&danskere&har&forskellige&minder&og&tilbagevendende&traditioner&forbundet&med&forskellige&dele&af&forlystelseshaven,&og&de&besøger&derfor&haven&igen&og&igen.&Samtidig&udfordrer&dette&Tivoli,&når&der&udvikles&og&ændres&ved&de&forskellige&områder&af&haven,&fordi&det&kan&afføde&utilfredshed&hos&de&loyale&stamgæster.&Men&samtidig&er&Tivoli&en&forlystelsesattraktion,&der&
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i&de&yngre&forbrugeres&øjne&måles&med&Disneyworld&i&Paris&og&Universal&Studios&i&USA,&og&derfor&er&Tivoli&nødt&til&at&udvikle&sig&for&at&forblive&attraktiv.&Tivoli&må&derfor&kontinuerligt&udvikle&i&overensstemmelse&med&eksisterende&værdier&og&traditioner&(Munk&Jensen&et&al.&2011:66),&og&der&igangsættes&derfor&nye&tiltag&fra&sæson&til&sæson.&&
1.2. Introduktion til case: Hotel Scary  Nye&tiltag&og&store&satsninger&kan&vise&sig&at&blive&en&succes.&Tivoli&har&bevist,&at&det&godt&kan&lade&sig&gøre&at&reYtænke&et&oplevelsestilbud&inden&for&de&eksisterende&rammer.&Et&eksempel&er&indførelsen&af&julesæsonen&tilbage&i&1994,&hvilket&i&dag&tiltrækker&knap&en&million&gæster&ud&af&de&4,2&millioner&besøgende&årligt&(Årsrapport&2013:3).&&Med&samme&udgangspunkt,&og&fokus&på&at&opnå&flere&åbningsdage&årligt,&flere&besøgende&og&en&højere&indtjening,&skabte&Tivoli&i&2006&efterårssæsonen&Halloween.&Kritiske&tunger&problematiserede&”adoptionen&af&det&amerikanske&koncept”2,&der&var&udskældt&for&at&være&”en&amerikaniseret&og&kommerciel&pengemaskine”,&der&lå&uden&for&danskernes&værdier&(Web&3:&kb.dk).&Trods&hård&kritik&til&at&begynde&med,&taler&et&stigende&besøgstal&fra&250.000&i&2008&til&417.000&i&2013&for&sig&selv&(Årsrapport&2013).&Således&har&Halloweensæsonen&vundet&indpas&i&mange&danskeres&og&tilrejsendes&hjerter&og&er&blevet&et&”must”&i&efteråret.&&Halloweensæsonen&begyndte&som&en&aktivitet&for&børnefamilier&med&hyggelig&uhygge&i&børnehøjde,&men&som&alt&andet&må&hekseshow&og&græskaroppyntning&fornyes.&Udfordringen&lå&især&i&det&lave&besøgstal&i&aftentimerne,&når&børnefamilierne&var&gået&hjem,&og&derfor&begyndte&man&at&eksperimentere&med&en&større&grad&af&uhygge&og&nye&aktiviteter&for&at&fange&en&bredere&skare&af&”gyserYinteresserede”.&Mere&specifikt&ønskede&Tivoli&at&lokke&teenagerne&til&med&gys,&spøg&og&skæmt&(jf.&Underholdningschef&Rune&Erbs&Ledet),&hvilket&i&2012&resulterede&i&tilblivelsen&af&”Hotel&Scary”:&En&oplevelseslabyrint&iscenesat&som&et&hjemsøgt&hotel&fra&1940’erne&med&mekaniske&effekter&og&professionelle&skuespillere&som&skræmmende&karakterer.&Et&såkaldt&”haunted&house”,&som&især&kendes&fra&USA,&hvor&publikum&ledes&igennem&et&opbygget&forløb&af&kulisser,&hvor&de&ikke&ved,&hvad&der&skal&ske.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2 Halloween&er&en&sammentrækning&af&det&engelske&”allYhallowYeven”,&som&på&dansk&hedder&”Allehelgensaften”.&Halloween&var&oprindeligt&en&keltisk&højtid&fra&Irland,&Scotland&og&England.&Højtiden&blev&bragt&til&USA&i&midten&af&1800Ytallet,&hvor&den&senere&har&udviklet&sig&til&en&kommerciel&tradition.&Halloween&har&først&gjort&sit&indtog&i&Danmark&i&løbet&af&1990’erne,&og&er&først&for&alvor&blevet&fejret&fra&op&gennem&00’erne&(kb.dk).&&
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Hotel&Scary&opføres&midlertidigt&i&Skærsilden&(det&gamle&”hurlumhejYhus”&i&Smøgen),&hvor&samspillet&mellem&lyd,&belysning,&scenografi&og&skuespil&skaber&et&koncentreret&gys&(Årsrapport&2013:26).&&Forud&for&sæsonen&2014&skrev&Tivoli&om&Hotel&Scary:&”Ingen.ved.hvem,.der.huserer.derinde..
Nogle.siger,.at.oldfruen.og.receptionisten.går.igen.derinde,.men.ingen.ved.det.rigtigt..Måske.
har.du.været.der.før,.og.tror.du.ved,.hvad.der.sker,.men.i.Hotel.Scary.er.der.aldrig.nogen.
garantier”&(Web&2:&Program&Hotel&Scary).&Med&dette&signalerede&Tivoli,&at&der&i&2014Yudgaven&af&Hotel&Scary&var&lavet&nogle&justeringer,&således,&at&oplevelsen&stadig&ville&være&uforudsigelig&for&besøgende&fra&året&før.&Fornyelsen&er&blevet&kendetegnet&for&forlystelsen&og&er&med&til&at&fastholde&interessen&for&Hotel&Scary.&Tivoli&arbejder&således&med&udviklingstiltag,&som&fører&Tivolis&oplevelsestilbud&over&i&den&mere&eventbaserede&genre.&Hotel&Scary&kan&karakteriseres&som&en&eventbaseret&aktivitet,&da&forlystelsen&kun&eksisterer&under&Halloween.&Udfordringen&ligger&i,&at&disse&mere&midlertidige&oplevelsestilbud&skal&være&lige&så&gennemførte&som&Tivolis&øvrige&tilbud,&for&at&de&passer&ind&i&den&større&fortælling&og&derved&lever&op&til&det&forventede&kvalitetsniveau&i&Tivoli&(Munk&Jensen&et&al.&2011:66Y67).&
!
1.3. Problemfelt: Hotel Scarys udfordringer Der&er&flere&udfordringer&og&faldgruber&forbundet&med&at&realisere&Hotel&Scary.&&En&udfordring&er,&at&Tivolis&gæster&er&vant&til&et&utroligt&højt&niveau&for&havens&forlystelser,&og&faktorer&som&f.eks.&årets&pressemeddelelse,&er&med&til&at&skrue&forventningerne&i&vejret.&Projektledelsen&bag&Hotel&Scary&pointerer,&at&danskerne&er&svære&at&imponere,&og&derfor&må&Hotel&ScaryYoplevelsen&være&gennemført&i&alt&fra&kulisser&og&effekter&til&skuespillernes&performance.&Der&eksisterer&nemlig&en&hårfin&grænse&mellem,&at&noget&giver&spænding,&chok&og&er&uhyggeligt&–&og&at&’setup’et3&bliver&for&meget,&urealistisk&eller&endda&plat.&Derfor&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3 Hotel Scarys setup vil blive brugt igennem udgaven som et udtryk for den samlede oplevelse i HS, som udgøres 
af de fysiske rammer, mekaniske effekter og interaktionen mellem skuespillere og publikum.  
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arbejdes&der&i&Hotel&Scary&med&andre&mere&sofistikerede,&æstetiske&og&psykologiske&aspekter&af&oplevelsen&for&netop&at&nå&et&højt&kvalitetsniveau&(Jf.&projektleder&CHM).&&Én&ting&er&altså&at&udvikle&nye&interessante&tilbud,&én&anden&ting&er,&hvordan&gæsterne&tager&imod&tilbuddet.&Forventninger,&og&indfrielse&af&disse,&er&derfor&et&fokusområde&indenfor&oplevelsesudvikling,&da&manglende&indfrielse&af&forventninger&kan&skuffe&oplevelsesforbrugerne.&Hvis&oplevelsen&i&Tivoli&og&i&Hotel&Scary&omvendt&lever&op&til&forventningerne,&og&måske&endda&overrasker&og&imponerer,&vil&der&være&større&sandsynlighed&for,&at&folk&anbefaler&oplevelsen&til&andre,&og&at&flere&således&søger&oplevelsen&i&Hotel&Scary&og&i&Tivoli&generelt&(Johansen&Jørstad&2006:26).&&En&anden&udfordring&er,&at&der&ikke&kan&trækkes&på&mange&erfaringer&i&det&øvrige&Danmark,&da&Tivoli&på&nuværende&tidspunkt&er&den&eneste&oplevelsesudbyder,&som&tilbyder&denne&form&for&’horror>oplevelse’&(jf.&projektleder&CHM).&Det&er&en&fordel,&at&Tivoli&således&har&skabt&en&unik&oplevelse,&som&leverer&et&”adrenalinYsus”.&Ulempen&er,&at&et&&adrenalinYsus&også&kan&opnås&ved&andre&typer&af&oplevelser.&Hotel&Scary&har&altså&monopol&på&typen&af&oplevelse,&men&konkurrerer&stadig&på&lige&vilkår&med&andre&udbydere&i&forhold&til&at&levere&et&adrenalinYsus.&Projektledelsen&har&udviklet&et&effektfuldt&oplevelsesprodukt,&men&problemet&er,&at&forlystelsen&i&sin&nuværende&form&er&for&bekostelig&at&realisere&med&det&ønskede&niveau&af&kvalitet&(jf.&projektleder&CHM).&Det&er&ressourcekrævende&at&opbygge&oplevelsens&forløb&med&specialkonstrueret&scenografi,&tekniske&løsninger,&mekaniske&effekter,&osv.&Derudover&er&et&af&de&bærende&elementer&i&oplevelsen,&at&det&er&levende&skuespillere,&der&chokerer&Tivolis&gæster&inde&i&det&mørke&”hotel”.&10&skuespillere&er&fuldtidsansat&i&en&måneds&tid&for&at&forlystelsen&kan&realiseres,&og&det&sluger&store&dele&af&budgettet&for&forlystelsen.&&Projektledelsen&har&hvert&år&udviklet&forlystelsen&og&forsøgt&at&optimere&forskellige&forhold,&men&projektledelsen&slås&dog&stadig&med&det&faktum,&at&forlystelsen&er&en&udgiftspost&i&stedet&for&en&indtægtskilde.&Da&Tivoli&er&en&privat&virksomhed,&som&skal&generere&et&stort&overskud&for&at&vedligeholde,&drive&og&udvikle&haven,&kan&en&underskudsgivende&forlystelse&på&sigt&ikke&&forsvares.&&Tilmed&er&det&svært&at&gennemskue,&hvorvidt&Hotel&Scary&er&investeringen&værdig,&fordi&der&kan&være&tale&om&en&økonomisk&”spinYoffYeffekt”.&Dvs.&at&forlystelsen&måske&i&sig&selv&ikke&genererer&et&overskud,&men&hvis&den&giver&folk&en&oplevelse&af&stor&kvalitet,&kan&det&
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medføre,&at&de&bagefter&går&ud&og&bruger&penge&i&haven&på&andre&ting&(jf.&projektleder&CHM).&Således&kan&det&måske&alligevel&betale&sig&at&holde&forlystelsen&kørende.&Endvidere&kan&fornyelse&af&forlystelsen&fra&år&til&år&med&f.eks.&indkøb&af&nye&mekaniske&effekter,&være&vanskeligt&at&retfærdiggøre,&når&forlystelsen&giver&underskud.&Men&omvendt&kan&det&netop&være&interessen&for&fornyelsen,&der&fungerer&som&et&trækplaster.&&&&Der&hersker&derfor&en&masse&usikkerheder&omkring&Hotel&Scary,&men&én&ting&er&sikkert:&&Forlystelsen&kan&ikke&fortsætte&i&sin&nuværende&form&som&en&underskudforretning&på&trods&af&sin&popularitet.&Det&kalder&på&enten&en&udvikling&af&’oplevelsesdesignet’4,&eller&en&total&reYtænkning&af&gyset&som&oplevelse&under&Halloween.&Når&et&oplevelsesdesign&skal&udvikles,&er&det&essentielt&at&arbejde&ud&fra&en&helhedsforståelse&af&oplevelsen,&og&dermed&må&der&skabes&indsigt&i&de&mange&aspekter&omkring&oplevelsen,&som&påvirker&gæstens&oplevelse&(Johansen&Jørstad&2006:8).&Det&er&derfor&nødvendigt&at&kortlægge,&hvilket&oplevelsestilbud&man&har&med&at&gøre,&samt&hvilke&kvaliteter,&der&kan&arbejdes&videre&med.&Måske&skal&løsningerne&netop&findes&nogle&steder,&som&først&ikke&var&tænkt&som&mulige.&I&overensstemmelse&med&tendenserne&i&oplevelsesøkonomien,&skal&en&udvikling&af&et&oplevelsesdesign&orienteres&efter&oplevelsesforbrugerens&behov,&ønsker&og&forventninger.&Med&afsæt&heri,&kan&brugerne&netop&vise&sig&at&ligge&inde&med&nøglen&til&udvikling&af&et&bæredygtigt&oplevelsesdesign.&&&Overstående&retfærdiggør&specialets&dybdegående&undersøgelse&af&publikums&oplevelse&i&Hotel&Scary&2014,&for&heri&at&kunne&identificere&potentielle&udviklingsmuligheder.&Derfor&undersøges&det,&hvilken&oplevelse&blev&der&skabt&i&Hotel&Scary&via&de&forskellige&virkemidler.&Hvordan&opfattede&publikum&de&forskellige&elementer&og&oplevelsen&som&helhed?&Hvad&gjorde&udslaget&for&deres&samlede&oplevelse?&Og&hvordan&kan&disse&oplevelser&bruges&konstruktivt&til&at&optimere&og&udvikle&oplevelsen?&–&enten&i&sin&form&som&Hotel&Scary&eller&i&en&helt&ny&form.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 Et oplevelsesdesign kan defineres som tilrettelæggelsen af et oplevelsestilbud, således at forbrugerens muligheder 
for at få relevante, interessante og berigende oplevelser fremmes (Jantzen og Vetner 2007:31). Udvikling af et 
oplevelsesdesign er således en optimering af denne mulighed.   
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Dette&leder&mig&frem&til&følgende:&&
1.4. Problemformulering 
Hvordan!skaber!de!forskellige!elementer!tilsammen!oplevelsen!i!Hotel!Scary!i!Tivoli?!
Og!hvilke!udviklingspotentialer!kan!der!identificeres!på!baggrund!af!observationer,!
samt!publikums!genfortællinger!af!deres!oplevelser?!
!&
1.5. Aktualisering af problemformulering Den&opstillede&problemformulering&for&specialet&er&et&resultat&af&mit&samarbejde&med&Tivolis&underholdningsafdeling,&herunder&projektledelsen&for&Halloween,&omkring&et&udviklingsorienteret&observationsstudie&i&Hotel&Scary&–&fremover!benævnt!”HS”.&Samarbejdet&blev&muliggjort&igennem&mit&arbejde&i&Tivolis&Servicecenter&fra&2013&til&september&2014,&hvorigennem&jeg&fik&kontakt&til&fire&relevante&ledere,&som&alle&arbejder&i&krydsfeltet&mellem&Performance&Design&og&Virksomhedsstudier.&Formålet&med&at&opsøge&disse&ledere&var&at&indsnævre&feltet&med&mulige&problemstillinger&for&specialet,&samt&at&udvælge&en&specifik&case&at&arbejde&med&og&få&adgang&til&denne.&I&løbet&af&foråret&2014&havde&jeg&eksplorative&samtaler&med&hver&af&disse&ledere;&hhv.&Costumer&Experience&Manager;&Stine&Marcel&Ringvig,&Underholdningschef;&Rune&Erbs&Ledet,&Designchef;&Jacob&Helenius,&samt&Projektleder&for&Halloween;&Christine&HagnYMeinecke.&Dette&gav&en&generel&viden&om:&Tivoli&som&oplevelsesvirksomhed,&de&forskellige&afdelingers&ansvarsområder,&samt&hvordan&de&mange&aktiviteter&i&haven&planlægges&og&realiseres.&Disse&samtaler&har&således&været&en&stor&del&af&mit&researcharbejde&forud&for&specialet,&hvilket&resulterede&i&udvælgelsen&af&oplevelsen&i&HS&som&case&for&specialet.&&Umiddelbart&kan&det&tænkes,&at&det&må&være&”banalt”&at&skabe&et&gys,&fordi&folk&jo&”bare”&skal&blive&forskrækkede.&Men&ved&at&indgå&i&samarbejdet&med&Tivoli,&og&ved&at&observere,&hvad&der&foregik&i&forlystelsen,&samt&høre&publikums&udlægninger&af&deres&oplevelser,&blev&det&tydeligt,&at&oplevelsen&konstrueres&af&en&lang&række&komplekse&sammenhænge,&mekanismer&og&betydninger&i&og&omkring&forlystelsen.&Dette&blev&udgangspunktet&for&
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specialets&undersøgelse,&og&berettigede&en&dybdegående&&analyse&af&selve&oplevelsen&i&HS&i&et&udviklingsorienteret&perspektiv.&&&I&mit&problemfelt&konstaterer&jeg,&at&en&stor&del&af&de&udfordringer,&som&er&forbundet&med&at&drive&og&fortsat&udvikle&oplevelsen&i&HS,&indeholder&et&økonomisk&aspekt.&Jeg&forholder&mig&til&de&økonomiske&udfordringer&ved&det&nuværende&oplevelsesdesign,&men&jeg&vil&ikke&fordybe&mig&nærmere&i&regnskaber,&og&ej&heller&lave&beregninger&på&et&nyt&oplevelsesdesign.&&Ud&fra&en&oplevelsesøkonomisk,&brugerinddragende&tilgang&har&jeg&valgt&at&søge&efter&udviklingspotentialer&i&gæsternes&oplevelser,&ud&fra&den&hypotese,&at&gæsterne&kan&ligge&inde&med&optimeringsløsninger,&som&projektledelsen&ikke&har&overvejet&kan&danne&grundlag&for&udviklingen&af&HS.&Jeg&har&dermed&valgt&at&arbejde&kvalitativt&for&at&få&indsigt&i&de&menneskelige&perspektiver&på&oplevelsen&(uddybes&i&kap.&2).&&Ønsket&for&specialet&er,&at&specialet&kan&bidrage&med&en&indsigt&i,&hvordan&forskellige&elementer&påvirker&og&tilsammen&skaber&en&oplevelse,&samt&hvordan&oplevelsesvirksomheder&kan&arbejde&med&kvalitativ&analyse&af&en&oplevelse&med&henblik&på&udvikling&af&det&pågældende&oplevelsesdesign.&Specialet&er&et&casestudie&(uddybes&i&afsnit&2.3),&og&intensionen&er&således,&at&HS&som&case&kan&fungere&som&en&eksemplificering&af,&hvordan&der&kan&arbejdes&med&oplevelsesudvikling.&Intentionen&er,&at&andre&oplevelsesvirksomheder&kan&lade&sig&inspirere&af&de&valgte&metoder,&samt&strukturen&for&undersøgelse&og&analyse&af&oplevelsens&elementer,&og&at&specialet&dermed&kan&bidrage&til&vidensproduktionen&omkring&udvikling&af&oplevelsesdesign.&Slutteligt&skal&det&nævnes,&at&indeværende&casestudie&behandler&en&anderledes&type&attraktion,&som&besidder&nogle&potentialer&og&muligheder,&som&kan&være&interessante&at&få&indsigt&i&for&andre&oplevelsesudbydere,&som&ønsker&at&udvikle&unikke&og&ekstraordinære&oplevelser.&&&&
1.6. Teoretisk fundament // Empirisk styret Specialets&undersøgelser&har&taget&udgangspunkt&i&mit&teoretiske&fundament&fra&Performance&Design&(PD)&og&Virksomhedsstudier&(VS)&ved&Roskilde&Universitet,&men&en&
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specifik&teoretisk&retning&var&ikke&fastlagt&forud&for&de&empiriske&undersøgelser.&En&på&forhånd&fastlagt&teoretisk&indgangsvinkel&til&feltet&var&netop&ikke&valgt,&fordi&jeg&ønskede&at&lade&feltet&vise,&hvad&der&var&interessant&for&videre&analyse.&Således&har&jeg&forsøgt&at&holde&mig&fri&af&tendens&til&bias,&og&dermed&har&empirien&fået&lov&at&blive&styrende&for&specialets&fokus.&Relevant&teori&er&efterfølgende&inddraget&for&at&kunne&analysere&og&diskutere&empirien&med&henblik&på&en&besvarelse&af&problemformuleringen.&&Specialet&ligger&qua&min&fagkombination&i&spændingsfeltet&mellem&Performance&Design&og&Virksomhedsstudier.&Et&blandt&flere&overlappende&felter&inden&for&de&to&fagområder&er&oplevelsesøkonomien,&hvori&dette&speciale&tager&sit&afsæt.&&Den&oplevelsesøkonomiske&teori&har&bidraget&med&en&grundlæggende&forståelse&for&oplevelsesforbrugets&karakteristika,&bevægmønstre&forud&for&valget&af&oplevelser,&samt&viden&om&oplevelsens&anatomi&og&struktur.&Det&har&givet&mig&et&udgangspunkt&for&at&forstå&publikum&og&deres&reaktioner&på&oplevelsen&i&HS.&&Derudover&har&jeg&valgt&at&inddrage&et&performativt&funderet&element&ved&at&udarbejde&en&såkaldt&Forestillingsanalyse,&da&denne&tilgang&bidrager&med&en&anden&og&dybere&forståelse&for&de&performative&elementer&i&oplevelsen&–&herunder&rummets&og&skuespillets&betydning&for&publikums&oplevelse.&Herigennem&er&jeg&blevet&i&stand&til&at&lave&en&mere&nuanceret&og&detaljeret&analyse&af&de&forskellige&elementer,&som&er&med&til&at&skabe&publikums&oplevelse.&&&&Flere&oplevelsesøkonomiske&teoretikere&beskæftiger&sig&da&også&med&performanceYbegrebet,&som&et&essentielt&element&inden&for&oplevelser.&Her&refereres&der&i&mange&sammenhænge&til&Pine&og&Gilmore&,&der&kan&siges&at&være&oplevelsesøkonomiens&ophavsmænd&(Jantzen&et&al.&2011:44).&Jeg&har&dog&valgt&ikke&at&inddrage&Pine&og&Gilmore&i&opgaven,&da&de&anlægger&en&mere&markedsføringsorienteret&tilgang&til&oplevelser,&og&endvidere&kritiseres&i&flere&nyere&bidrag&inden&for&den&oplevelsesøkonomiske&forskning&(Jantzen&et&al.&2011:44).&Pine&og&Gilmore&benytter&desuden&en&teatermetafor&for&forholdet&mellem&udbyder&(scene)&og&oplever&(tilskuer).&I&klassisk&forstand&opfattes&dette&forhold&mellem&scene&og&tilskuer&som&distanceret&(Hird&Kvistgaard&2010:50).&Da&Tivoli&søger&at&skabe&en&altomsluttende&totaloplevelse&i&HS,&har&jeg&valgt&at&anlægge&mit&oplevelsesøkonomiske&fokus&ud&fra&en&række&teoretikere,&som&arbejder&med&involvering&af&den&subjektive&oplevelsesforbruger&i&den&unikke&oplevelsessituation.&&
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Fagkombinationen&mellem&PD&og&VS&sætter&mig&i&stand&til&at&udarbejde&specialets&dybdegående&undersøgelse&af&en&case&i&det&oplevelsesøkonomiske&og&performative&spændingsfelt.&&&
1.7. Specialets opbygning // Kapiteloversigt 
I!kapitel!2!indledes&de&metodiske&overvejelser&for&specialet&med&et&komprimeret&overblik&over&empiriYindsamlingens&forløb&med&henblik&på&at&fremlægge&for&læseren,&hvilken&proces&og&anvendte&metoder,&der&behandles&i&kapitlet.&Herefter&fremlægges&specialets&videnskabsteoretiske&refleksioner&med&afsæt&i&hermeneutikken&og&fænomenologien,&og&endeligt&argumenteres&der&for&valget&af&specialets&kvalitative&metoder.&Derefter&karakteriseres&specialet&som&værende&et&casestudie.&I&kapitlets&anden&del&behandles&det&konkrete&empiriske&arbejde.&Der&redegøres&for&forskellige&observationstyper,&og&her&ud&fra&karakteriseres&observationerne&i&HS.&Observationerne&blev&suppleret&med&fokusgruppeinterviews,&hvis&kvaliteter&diskuteres.&Kapitlet&afsluttes&med&en&kritisk&vurdering&af&begrænsningerne&i&de&valgte&metoder,&og&herunder&reflekteres&der&over&observatørens&rolle&og&tendens&til&bias.&
Kapitel!3:!Da&HS&kun&eksisterer&i&kraft&af&Tivolis&Halloweensæson,&beskrives&denne&for&læseren,&som&ikke&har&besøgt&haven&under&denne&sæson.&Derudover&præsenteres&en&plantegning&over&HS,&samt&en&scenebeskrivelse,&som&en&visuel&forståelsesramme.&
Kapitel!4!–!analysedel!1!–!giver&en&grundlæggende&teoretisk&indføring&i&det&subjektive&oplevelsesforbrug,&samt&i&oplevelsessituationens&fysiologiske&og&psykologiske&stimuli.&Analysedel&1&skaber&en&forståelse&for&en&række&forhold,&som&øver&indflydelse&på&den&faktiske&subjektive&oplevelse&i&HS,&og&den&efterfølgende&meningsdannelse&om&oplevelsen.&I&forlængelse&heraf&diskuteres&det,&hvordan&en&ubehagelig&oplevelse&kan&opfattes&som&positiv.&&
Kapitel!5!–!analysedel!2!–&behandler&det&performative&oplevelsesrum;&herunder&de&fysiske&omgivelser&og&skuespillets&indvirkning&på&oplevelsessituationen&i&HS.&For&at&komme&omkring&de&mange&elementer&som&skaber&oplevelsen&i&HS,&bygges&dette&teoriY&og&analyseYafsnit&op&efter&Eigtveds&Forestillingsanalyse.&&
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Analysedel&2&kobler&således&den&subjektive&oplevelse&med&de&fysiske&omgivelser,&og&således&bliver&jeg&i&stand&til&at&kunne&analysere,&hvordan&den&samlede&oplevelse&i&HS&konstrueres,&hvilket&besvarer&problemformuleringens&første&led.&
Kapitel!4!og!5!bygges&op&efter&en&abduktiv&fremstillingsform,&hvor&der&således&sker&en&vekselvirkning&mellem&teori,&analyse&og&eksemplificering&i&empirien,&hvilket&diskuteres&løbende.&Her&ud&fra&identificeres&en&række&udviklingspotentialer&i&oplevelsen,&hvilket&er&svar&på&problemformuleringens&andet&led.&&
Kapitel!6!opsummerer&på&de&to&analysedeles&pointer&samt&giver&en&konklusion&på&specialets&problemformulering.&&&
!
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Kapitel 2 – Metode &I&dette&kapitel&redegøres&der&for&specialets&valgte&metoder&og&udarbejdelse&af&empiriske&undersøgelser.&Der&gives&først&et&komprimeret,&kronologisk&overblik&over&specialeforløbets&empiriske&arbejde.&Dette&danner&udgangspunkt&for&&at&kunne&behandle&de&metodiske&valg&mere&indgående.&&Der&redegøres&for&specialets&videnskabsteoretiske&positionering,&da&dette&går&forud&for&de&valgte&metoder.&I&specialet&er&anlagt&en&hermeneutisk&tilgang&til&HS&som&fænomen.&Endvidere&karakteriseres&specialet&som&værende&et&casestudie,&samt&hvilke&implikationer&dette&har&for&forskningsresultaternes&generaliserbarhed.&Herefter&redegøres&der&for&tilgangen&til&empiriske&arbejde,&samt&de&anvendte&metoder&i&praksis:&observationer&og&fokusgruppeinterviews.&Afslutningsvis&reflekteres&der&over&implikationerne&ved&valget&af&metoderne&og&deres&betydning&for&forskningsresultaterne,&herunder&min&rolle&som&observatør.&&
2.1. Overblik over empiri-indsamlingens forløb Efter&de&indledende&eksplorative&samtaler&forud&for&specialeperioden&(jf.&afsnit&1.5),&blev&jeg&tilknyttet&projektledelsen&for&Halloween&og&herunder;&projektleder&Christine&HagnYMeincke&(fremover&forkortet&projektleder&CHM&eller&CHM).&CHM&har&ansvaret&for&planlægningen&og&afviklingen&af&Halloween,&herunder&HS,&i&forhold&til&de&overordnede&strategier&og&målsætninger&for&Tivoli.&I&samtaler&med&projektleder&CHM,&før,&under&og&efter&Halloween,&har&jeg&fået&en&indsigt&i&de&grundlæggende&ideer&bag&HS&som&oplevelseskoncept,&samt&de&udfordringer&der&ligger&i&selve&realiseringen&og&i&at&skabe&den&intenderede&oplevelse&for&publikum.&I&specialet&vil&der&derfor&løbende&blive&refereret&til&CHM&som&kilde.&Da&meget&af&denne&viden&er&blevet&overleveret&ved&forudgående&møder&(og&i&mailkorrespondancer)&eller&under&uformelle&samtaler&under&empiriindsamlingen,&er&disse&samtaler&ikke&optaget&og&transskriberet.&Der&henvises&derfor&til&disse&samtaler&ved:&”jf.&projektleder&CHM”.&&
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&Samarbejdet&med&projektledelsen&har&givet&adgang&til&forlystelsen&og&området&bag&kulisserne.&Dermed&fik&jeg&mulighed&for&at&udarbejde&de&empiriske&undersøgelser,&som&har&været&nødvendige&for&at&belyse&specialets&problemstilling.&&Først&og&fremmest&deltog&jeg&i&slutStilblivelsen&af&HS&i&den&sidste&uge&op&til&Halloweensæsonens&åbning&d.&10.&oktober&2014:&&Den&6.Y7.&oktober&var&jeg&tilstede&som&”fluen&på&væggen”,&da&instruktør&Susanne&Breuning&præsenterede&oplevelsens&dramaturgiske&forløb.&Her&udspecificerede&hun&intentionerne&i&de&forskellige&”scener”&og&gav&skuespillerne&instruktioner&i&deres&performances&med&fokus&på&oplevelsens&forskellige&elementer:&opbygning&af&stemning,&overraskelser,&chokeffekt,&osv.&I&denne&forbindelse&havde&jeg&også&mulighed&for&at&stille&spørgsmål&til&de&10&skuespillere&for&at&få&deres&perspektiver&omkring&det&at&være&medskabere&af&virkefulde&elementer&i&horrorYoplevelsen,&samt&deres&forventede&interaktion&med&publikum.&&Derudover&deltog&jeg&i&den!tekniske!gennemgang!af!forlystelsen&med&det&tekniske&personale,&hvor&hver&enkelt&element&som;&lys,&lyd&og&mekaniske&effekter&blev&testet&med&sekunders&præcision.&Dette&gav&et&rigtig&godt&indblik&i,&hvor&mange&detaljer&i&hele&setup’et,&der&skal&fungere&sammenhængende,&og&hvor&komplekst&det&er&at&skabe&den&rigtige&timing,&for&at&den&intenderede&oplevelse&skabes&på&overbevisende&vis&for&publikum.&SlutYtilblivelsen&har&samlet&set&bidraget&med&indsigt&i&Y&og&viden&om,&hvordan&projektledelsen&og&holdet&bag&HS&arbejder&med&at&skabe&den&intenderede&oplevelse&i&HS.&&For&at&bevæge&mig&fra&en&indsigt&i&intentionerne&bag&oplevelsen&til&publikums&reelle&oplevelse,&indgik&jeg&endvidere&i&feltet&i&de&ca.&tre&uger,&hvor&HSYoplevelsen&var&kørende&som&forlystelse.&Her&kunne&jeg&uset&lave&observationer!af!oplevelsens!forløb!og!
publikums!reaktioner&fra&skjulte&gangbroer&under&loftet&i&forlystelsen.&Derudover&gik&jeg&med&publikum&igennem&forlystelsen&for&at&observere&deres&reaktioner&i&øjenhøjde,&og&for&efterfølgende&at&kunne&lave&fokusgruppeinterviews!med&dem.&De&forskellige&anvendte&metoder&uddybes&senere&i&kapitlet.&&
!
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2.2. Videnskabsteoretiske refleksioner  I&en&forskningsproces,&hvor&et&felt&studeres,&er&det&væsentligt,&at&forskeren&er&opmærksom&på,&hvilken&tilgang&feltet&anskues&ud&fra,&samt&hvilken&viden,&der&frembringes&ud&fra&de&valgte&metoder.&I&denne&sammenhæng&kan&videnskabsteorien&skabe&en&dybere&forståelse&af&de&foretagede&valg&i&forskningsprocessen.&&Specialets&videnskabelige&arbejde&er&foretaget&ud&fra&en!hermeneutisk!tilgang!til!et!
fænomen.&Af&denne&grund&redegøres&der&i&det&følgende&for&både&den&hermeneutiske&og&fænomenologiske&tilgang.&Tilgangene&er&nøje&udvalgt,&da&begge&retninger&har&det&fortolkende&subjekt&i&centrum&for&meningsskabelse.&Indsigten&i&meningsskabelsen&søges&&igennem&observationer&og&fokusgruppeinterviews&med&publikum&vedr.&deres&oplevelse&i&HS.&&
Hermeneutik og fænomenologi  Fortolkende&videnskabsteoretiske&retninger&deler&to&grundlæggende&betragtninger:&”At.
forståelse.og.fortolkning.kommer.før.forklaring,.samt.at.de.sociale.fænomener.og.aktører,.der.
studeres,.er.bærere.af.betydningsM.og.meningssammenhænge,.og.at.det.derfor.er.disse,.som.
skal.fortolkes.og.udlægges.i.en.videnskabelig.praksis”&(Højbjerg&2009:309).&&Denne&betragtning&gør&sig&gældende&i&indeværende&speciale,&da&jeg&har&måttet&forstå&(og&fortolke),&hvordan&oplevelsen&konstrueredes&i&HS,&før&jeg&blev&i&stand&til&at&kunne&identificere&udviklingspotentialer&i&HS.&&&&Oplevelsen&i&HS&anskues&som&et&socialt&fænomen,&og&for&at&få&indsigt&i&betydningsM.og.
meningssammenhænge&i&forhold&til&fænomenet&(oplevelsen&i&forlystelsen),&har&jeg&måttet&inddrage&de&relevante&aktører,&dvs.&skuespillere,&publikum&og&ledelse.&&&Følgende&afsnit&er&en&redegørelse&af&de&to&tilgange.&Først&beskrives&hermeneutikkens5&vigtigste&begreber,&og&dernæst&uddybes&fænomenologiens&grundprincipper6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5 Hermeneutikken har mange retninger, herunder; traditionel-, metodisk-, filosofisk- og kritisk hermeneutik. Den 
filosofiske hermeneutik har først og fremmest været præsenteret ved Hans-Georg Gadamer (1900-2002), der 
viderefører mange af Martin Heideggers filosofiske tanker. Indenfor den kritiske hermeneutik er Jürgen Habermas 
(f. 1929) og Paul Ricæur (f. 1913) de mest kendte teoretikere (Højbjerg 2009:310). 
6 “Fænomenologi er en samlebetegnelse for en række filosoffers og samfundsteoretikeres tænkning, der tager 
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&
Hermeneutikkens fortolkning og forforståelse Hermeneutikken&arbejder&med&menneskets&livsverden&og&mennesket&som&et&fortolkende&væsen&(Højbjerg&2009:311),&hvilket&netop&kommer&til&udtryk&ved,&at&den&oplevede&virkelighed&i&HS&fortolkes&på&flere&planer.&For&det&første&sker&der&en&menneskelig&fortolkning&i&selve&publikums&oplevelsessituation,&dvs.&at&de&optager&indtryk&fra&oplevelsen&og&bearbejder&disse.&For&det&andet&fortolker&jeg,&hvad&jeg&observerer&og&hører&i&interviewene&med&udgangspunkt&i&en&søgen&efter&at&belyse&oplevelsen&i&HS.&Endeligt&sker&der&en&fortolkning,&når&publikum&fremlægger,&hvad&de&har&oplevet,&dvs.&en&fortolkning&af&deres&erfaringer&i&forlystelsen.&Disse&fortolkninger&og&udlægninger&af&oplevelsen&har&endvidere&været&underlagt&publikums&’forforståelse’,&hvilket&henviser&til,&at&en&tidligere&forståelse&eller&erfaring&øver&indflydelse&på&vores&nuværende&forståelse&af&oplevelsen.&Det&er&derfor&ikke&muligt&at&gå&forudsætningsløst&ind&til&oplevelsen&i&HS,&da&publikum&i&en&eller&anden&udstrækning&vil&have&nogle&forforståelser&omkring&det,&der&kommer&til&at&udspille&sig&(Højbjerg&2009:322).&Disse&forforståelser&kan&stamme&fra&tidligere&besøg&i&forlystelsen,&eller&fra&beretninger&om&forlystelsen&fra&sidste&år&fra&bekendte.&Således&bygger&individets&forståelse&altid&videre&på&en&allerede&eksisterende&opfattelse&af&fænomenet&(Højbjerg&2009:322),&hvilket&også&kan&forklares&ved&begrebet&’forståelseshorisont’.&
”Forståelseshorisonten.er.konstitueret.af.sprog,.personlige.erfaringer,.tidslighed.i.form.af.
fortid,.fremtid.og.nutid.samt.af.den.historiske.og.kulturelle.kontekst,.den.enkelte.er.indlejret.
i”.(Højbjerg&2009:324).&Dvs.&at&forståelseshorisonten&er&et&meningsgivende&system,&som&bl.a.&påvirkes&af&os&selv,&samt&de&kollektive&fællesskaber,&som&vi&deler&meninger&med.&At&bestemte&elementer&i&HS&opfattes&som&uhyggeligt,&kan&forklares&ved&en&kollektiv&historisk&og&kulturel&opfattelse&af,&hvad&der&er&”uhyggeligt”.&&Forforståelse&gør&sig&også&gældende&i&forskerens&optik.&Grundet&min&teoretiske&forforståelse&kan&jeg&have&tillagt&publikums&reaktioner&og&udlægninger&nogle&betydninger,&som&kun&jeg&har&set&eller&opfattet&qua&min&faglighed.&Således&er&det&utroligt&svært&som&forsker&at&forholde&sig&objektiv&til&det&observerede.&Men&omvendt&er&det&netop&forskerens&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
udgangspunkt i den tyske filosof Edmund Husserls (1859-1938) arbejder” (Rendtorff 2009: 278). Efterfølgende har 
kendte filosoffer såsom; Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty m.fl. bygget videre på 
Husserls arbejde. Fænomenologien arbejder med at forstå den menneskelige erfaring og umiddelbare skabelse af 
mening (Rendtorff 2009: 279). 
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forståelseshorisont,&der&muliggør&en&meningsfuld&fortolkning&og&udlægning&af&den&studerede&virkelighed&(Højbjerg&2009:324).&&&
Den hermeneutiske cirkel 
’Den.hermeneutiske.cirkel’&beskriver&en&cirkulær&erkendelsesproces,&hvor&der&sker&en&vekselvirkning&mellem&fortolker&og&genstand&(fænomen)&(Højbjerg&2009:320).&Derudover&er&den&hermeneutiske&cirkel&karakteriseret&ved&en&kontekstafhængig&del/helhedsYforståelse.&"Delene.kan.kun.forstås,.hvis.helheden.inddrages,.og.omvendt.kan.helheden.kun.
forstås.i.kraft.af.delene”&(Højbjerg&2009:312).&For&HS&betyder&det,&at&de&enkelte&dele&eller&elementer&i&oplevelsen&i&HS&har&været&med&til&at&skabe&helhedsindtrykket&af&oplevelsen&for&publikum.&Ligedan&vil&de&enkelte&dele,&som&jeg&har&observeret&eller&fået&indsigt&i&via&beretninger,&være&med&til&at&give&mig&en&forståelse&for&den&samlede&helhed&i&HS.&Omvendt&kan&helheden&(den&totale&oplevelse&i&HS)&kun&forstås,&ved&at&forstå&de&mange&dele&i&HS&(Eigtved&2007:21).&Mine&observationer,&samt&publikums&beretninger,&giver&tilsammen&et&nuanceret&billede&af&de&elementer,&som&tilsammen&påvirkede&og&konstruerede&oplevelsen&i&HS,&og&dermed&fænomenet.&&&
!
Fænomenologiens grundprincipper   Fænomenologien&er&videnskab&om&fænomener,&hvilket&kan&være&alt&fra&fysiske&genstande&til&sociale&relationer.&Samtidig&kan&fænomenologien,&udover&at&være&en&videnskabsteoretisk&retning,&også&anskues&som&en&tænkemåde&og&en&metodisk&tilgang&(Jacobsen&et&al.&2010:185).&Målet&med&fænomenologiske&undersøgelser&er&at&kunne&beskrive&fænomenets&essens,&som&den&viser&sig&eller&fremtræder.&&Det&centrale&i&fænomenologien&er,&at&forudindtagede,&generelle&opfattelser&af&fænomenet&må&tilsidesættes&til&fordel&for&en&grundig&analyse&(Jacobsen&et&al.&2010:186,&Zahavi&2010:20Y21).&Som&tidligere&pointeret,&kan&der&være&en&opfattelse&af,&at&reaktionerne&i&et&såkaldt&”haunted&house”&må&kunne&forudsiges.&Men&præmissen&i&fænomenologien&er,&at&en&antagelse&eller&viden&om&fænomenet&aldrig&må&tages&for&givet,&og&at&forskeren&må&gå&”til&
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sagen&selv”7&for&at&kunne&analysere&på&erfaringen,&som&den&melder&sig&for&den&menneskelige&bevidsthed&(Jacobsen&et&al.&&2010:186,&Rendtorff&2009:&280).&Dette&for&at&nå&frem&til&den&mest&”rene”&beskrivelse&af&fænomenets&essens,&hvilket&indebærer,&at&forskerens&forforståelse&må&holdes&på&afstand.&I&HS&har&det&betydet,&at&jeg&har&måttet&danne&mig&en&”ny”&opfattelse&af,&hvordan&elementerne&i&oplevelsen&reelt&virkede&på&publikum,&på&trods&af&at&jeg&har&haft&en&forudindtaget&opfattelse&af,&hvilke&elementer&i&oplevelsen,&der&var&effektfulde&i&forhold&til&publikums&oplevelse.&!!
!
Første-persons-perspektivet  FørsteYpersonsYperspektivet&er&derfor&af&stor&vigtighed&indenfor&de&fænomenologiske&undersøgelser,&fordi&det&er&førsteYpersonen,&der&erfarer&og&erkender&oplevelsens&essens&og&gengiver&denne.&Fænomenologer&medtænker&dermed&subjektivitetens&medkonstituerende&rolle&frem&for&at&negligere&denne&i&objektivitetens&navn&(Jacobsen&et&al.&2010:190,&Zahavi&2010:16).&&Sagt&med&andre&ord:&Publikum,&som&oplever&HS,&er&medkonstituerende&for&oplevelsen&(og&det&samme&er&jeg&som&forsker&for&mine&resultater).&Det&skyldes,&at&det&er&publikum&som&subjekter,&som&fænomenet&fremtræder&for,&og&det&er&deres&subjektive&meningsdannelse&som&afgør,&om&oplevelsens&fremtrædelsesform&giver&mening&(Zahavi&2010:17).&Med&dette&udgangspunkt&er&publikum&i&HS&kilden&til&viden&omkring&HS’s&virkelige&essens&og&virkning.&&Analysen&af&et&fænomen&søger&dermed&at&afdække&sammenhængen&mellem&subjekt&og&verden,&og&derfor&må&HS&undersøges&igennem&publikums&oplevelser&i&HS,&samt&observatørens&erfaringer.&Den&fænomenologiske&tilgang&fordrer&derved&brug&af&kvalitative&metoder.&&
!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7 Edmund Husserls berømte kampråb (Rendtorff 2009: 279). Husserl (1859-1938) anskues som den egentlige 
grundlægger af fænomenologien med sit hovedværk Logiske undersøgelser fra 1900. Han ønskede at udvikle en videnskab,&der&ikke&reducerede&subjektet&eller&kompleksiteten&i&det&psykiske&liv,&ligesom&det&objektive&synspunkt&gjorde&(Jacobsen&et&al.&2010&2010:186Y187).&Hans&tanker&og&arbejde&har&fået&stor&betydning&for&humanvidenskabelige&forskere,&som&med&fænomenologien&kunne&anskue&mennesket&som&et&væsen,&der&aktivt&er&med&til&at&skabe&sin&verden,&og&ikke&kan&eller&skal&opfattes&som&et&mekanisk&apparat,&der&passivt&registrerer&sanseindtryk&(Jacobsen&et&al.&2010&2010:187). 
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Fænomenologi og hermeneutik fordrer en kvalitativ metodisk tilgang Fænomenologien&søger&netop&at&forstå&sociale&fænomener&ud&fra&de&berørte&aktørers&perspektiver&og&erfarede&virkelighed&(Jacobsen&et&al.&2010:195).&Da&jeg&søger&at&forstå&HS&som&fænomen,&må&jeg&derfor&inddrage&de&berørte&aktører,&dvs.&publikum&som&erfarer&oplevelsen&i&oplevelsessituationen.&”Fænomenologien.insisterer.derved.på,.at.det.er.
videnskaben,.der.skal.tilpasse.sig.den.virkelige.verden.frem.for.at.definere.og.skabe.verden.
forfra.eller.på.forhånd”&(Jacobsen&et&al.&2010:188).&Dette&udgangspunkt&fordrer&en&kvalitativ&tilgang,&hvor&metoderne&løbende&kan&tilpasses&efter&feltet,&som&det&åbner&sig&op&og&viser&sin&essens.&Således&har&oplevelsen&i&HS&været&styrende&for&mine&valg&af&metoder.&Grundet&oplevelsers&natur,&har&jeg&måttet&undersøge&disse,&imens&de&oplevedes&af&individet&(Helkkula&et&al.&2012:61).&Helkkula&et&al.&påpeger,&at&oplevelser&påvirkes&af&individets&’livsverden’,&dvs.&en&social&og&kontekstuel&forståelse,&som&øver&indflydelse&på&oplevelsesforbrugeren&både&før,&under&og&efter&oplevelsen&(Helkkula&et&al.&2012:59+61).&Dette&er&sammenligneligt&med&hermeneutikkens&forforståelse&og&forståelseshorisont&(jf.&hermeneutikken),&ligesom&at&Helkkula&et&al.&foreslår&i,&at&oplevelser&søges&at&forstås&ved&den&hermeneutiske&cirkel.&Artiklen&binder&således&de&to&videnskabsteoretiske&retninger&sammen&qua&den&kvalitative&metodiske&tilgang.&&&Helkkula&et&al.&foreslår&en&antropologisk&orienteret&tilgang,&hvor&de&kvalitative&metoder&benyttes&til&at&komme&nærmere&på&oplevelsens&essens.&Værdien&for&brugeren&ligger&i&selve&oplevelsen.&For&at&forstå&brugerens&oplevede&værdi,&må&man&først&forstå&selve&oplevelsen&og&dennes&værdiskabelse&igennem&kvalitative&tilgange.&Det&begrundes&ved,&at&beskrivelsen&af&de&mange&forhold,&som&øver&indflydelse&på&den&individuelle&oplevelse,&ikke&kan&ske&på&samme&nuancerede&vis&ved&traditionelle&markedsY&eller&brugerundersøgelser&(Helkkula&et&al.&2012:62).&Helkkula&et&al.&argumenterer&for,&at&oplevelser&er&både&individuelt&og&socialt&konstruerede,&hvilket&retfærdiggør&brugen&af&fokusgruppeinterviews,&som&en&metode&til&at&forstå&både&den&individuelle&oplevelse,&samt&oplevelsen&der&konstrueres&i&kraft&af&gruppens&kollektive&oplevelse&(Helkkula&et&al.&2012:68).&Derudover&pointeres&det,&at&værdien&i&oplevelser&kan&
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søges&i&narrativer,&hvilke&udfolder&sig,&når&fokusgruppedeltagerne&fortæller&om&deres&oplevelser&i&HS.&&
 
2.3. Et casestudie af Hotel Scary  Det&følgende&afsnit&redegør&for,&hvordan&indeværende&speciale&kan&karakteriseres&som&et&casestudie.&Til&at&belyse&casestudiets&karakteristika&inddrages&Robert&K.&Yin8&og&Bent&Flyvbjerg9.&Casestudiet&defineres&netop&ved,&at&et&nutidigt&fænomen&undersøges&i&den&kontekst,&som&det&eksisterer&i,&og&hvor&grænserne&imellem&fænomenet&og&konteksten&kan&være&svære&at&skille&ad&(Yin&2011:13).&I&specialets&case&findes&der&ligedan&flydende&grænser&imellem&fænomen&og&kontekst,&da&specialets&case,&horrorYoplevelsen&i&HS,&kun&eksisterer&i&kraft&af&Tivolis&Halloweensæson&som&kontekst.&&
Casestudiet som forskningsmetode Casestudiet&som&forskningsmetode&har&på&trods&af&kritik&gennem&tiden,&vundet&indpas&blandt&andre&dominerende&forskningstraditioner&(Yin&2011:2).&
Robert!K.!Yin&redegør&i&sin&bog&Case.Study.Research.–.Design.and.Methods,&3.&edition&fra&2011,&for&brugen&af&casestudier&som&valid&forskningsmetode.&Her&anerkender&han&kritikken&og&begrunder&denne&ved,&at&casestudieYmetoden&har&haft&tendens&til&at&blive&brugt&som&en&slags&”alleYmandsYforskning”,&da&der&ikke&har&eksisteret&såkaldte&kvalitetskrav&til&udførelsen&(Yin&2011:10).&Dvs.&at&der&er&blevet&udført&casestudier&med&manglende&stringens,&ikke&systematiserede&processer,&manglende&rapportering&af&opdagelser&og&bevismateriale,&og&slutteligt&tendens&til&bias.&Yin&giver&svar&på&kritikken&af&casestudiet&i&sin&bog,&der&er&en&udførlig&guide&til&ikke&at&begå&ovennævnte&fejltagelser&(Yin&2011:3).&&
!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8 Robert K. Yin (f. 1940): Amerikansk Ph.d. i kognitive hjerneprocesser og grundlægger af COSMOS Corporation. 
Han har forsket og arbejdet indgående med casestudie-metoden siden 1980’erne og har udgivet flere bøger inden for 
området.   
9 Bent Flyvbjerg (f. 1952): Dansk, internationalt kendt samfundsforsker. Tidligere professor ved Aalborg 
Universitet, og fra 2009 ansat ved Oxford University.  
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Forskningsspørgsmålet er styrende for valg af metode Yin&pointerer,&at&forskeren&først&og&fremmest&skal&være&sikker&på,&om&det&valgte&forskningsspørgsmål&overhovedet&lægger&op&til&et&casestudie&(Yin&2011:1+5Y6).&Forskningsspørgsmål&som&starter&med&”how”&eller&”why”&søger&oftest&at&forklare&sammenhænge.&Derimod&vil&spørgsmål&begyndende&med&”how&many”&eller&how&much”&i&højere&grad&søge&at&afdække&hyppigheden&i&et&fænomen&og&dermed&lægge&op&til&kvantitative&metodevalg.&&Specialets&problemformulering,&der&starter&med&hvordan,&må&siges&at&være&af&”how”&karakter.&I&specialets&problemformulering&ligger&det&implicit,&at&specialet&søger&at&afdække,&hvordan&oplevelsen&i&HS&konstrueres.&Derved&søges&en&forståelse&af&sammenhængen&mellem&de&forskellige&elementer&i&oplevelsen,&samt&virkningen&af&disse,&for&endeligt&heri&at&kunne&identificere&en&række&udviklingspotentialer&i&oplevelsen.&&
”Desuden.er.det.ud.fra.både.et.forståelsesorienteret.og.et.handlingsorienteret.perspektiv.ofte.
vigtigere.at.tydeliggøre.de.dybere.årsager.bag.et.givet.problem.og.dets.konsekvenser.end.at.
beskrive.problemets.symptomer.og.den.hyppighed,.hvormed.de.forekommer”&(Flyvbjerg&2010:474).&Det&vil&altså&sige,&at&det&i&HS’s&tilfælde&er&vigtigere&at&få&belyst,&hvorfor&publikum&reagerer&som&se&gør,&end&f.eks.&at&beskrive&hyppigheden&i&forskellige&reaktioner&ved&en&kvantitativ&undersøgelse.&&Specialets&problemformulering&er&således&med&til&at&karakterisere&specialet&som&værende&et&casestudie,&og&endvidere&diktere&nogle&af&de&metodemæssige&valg.&&I&casestudier&som&det&indeværende,&foreslår&Yin&brugen&af&to&metoder:&hhv.&”direct.
observation.of.the.event.being.studied.and.interviews.of.the.persons.involved.in.the.events”&(Yin&2011:8).&Observationer&og&interviews&har&været&de&to&styrende&metodiske&spor&i&specialets&empiriske&arbejde,&og&som&Yin&foreskriver,&har&jeg&som&forsker&været&tilstede&i&HS&over&længere&tid,&uden&at&kunne&påvirke&feltet&radikalt&(Yin&2011:7),&netop&fordi&oplevelserne&i&forlystelsen&ville&eksistere&uforstyrret&af,&om&jeg&var&der&eller&ej&(Yin&2011:9).&Casens&kompleksitet&tilsiger&også,&at&den&kvalitative&tilgang&er&velegnet&til&indeværende&studie&(Yin&2011:15).&&
!
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Svar på kritik af casestudiet  Ligesom&Yin,&har&Bent!Flyvbjerg!arbejdet&på&at&give&et&modsvar&på&kritikken&af&casestudiet&som&forskningsmetode.&Han&mener,&at&kritikken&er&misvisende&eller&direkte&forkert,&hvilket&han&opsummerer&i&”Fem.misforståelser.om.casestudiet”.(Flyvbjerg&2010:465).&I&forhold&til&specialet&er&det&ligedan&relevant&at&adressere&nogle&af&disse&misforståelser,&da&der&herved&argumenteres&for&validiteten&af&mit&casestudie&af&HS.&&I&kraft&af&specialets&specifikke&undersøgelser&af&oplevelsen&i&HS&som&case,&vil&specialet&producere&og&behandle&kontekstafhængig&viden&for&netop&at&afdække,&hvordan&oplevelsen&konstrueres&i&HS.&Dette&bringer&en&klassisk&videnskabelig&diskussion&på&banen&omhandlende,&hvorvidt&”Generel,.teoretisk.(kontekstuafhængig).viden.er.mere.værdifuld.end.
konkret,.praktisk.(kontekstafhængig).viden”,.hvilket&er&den&”første&misforståelse”!(Flyvbjerg&2010:465).!
.Flyvbjerg&pointerer&endvidere,&at&casestudier&af&et&konkret&forskningsområde&er&den&eneste&vej&til&kvalificeret&ekspertviden,&fordi&ekspertviden&netop&frembringes&på&grundlag&af&et&intimt&kendskab&til&flere&konkrete&tilfælde&inden&for&det&specifikke&område&(Flyvbjerg&2010:466).&Kontekstafhængig&viden&er&således&kernen&i&kvalificerede&resultater&vedrørende&et&specifikt&tilfælde,&hvilket&kan&benyttes&ved&videnskabelig&udvikling.&&Netop&fordi&HS&i&kraft&af&sin&genre&og&form&kan&være&svær&at&analysere&inden&for&gængse&analysemetoder,&er&det&oplagt&at&undersøge&HS&som&et&casestudie.&Dette&for&at&frembringe&konkret&viden,&om&hvordan&forlystelsen&reelt&fungerer,&samt&hvordan&oplevelsen&påvirker&publikum.&&&
”[…].den.mest.avancerede.form.for.forståelse.opnås,.når.forskerne.placerer.sig.selv.i.den.
kontekst,.de.studerer..Kun.på.den.måde.kan.man.som.forsker.forstå.de.holdninger.og.
adfærdsmønstre,.der.kendetegner.de.sociale.aktører”&(Flyvbjerg&2010:481).&Betingelsen&for&at&kunne&beskrive&den&sociale&aktivitet,&som&studeres,&er&således&at&deltage&i&aktiviteten,&hvilket&stemmer&overens&med&både&Yins&forslag&om&direkte&observation&og&interviews&med&de&involverede.&Denne&indgangsvinkel&til&casestudiet&går&hånd&i&hånd&med&fænomenologiens&forskningspraksis,&som&på&et&beskrivende&og&kvalitative&grundlag&kan&skabe&viden&om&almene&forhold&ved&den&menneskelige&oplevelsesverden&(Jacobsen&et&al.&2010:204).&
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Flyvbjerg&argumenterer&altså&for,&at&der&kan&findes&gyldig&viden&ud&fra&en&enkelt&case,&og&at&der&kan&generaliseres&her&ud&fra,&hvilket&er&Flyvbjergs&”anden&misforståelse”..Specialets&frembragte&viden&omkring&horrorYoplevelsen&i&HS&må&siges&at&være&specifik&for&netop&denne&case.&Dog&vil&&de&metodiske&redskaber&og&den&både&teoretiske&og&empiriske&viden&omkring&analyse&af&oplevelsen&og&identifikation&af&udviklingspotentialerne&i&oplevelsesdesignet&kunne&bidrage&nyttigt&i&andre&lignende&cases,&hvor&en&oplevelsesvirksomhed&skal&analysere&og&udvikle&et&oplevelseskoncept.&Endvidere&kan&specialets&frembragte&viden&omkring,&hvad&der&virker&og&ikke&virker&i&en&horrorYoplevelse&som&HS,&bidrage&til&udviklingen&af&Halloween&som&helhed&i&Tivoli,&samt&af&lignende&oplevelser&hos&andre&oplevelsesudbydere.&&&&Flyvbjerg&mener&dog&ikke,&at&generalisering&er&det&endegyldige&mål&for&videnskaben.&At&viden&ikke&formelt&kan&generaliseres,&er&netop&ikke&ensbetydende&med,&at&den&frembragte&viden&ikke&kan&indgå&i&en&kollektiv&vidensakkumulation&inden&for&et&givent&felt.&Dette&synspunkt&deler&Yin,&der&påpeger,&at&et&specifikt&casestudie&kan&indgå&som&en&del&af&en&større&undersøgelse&med&flere&cases&og&supplerende&metoder&(Yin&2011:10),&hvilket&begrunder&casestudiets&gyldighed.&Endvidere&pointerer&Yin,&at&en&case&kan&benyttes&til&at&udlede&eller&eksemplificere&nogle&generelle&teoretiske&konklusioner.&Det&betyder&dog&ikke,&at&casestudiet&altid&er&en&mere&velegnet&metode&end&andre&metoder,&og&derfor&bør&det&studerede&problem&være&med&til&at&diktere&metodevalget&(Flyvbjerg&2010:470).&&Det&handler&således&om&at&udvælge&”den&rigtige”&case&i&forhold&til&det,&der&ønskes&undersøgt&og&frembragt&viden&omkring&(Flyvbjerg&2010:473).&I&specialets&tilfælde&kan&HS&karakteriseres&som&en&’ekstrem’&eller&’atypisk.case’,&da&oplevelsen&i&HS&ikke&er&en&traditionel&positiv&oplevelse,&men&i&stedet&er&karakteriseret&ved,&at&det&er&ubehagelige&stimuli,&som&efterfølgende&opfattes&som&et&positivt&element&i&oplevelsen.&Dette&er&paradoksalt,&og&derfor&skal&oplevelsen&i&HS&ikke&undersøges&ud&fra&gængse&oplevelsesanalyser,&men&netop&ved&specifikke,&kontekstafhængige&undersøgelser.&&&Ekstreme&eller&atypiske&cases&giver&ofte&mere&information,&fordi&de&inddrager&flere&aktører&og&flere&basale&mekanismer&i&den&studerede&situation,&og&denne&type&cases&er&derfor&velegnede&til&at&markere&en&pointe&på&en&særlig&dramatisk&måde&(Flyvbjerg&2010:474).&
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Oplevelsen&i&HS&er&ekstraordinær,&og&dermed&kan&en&række&elementer,&som&har&betydning&i&denne&type&oplevelsessituationer,&særligt&understreges&ved&at&se&på&HS&som&oplevelse.&&Casestudiet&frembringer&ikke&endelige&håndfaste&beviser&omkring&casestudiet&i&HS,&men&casestudiet&kan&bidrage&med&kvalificeret,&kontekstafhængig&viden,&som&belyser&lige&netop&de&specifikke&problemstillinger,&som&eksisterer&i&HS.&&
 
2.4. Det empiriske arbejde med kvalitativ tilgang De&kvalitative&forskningsmetoder,&såsom&feltarbejde&og&interview,&er&netop&udviklet&for&at&kunne&belyse&menneskelige&oplevelser,&erfaringsprocesser&og&det&sociale&liv&(Brinkmann&Tanggaard&2010:17).&Da&specialets&formål&var&at&opnå&indsigt&i,&hvordan&publikum&oplevede&virkeligheden&i&HS,&var&det&naturligt&at&arbejde&kvalitativt&(jf.&casestudier).&Endvidere&fordrer&den&hermeneutiske&tilgang&til&HS&som&fænomen&egen&deltagelse&i&feltet,&hvor&formålet&er&at&komme&så&tæt&på&casens&indhold&som&muligt&(Raudaskoski&2010:85Y86).&&Nedenfor&beskrives&først&specialet&brug&af&observationer&som&metode&og&dernæst&fokusgruppeinterviewene.&&
Anvendelse af observationer som metode Som&udgangspunkt&for&empiriindsamlingen&var&observation&valgt&som&den&primære&metode&til&at&opnå&indsigt&i&oplevelsen&i&HS.&Observationer&fokuserer&på&aktørers&handlinger&og&interaktioner&i&forskellige&situationer,&dvs.&den&praksis,&som&de&indgår&i&(Raudaskoski&2010:81).&Dertil&søger&observationsstudier&at&forstå&de&sammenhænge,&som&de&eksisterer&eller&udspiller&sig&i,&hvilket&kan&være&mere&eller&mindre&naturlige&omgivelser&(Raudaskoski&2010:82+84).&&Observationsstudier&kan,&ifølge&Kristiansen&og&Krogstrup,&med&fordel&kombineres&med&andre&metoder&for&at&opnå&en&dybdegående&indsigt:&&
”Der.findes.mange.tilgange.til.og.former.for.observationsstudier,.ligesom.observationer.ofte.
vil.optræde.som.en.integreret.del.af.en.mere.kompleks.metodisk.praksis.og.derved.smelte.
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sammen.med.andre.metoder”&(Kristiansen&Krogstrup&1999:45).&Flere&forskellige&observationsmetoder&kan&altså&med&fordel&kombineres,&eller&der&kan&inddrages&kvantitative&eller&øvrige&kvalitative&metoder.&Da&det&ikke&var&muligt&at&afdække&problemformuleringen&udelukkende&ved&brug&af&observationer,&blev&fokusgruppeinterviews&anvendt&som&en&supplerende&metode.&Dette&uddybes&senere&i&kapitlet.&&Ulempen&ved&observationer&som&metodisk&tilgang&er,&at&det&ofte&er&en&tidskrævende&metode,&og&at&undersøgelserne&kan&blive&en&kompleks&proces&(Kristiansen&Krogstrup&1999:58,&Yin&2011:11).&Omvendt&er&det&netop&dét&at&være&tilstede&over&en&længere&periode,&der&kan&genere&interessant&data,&da&de&vigtigste&problemstillinger&ikke&nødvendigvis&viser&sig&på&1.&undersøgelsesdag.&Endvidere&kan&der&over&tid&opstå&situationer,&f.eks.&i&uformelle&samtaler,&som&giver&nye&perspektiver&på&observationsstudiets&resultater.&Dette&taler&altså&for&at&prioritere&god&tid&i&feltet&(Yin&2011:6).&Det&er&dog&vigtigt&at&holde&sig&for&øje,&at&nogle&former&for&observationer&kan&være&svære&at&omsætte&til&reele&data.&&
Observationer i praksis  I&begyndelsen&af&det&empiriske&arbejde&blev&der&observeret&fra&forskellige&placeringer,&både&i&og&omkring&forlystelsen&uden&at&tage&kontakt&til&publikum.&De&indledende&observationer&kan&dermed&karakteriseres&som&passiv&observation,&men&jeg&deltog&dog&stadig&i&feltet.&Det&var&ikke&besluttet&på&forhånd,&hvordan&undersøgelserne&skulle&gennemføres,&eller&hvad&der&specifikt&skulle&observeres,&og&dermed&var&der&ikke&en&struktureret&plan&over&observationerne&til&at&begynde&med.&Der&var&imidlertid&gjort&tanker&om,&hvilke&situationer&der&formodentlig&ville&være&interessante&at&observere&(Kristiansen&Krogstrup&1999:58).&Halloweensæsonen&strakte&sig&over&24&åbningsdage,&og&der&var&dermed&god&tid&til&at&agere&”fluen&på&væggen”&for:&1)&at&lade&feltet&vise&de&forskellige&måder&at&lave&undersøgelserne&på,&og&2)&at&identificere&de&væsentligste&problemstillinger&og&interessante&temaer&i&HS.&Dvs.&at&jeg&–&i&overensstemmelse&med&den&fænomenologiske&tilgang&–&brugte&nogle&dage&på&at&se&forlystelsen&an&og&finde&frem&til&fremtrædende&karakteristika&og&essensen&i&oplevelsen&(Raudaskoski&2010:85).&F.eks.&blev&det&tydeligt,&at&der&var&interessante&variationer&i&publikums&oplevelse,&alt&efter&antal&personer&i&gruppen,&samt&gruppens&dynamik&og&
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sammensætning.&I&de&følgende&observationer&holdt&jeg&øje&med&temaer&som:&gruppens&størrelse,&den&indbyrdes&interaktion&i&grupperne,&karakteristika&for&publikums&reaktioner,&elementernes&virkning&i&forløbet,&samt&timingen&i&virkemidlerne.&De&identificerede&temaer&fremgår&i&Bilag&2:&Empiri&i&HS.&&&
 
2.5. Observationstyper og karakteristik af undersøgelser i Hotel Scary 
Deltagende vs. ikke deltagende observation Inden&for&observationsstudier&skelnes&der&bl.a.&imellem&observationer&med&eller&uden&deltagelse.&Ved&observation&med&deltagelse&anskuer&forskeren&aktørerne&i&feltet&som&subjekter,&og&forsøger&at&forstå&de&sociale&fænomener&”indefra”.&Forskeren&indgår&i&interaktion&med&det&felt,&der&studeres,&og&spiller&en&aktiv&rolle&som&deltager&(Kristiansen&Krogstrup&1999:54).&Deltagende&observation&finder&oftest&sted&i&fænomenets&naturlige&omgivelser&uafhængigt&af&forskerens&tilstedeværelse.&&I&modsætning&til&deltagende&observation&er&observation&uden&deltagelse,&at&forskeren&observerer&fra&sidelinjen&uden&interaktion&med&forsøgspersonerne,&der&anskues&som&objekter&(Kristiansen&Krogstrup&1999:54).&
!
Observationstyper  Kristiansen&og&Krogstrups&beskriver&forskellige&former&for&observationsstudier,&fordelt&på&en&skala&spændende&fra&strukturerede&laboratorieforsøg&til&ustruktureret&observation.&I&dette&afsnit&skabes&en&forståelse&for&forskellene&mellem&observationskategorierne,&for&derefter&at&kunne&karakterisere&observationerne&fra&HS.&
!
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Strukturerede laboratorieforsøg vs. Ustruktureret observation I&den&ene&ende&af&skalaen&er&de&’strukturerede!laboratorieforsøg’,&som&indebærer&observationer&skabt&i&kunstigt&opstillede&omgivelser.&”Målet.er.at.sikre.betingelserne.for.
objektivitet.gennem.et.konstant.og.identisk.udgangspunkt,.der.gør.det.muligt.at.eliminere.det.
foranderlige.og.dermed.subjektive”.(Kristiansen&Krogstrup&1999:55).&Det&betyder,&at&observationerne&foregår&indenfor&på&forhånd&definerede&begreber&og&kategorier,&og&at&forskeren&kan&observere&fra&sidelinjen.&Kritikken&af&denne&type&undersøgelser&er,&at&forsøgspersoners&svar&eller&ageren&kan&blive&tvunget&ind&i&svarkategorier,&som&er&lavet&ud&fra&forskerens&forforståelse,&men&som&i&princippet&ikke&passer&på&forsøgspersonens&virkelighed&(Kristiansen&Krogstrup&1999:57).&&&&Den&fundamentale&modsætning&findes&i&den&anden&ende&af&skalaen:&’Ustruktureret!
observation’&–&dvs.&observation&i&naturlige&omgivelser,&som&eksisterede&inden&observatøren&”trådte&ind”&i&konteksten.&”Individerne.studeres.som.subjekter,.hvilket.
indebærer.en.fortolkning.af.det.subjektive.meningsunivers,.som.kun.kan.opnås.gennem.en.
forståelse.indefra,.hvilket.vil.sige,.i.den.kontekst.subjekterne.befinder.sig.i”&(Kristiansen&Krogstrup&1999:57).&Dvs.&at&forskeren&forsøger&at&forstå,&hvordan&personer&agerer&i&et&felt,&som&det&tager&sig&ud&i&de&observerede&personers&virkelighed.&&Der&er&altså&tale&om&to&yderpunkter&i&forhold&til&struktur&i&undersøgelserne,&hvor&vi&i&den&ene&ende&finder&strukturerede&metoder&som&f.eks.&laboratorieforsøg&og&kvantitative&spørgeskemaer,&mens&vi&i&den&anden&ende&finder&undersøgelser,&hvor&den&ustrukturerede&forsker&ikke&søger&noget&bestemt,&men&observerer&feltet&på&en&mere&generel&og&udforskende&måde&for&at&opdage&nye&sammenhænge&eller&afkode&mønstre&(Kristiansen&Krogstrup&1999:48).&&
Midt på skalaen Midt&på&skalaen&eksisterer&de&enten&’ustrukturerede!laboratorieforsøg’&eller&
’struktureret!observation’,&og&mine&observationer&i&HS&placerer&sig&i&dette&spændingsfelt&midt&på&skalaen.&&
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Jeg&vil&kategorisere&mine&observationer&som&primært&hørende&til&det&ustrukturerede&laboratorieforsøg,&da&det&observerede&foregik&i&et&kontrolleret&forløb&i&kraft&af&oplevelsens&fastlagte&”sti”&igennem&forlystelsen&med&gentagende&mekaniske&effekter.&Det&skal&dog&pointeres,&at&der&her&ikke&er&tale&om&et&laboratorium&i&den&gængse&opfattelse,&og&i&betegnelsen&ustruktureret&laboratorieforsøg&ligger,&at&forskeren&ikke&kan&kontrollere&de&forskellige&variable&i&feltet.&Det&ustrukturerede&laboratorieforsøg&giver&mulighed&for&at&studere,&hvordan&folk&håndterer&deres&situation&ud&fra&de&gældende&vilkår&i&det&kontrollerede&forløb,&og&det&er&lige&præcis&det,&der&har&været&muligt&at&observere&fra&gangbroerne,&samt&ved&at&gå&igennem&forlystelsen&med&forskellige&grupper.&Hvad&der&så&kom&til&at&udspille&sig&på&den&enkelte&tur&igennem&HS,&var&op&til&publikums&interaktionen&med&skuespillerne&og&hele&setup’et.&Dette&understreger&vigtigheden&af&at&indgå&som&en&aktiv&del&af&feltet&over&længere&tid&for&at&opdage&nuancerne&ved&casen&–&og&i&specialets&tilfælde:&identificere&en&række&udviklingspotentialer,&som&er&interessante&for&videre&analyse.&Inden&for&det&ustrukturerede&laboratorieforsøg&er&det&således&muligt&at&tilpasse&metoderne,&eftersom&man&bliver&klogere&på&feltet.&&Endeligt&karakteriseres&HS&som&værende&netop&et&ustruktureret&laboratorieforsøg,&og&ikke&et&struktureret&laboratorieforsøg,&grundet&at&jeg&ikke&på&forhånd&havde&opstillet&fastsatte&kategorier,&som&jeg&ville&observere&publikums&reaktionsmønstre&efter&(Kristiansen&Krogstrup&1999:60).&Der&kan&altså&argumenteres&for,&at&publikums&reaktionsmønstre&studeredes&i&deres&”naturlige&omgivelser”,&da&HS&som&kontekst&eksisterede&uafhængigt&af&min&tilstedeværelse&i&felten.&Omvendt&kan&der&argumenteres&for,&at&dele&af&observationerne&i&specialet&lægger&sig&op&af&det&strukturerede&observationsstudie,&som&karakteriseres&ved&at&foregå&i&fænomenets&naturlige&omgivelser&af&en&ikkeYdeltagende&forsker.&Dette&i&kraft&af&mine&passive&observationer&fra&gangbroerne,&hvor&jeg&ikke&har&været&i&aktiv&interaktion&med&publikum.&Hvis&der&derimod&var&fokus&på&at&lave&en&kvantitativ&optælling&af&f.eks.&køn,&alder&og&reaktionsmønstrer&på&de&forskellige&virkemidler&i&forlystelsen,&skulle&observationerne&have&været&udarbejdet&som&et&struktureret&observationsstudie.&Det&var&imidlertid&ikke&muligt&(pga.&mørke&og&afstand),&og&heller&ikke&specialets&fokus.&Jf.&afsnittet&om&casestudier&er&det&interessante&at&forklare&sammenhænge&bag&reaktionerne&og&ikke&hyppigheden&i&reaktioner.&&
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At&observationerne&i&HS&karakteriseres&i&spændingsfeltet&mellem&det&ustrukturerede&laboratorieforsøg&og&det&strukturerede&observationsstudie&betyder,&at&der&gives&plads&til&at&lade&feltet&vise&de&væsentligste&problemstillinger,&og&at&resultaterne&fra&observationerne&ikke&tvinges&ind&i&på&forhånd&opsatte&kategorier.&På&denne&måde&finder&jeg&frem&til&oplevelsens&essens&og&en&beskrivelse&af,&hvordan&publikum&reelt&oplever&HS.&
 
Observationerne i praksis Under&observationer&kan&forskeren&vælge&at&give&sig&til&kende&eller&ej&(Kristiansen&Krogstrup&1999:54).&Under&de&empiriske&undersøgelser&blev&begge&typer&anvendt.&I&to&forskellige&scenarier&gav&jeg&mig&ikke&til&kende&som&forsker:&ved&observationerne&fra&gangbroerne&og&ved&anonym&deltagelse&i&grupper,&som&gik&igennem&forlystelsen.&&&Ved&observationerne&fra&gangbroerne&var&jeg&ikke&synlig&for&publikum&og&var&i&denne&situation&ikkeYdeltagende&observatør,&men&indgik&stadig&i&feltet.&Her&var&mulighed&for&at&registrere,&hvad&der&foregik&i&forlystelsen,&herunder&lysforhold,&lyde,&virkemidler,&mekaniske&effekter,&skuespillernes&performance,&samt&publikums&reaktioner&på&dette.&Derudover&var&en&del&af&metoden,&at&jeg&sad&på&forskellige&placeringer&i&f.eks.&en&time&og&undersøgte,&hvad&der&skete&på&hver&enkelt&placering&ved&forskellige&gruppers&passeren.&Ved&disse&observationer&blev&udarbejdet&et&notesystem&(se&Bilag&2).&Endvidere&skiftede&fokus&undervejs,&således&at&blikket&enten&var&på&gruppen,&skuespilleren&eller&en&specifik&mekanisk&effekt.&Dette&satte&mig&i&stand&til&at&vurdere&forløbet&og&indholdet&i&oplevelsen,&samt&hvad&der&påvirker&publikums&oplevelse.&&Undervejs&blev&det&tydeligt,&at&det&ikke&var&tilstrækkeligt&med&observationer&uden&tilkendegivelse.&For&at&belyse&specialets&problemstilling&fyldestgørende&måtte&publikums&egne&udlægninger&af&oplevelsen&integreres&i&undersøgelsen.&&Af&denne&grund&blev&der&eksperimenteret&med&forskellige&undersøgelser&med&tilkendegivelse.&Jeg&deltog&bl.a.&iklædt&TivoliYuniform&med&præsentation&af&mit&formål,&og&med&spørgsmålet&om&at&følge&gruppen&og&stille&dem&spørgsmål&efter&forlystelsen.&Det&viste&sig&dog&ikke&som&en&hensigtsmæssig&metode,&da&publikum&blev&meget&opmærksom&på&min&tilstedeværelse&som&forsker&i&TivoliYuniform.&Mit&indtryk&var,&at&publikum&ikke&reagerede&
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naturligt&på&oplevelserne&inde&i&HS&(som&det&tidligere&var&blevet&set&fra&gangbroerne),&grundet&min&deltagelse&i&TivoliYuniform.&&Efterfølgende&foretog&jeg&derfor&undersøgelser&med&anonym&deltagelse&med&grupperne,&som&enhver&anden&gæst,&for&at&opleve&gruppernes&reaktioner&på&naturlig&vis&uden&indvirkning&af&min&tilstedeværelse&som&forsker.&Efter&turen&igennem&forlystelsen&gav&jeg&mig&til&kende&og&stillede&dem&spørgsmål&om&deres&oplevelse&i&HS&(se&svar&i&Bilag&2).&Derudover&blev&der&også&foretaget&observationer&ved&udgangen,&hvor&nogle&af&grupperne&med&særligt&interessante&reaktioner&(højtråbende,&overraskede,&osv.)&blev&rekrutteret&til&miniYinterviews.&Til&disse&”miniYinterviews”&var&udarbejdet&en&spørgeguide&med&temaer&(Bilag&1),&som&blev&brugt&til&inspiration&under&interviewene.&Samtalen&skulle&være&åben&og&publikums&besvarelser&styrede&samtalen,&så&nye&temaer&og&problemstillinger&kunne&vise&sig&og&forfølges&med&improvisatoriske&spørgsmål.&I&Bilag&2&ses&et&udsnit&af&publikums&relevante&besvarelser&og&udlægninger,&som&bl.a.&har&været&med&til&at&danne&grundlag&for&analyse&og&diskussion&af&specialets&problemstilling.&&&Udover&disse&miniYinterviews&blev&der&gennemført&tre&fokusgruppeinterview,&hvor&der&efter&fælles&gennemgang&i&forlystelsen&blev&foretaget&uddybende&interviews&med&grupperne&om&deres&oplevelser.&Dette&uddybes&i&følgende&afsnit.&
 
2.6. Fokusgruppeinterviewets kvaliteter Et&fokusgruppeinterview&er,&som&ordet&indikerer,&at&flere&individer&interviewes&samtidig&i&en&gruppe.&Formålet&er&at&producere&fokuseret&data&på&gruppeniveau,&hvor&gruppen&og&deres&interaktion&bidrager&til&at&belyse&en&problemstilling&(Halkier&2010:121).&&Gruppeinterviewets&styrke&er,&at&det&kan&”[…]&producere.data.om.sociale.gruppers.
fortolkninger,.interaktioner.og.normer”&(Halkier&2010:123).&Det&var&netop&formålet&med&fokusgruppeinterviewene,&hvor&fokus&var&at&få&indsigt&i&gruppernes&reelle&oplevelser&i&HS,&dvs.&deres&fortolkninger&og&fremlægninger&af&den&oplevede&virkelighed&i&HS.&Derudover&var&formålet&at&få&indblik&i,&hvordan&de&oplevede&forlystelsen&på&gruppeniveau,&da&gruppedynamikken&netop&var&et&af&de&fremtrædende&temaer&i&oplevelsens&essens.&Der&blev&
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derfor&stillet&spørgsmål&til&deres&hhv.&fælles&og&individuelle&oplevelse&af&interaktionen&med&forlystelse&og&skuespillere.&Fordelen&ved&gruppeinterviewene&var,&at&respondenterne&enten&supplerede&hinandens&beretninger,&eller&erklærede&sig&uenige&med&hinanden.&Den&sociale&interaktion&blev&dermed&kilden&til&data,&og&der&fremkom&variationer&og&nuancer&i&diskussionen&om&oplevelsen&i&HS&(Halkier&2010:123),&som&ikke&med&sikkerhed&var&blevet&italesat&ved&et&enkeltpersonsinterview.&Til&gengæld&kan&gruppeinterviewet&ikke&i&samme&grad&afdække&de&enkelte&personers&’livsverdener’,&da&hver&enkelt&person&ikke&har&lige&så&lang&taletid&(Halkier&2010:123).&&Der&er&herved&styrker&og&svagheder&ved&begge&former&for&interviews,&men&ud&fra&casen&blev&det&vurderet,&at&der&var&flest&styrker&ved&valget&af&fokusgrupper,&da&de&kan&belyse&kompleksiteten&i&betydningsdannelse&og&i&den&sociale&praksis&(Halkier&2010:123).&&
!
Udvælgelsen af fokusgrupper På&baggrund&af&ovenstående&blev&tre&fokusgruppeinterviews&arrangeret.&Da&målgruppen&for&HS&som&forlystelse&primært&var&unge&mennesker&fra&12&år&og&opefter,&udvalgte&jeg&mine&grupper&efter&alder.&Den&ene&gruppe&bestod&af&teenagepiger&mellem&14Y17&år,&en&anden&gruppe&bestod&af&unge&omkring&27&år&(tre&mænd&og&en&kvinde),&og&endelig&en&gruppe&med&to&kvinder;&den&ene&i&start&20’erne&og&den&anden&i&start&30’erne.&Således&blev&målgruppen&repræsenteret&nogenlunde&aldersmæssigt.&Køn&var&ikke&en&afgørende&faktor&i&undersøgelsen,&og&kønsfordelingen&afhang&derfor&af,&hvem&der&havde&mulighed&for&at&deltage&i&interviewet.&&En&vigtig&pointe&i&forhold&til&sammensætningen&af&fokusgrupper&er,&at&gruppen&ikke&må&være&for&homogen,&da&dette&kan&medføre&meget&lille&variation&i&respondenternes&betragtninger&af&fænomenet.&Dog&bør&gruppen&heller&ikke&være&for&heterogen,&da&der&ellers&kan&opstå&konflikter&(Halkier&2010:124).&I&forlængelse&heraf&skal&det&nævnes,&at&grupperne&var&sammensat&af&personer&med&forskellig&motivation&for&oplevelsen&i&HS.&Nogle&var&ikke&bange&for&en&horrorYoplevelse&og&fandt&setup’et&underholdende,&mens&andre&fandt&oplevelsen&angstprovokerende&og&grænseoverskridende&før&den&var&begyndt.&Dette&gav&en&god&dynamik.&&
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Dynamikken&kan&også&være&påvirket&af,&at&deltagerne&i&grupperne&kendte&hinanden,&hvilket&er&endnu&et&aspekt,&der&bør&overvejes.&Det&har&afgørende&betydning&for&det&empiriske&materiale&om&personerne&kender&hinanden&eller&ej,&da&der&skabes&forskellige&former&for&social&interaktion&alt&efter&personernes&relation.&Halkier&påpeger,&at&projektets&formål&og&problemstilling&afgør,&om&det&er&en&fordel,&at&respondenterne&kender&hinanden&eller&ej,&og&at&begge&typer&kan&være&nyttige&(Halkier&2010:125).&I&HS&går&størstedelen&af&publikum&igennem&forlystelsen&med&nogen,&de&kender.&Derfor&var&det&meningsfuldt,&at&lade&fokusgrupperne&bestå&af&grupper&af&bekendte,&da&det&var&den&mest&naturlige&måde&for&respondenterne&at&opleve&HS&på.&&De&tre&fokusgruppeinterviews&blev&helt&eller&delvist&transskriberet&(se&Bilag&3Y5).&&Jeg&valgte&at&transskribere&interview&1&med&de&27Yårige&fuldt&ud,&men&de&to&øvrige&interviews&er&kun&transskriberet&delvist&i&de&givtige&passager.&De&væsentligste&pointer&fra&interview&2&og&3&er&noteret&under&minuttal&i&Bilag&4&og&5.&&På&trods&af,&at&jeg&har&været&opmærksom&på&både&sammensætningen&af&grupperne,&samt&at&lade&grupperne&opleve&HS&i&sin&mest&naturlige&form,&vil&der&være&begrænsninger&ved&enhver&dataindsamling.&I&specialet&undersøgelse&kunne&der&eventuelt&have&fremkommet&flere&nuancerede&svar&ved&f.eks.&at&have&inddraget&en&gruppe&af&teenageYdrenge.&Dette&var&dog&ikke&muligt.&&Derudover&kan&der&stilles&spørgsmålstegn&ved&antallet&af&fokusgruppeinterviews.&Det&var&ikke&på&forhånd&besluttet,&hvor&mange&fokusgruppeinterviews&der&skulle&laves&i&forbindelse&med&specialet,&og&der&kan&argumenteres&for,&at&flere&interviews&kunne&have&bidraget&med&flere&perspektiver&på&oplevelsen.&Men&da&de&tre&fokusgruppeinterviews&var&gennemført&–&og&beretninger&ved&køYområdet&og&i&Smøgen&ved&forlystelsens&udgang&var&indsamlet&–&blev&det&tydeligt,&at&det&var&mange&af&de&samme&temaer&i&oplevelsens&essens,&som&respondenterne&fremhævede&i&de&tre&interviews.&De&fleste&af&temaerne,&stemte&overens&med&de&temaer,&som&jeg&selv&havde&identificeret&i&observationerne.&På&denne&måde&tjente&interviewpersonernes&udsagn&til&at&verificere,&at&det&var&de&rigtige&temaer,&der&var&blevet&udpeget&til&videre&analyse.&Når&der&fremkommer&gentagelser&i&pointer&og&lille&variation&i&svar,&kan&der&være&tale&om,&at&undersøgelsen&har&nået&sit&mætningspunkt&(Brinkmann&Tanggaard&2010:32).&
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Facilitering af samtalen som forskningsmetode Fokusgruppeintervieweren&skal&facilitere&en&samtale&imellem&respondenterne,&hvor&alle&bliver&hørt&og&får&lov&til&at&tale&uden&afbrydelser,&for&at&sikre&en&god&gruppedynamik.&Halkier&kalder&intervieweren&for&moderator&(Halkier&2010:127).&Moderatoren&starter&ofte&ud&med&at&give&en&introduktion&til&sit&forskningsområde&for&at&sætte&rammen&for&fokusgruppeinterviewet,&så&respondenterne&ved,&hvad&der&kommer&til&at&foregå&(Halkier&2010:130).&Jeg&gav&ingen&formel&introduktion&til&specialets&case,&da&den&fysiske&oplevelse&og&gennemgangen&af&forlystelsen&fungerede&som&introduktion&til&interviewet.&Endvidere&ønskede&jeg&ikke,&at&respondenterne&var&farvede&af&de&forinden&identificerede&temaer,&men&derimod&var&ønsket&at&opdage,&hvad&de&lagde&vægt&på&ved&oplevelsen.&Som&moderator&besluttede&jeg&at&facilitere&samtalen,&således&at&gruppen&først&og&fremmest&udfoldede&deres&egne&perspektiver,&og&dernæst&kom&omkring&aspekter&af&relevans&for&specialets&problemstilling.&&Halkier&foreslår&&den&løse&eller&åbne&model,&den&stramme&eller&den&blandede&tragtmodel.&Ved&den&løse&eller&åbne&model&erkender&moderatoren&en&utilstrækkelig&viden&om,&hvilke&mønstre&af&forståelse&og&praksis,&der&præger&feltet,&og&derfor&får&respondenternes&perspektiver,&meninger&og&erfaringer&lov&til&at&udfolde&sig&frit.&Den&stramme&model&kan&også&fungere&som&en&eksplorativ&metode,&men&bidrager&med&en&mere&fast&styring&af&indholdet&i&samtalen.&Endelig&er&den&blandede&tragtmodel&et&kompromis&imellem&de&to&førnævnte,&hvor&der&startes&åbent&og&sluttes&med&en&strammere&styring&(Halkier&2010:126).&&Fokusgruppeinterviewene&i&specialet&kan&karakteriseres&under&den&blandede&tragtmodel.&Interviewene&blev&indledt&med&at&spørge&åbent:&”Hvad.er.jeres.umiddelbare.reaktioner.på.
oplevelsen?”&–&og&sluttede&af&med&mere&konkrete&spørgsmål&som:&”Hvordan.kunne.
forlystelsen.forbedres?”&(Bilag&1).&På&den&måde&fik&respondenternes&meninger&om&og&erfaringer&fra&oplevelsen&lov&til&at&udfolde&sig,&men&samtidig&styrede&jeg&aktivt&fokus&i&samtalen&hen&på&de&forinden&identificerede&temaer.&Under&interviewene&blev&spørgsmålene&ikke&fulgt&slavisk,&men&kom&derimod&i&den&rækkefølge,&som&virkede&naturligt,&alt&efter&hvordan&samtalen&udviklede&sig.&Denne&måde&at&strukturere&interviewet&på,&kan&sammenlignes&med&et&semistruktureret&interview&(Brinkmann&Tanggaard&2010:37Y38).&
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Her&følger&intervieweren&ikke&nødvendigvis&interviewguiden,&men&forfølger&retninger,&der&viser&sig&i&respondenternes&udlægninger.&Fokusgruppedeltagerne&bragte&selv&nogle&nye&aspekter&omkring&oplevelsens&essens&ind&i&diskussionen,&hvilket&blev&fulgt&op&på&med&uddybende&spørgsmål.&&&Forskningsspørgsmål&er&sjældent&gode&som&direkte&spørgsmål&i&interviewsituationen&(Brinkmann&Tanggaard&2010:38Y40).&Derfor&var&interviewguiden&nogle&mere&ligefremme&og&simple&spørgsmål&til&at&opnå&en&række&beskrivelser&af&oplevelsen&i&HS.&&Resultaterne&fra&fokusgruppeinterviewene&præsenteres&og&behandles&i&kap.&4&og&5.&
 
!
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2.7. Skema over de forskellige anvendte metoder   &
Udført metode Tidspunkt Formål/Udbytte 
Observation!af!præsentation!af!
oplevelsens!forløb!og!
intentioner!v.!instruktør!
Susanne!Breuning.!!
d.&6.10.&2014& Indsigt&i&den&intenderede&oplevelse&i&forhold&til:&forløb,&virkemidler,&skuespillernes&rolle,&stemningsopbygning,&chokeffekt,&osv.&&
Tilstedeværelse!under!teknisk!
gennemgang.!
d.&7.10.&2014& Indsigt&i,&hvor&komplekst&det&er&at&skabe&den&rette&timing&og&effekt&i&oplevelsen&via&de&tekniske&virkemidler&og&mekaniske&effekter&i&forløbet.&
Uformelle!samtaler!med!
skuespillerne!om!deres!rolle!i!
forhold!til!at!skabe!publikums!
oplevelse.!
Løbende&fra&d.&13.Y31.10.2014.& Indblik&i&chokYoplevelsen&set&fra&skuespillernes&side.&Derudover&deres&betragtninger&på&publikums&reaktioner&set&i&øjenhøjde&fra&deres&vinkel.&
Observation!fra!gangbroer!med!
fokus!på!virkemidler!og!
gæsternes!reaktioner.!
Løbende&fra&d.&6.Y31.10.2014.& Indsigt&i&gentagne&gruppers&reaktioner&i&de&forskellige&scener.&&
Tilkendegivelse!fra!start!i!køS
området!+!gennemgang!af!
forlystelse!med!efterfølgende!
”min”Sinterview!af!deltagere.!
d.&13.10.2014& Indsigt&i&publikums&motivation&for&at&prøve&forlystelsen,&deres&forventninger&forud&for&oplevelsen,&samt&deres&beretninger&om&deres&oplevelse&i&HS.&&
Anonym!gennemgang!som!
deltager!i!civilt!–!med!
efterfølgende!tilkendegivelse!og!
dermed!mulighed!for!at!stille!
uddybende!spørgsmål!til!
gruppen.!
d.&14.Y28.10.2014& Beretninger&omkring&publikums&umiddelbare&reaktioner&efter&oplevelsen.&Med&mulighed&for&at&spørge&nærmere&ind&til&de&identificerede&temaer&(Bilag&1)&og&udviklingspotentialer.&
Indsamling!af!umiddelbare!
reaktioner!ved!forlystelsens!
udgang.!!
Løbende&fra&d.&13.Y31.10.2014.& Publikums&umiddelbare&reaktioner&efter&oplevelsen,&samt&forslag&til&forbedringer.&
Fokusgruppeinterviews:!
Int.!1.!Med!de!27Sårige:!
Int.!2.!Med!to!kvinder!(start!
20’erne!og!start!30’erne):!
Int.!3.!Med!teenagepigerne!(14S
17!år):!
Int.&1:&d.&29.10.2014&Int.&2:&d.&30.10.2014&Int.&3:&d.&31.10.2014&
Beretninger&omkring&respondenternes&oplevelser&og&rektioner&i&forlystelsen.&Indgående&spørgsmål&til&de&identificerede&temaer,&og&refleksion&omkring&udviklingspotentialer&i&HS.&
&&
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2.8. Kritik af observatørens rolle og de empiriske undersøgelser Om&deltagende&observation&eksisterer&der&i&litteraturen&en&række&kritikpunkter&af&metoden,&bl.a.&i&forhold&til&forskerens&rolle&som&observatør.&Der&stilles&bl.a.&spørgsmål&ved,&hvorvidt&det&er&muligt&for&forskeren&ikke&at&påvirke&feltet&og&resultaterne&i&en&bestemt&retning&ved&sin&tilstedeværelse.&Forskeren&kan&være&’biased’!og&dermed&have&svært&ved&at&se&bort&fra&egne&subjektive&og&teoretiske&forudsætninger&(Kristiansen&Krogstrup&1999:71).&Denne&kritik&omhandlende&tendens&til&bias&eller&bias&for&verifikation,&hvor&forskeren&har&tendens&til&at&bekræfte&egne&forudfattede&meninger&inden&for&forskningsfeltet,&er&ligedan&et&kritikpunkt&inden&for&casestudier.&Flyvbjerg&påpeger&dog,&at&tendens&til&verifikation&er&et&generelt&videnskabeligt&fænomen,&men&grunden&til&at&denne&kritik&særlig&tilknyttes&casestudiet&er,&at&casestudiet&efter&sigende&skulle&give&større&spillerum&for&forskerens&subjektive&bedømmelse&(Flyvbjerg&2010:479).&Fra&et&hermeneutisk&udgangspunkt&skyldes&dette,&at&forskerens&kan&have&svært&ved&at&se&sig&fri&af&sine&forforståelser&i&forhold&til&undersøgelsen&og&feltet.&I&fænomenologien&argumenteres&for,&at&forskeren&må&bevæge&sig&ud&i&feltet&for&at&opnå&en&reel&forståelse&den&sociale&virkelighed,&meningsdannelse&og&strukturer&i&konteksten,&for&derved&at&kunne&udfordre&sine&forforståelser&(Kristiansen&Krogstrup&1999:71).&I&specialets&empiriske&arbejde,&kan&mit&syn&på&casen&ligeledes&være&blevet&påvirket&af&forskellige&forhold.&F.eks.&kan&den&grundige&indføring&i&oplevelsen&intentioner&ved&projektleder&CHM&og&instruktøren&Susanne&Breuning&have&præget&mit&blik&for,&hvad&der&var&essentielt&i&oplevelse.&Jeg&forsøgte&imidlertid&at&forholde&mig&så&objektivt&og&åbent&til&feltet&som&muligt.&Med&afsæt&i&denne&kritik&af&specielt&den&metodiske&tilgang,&valgte&jeg&endvidere&at&bruge&relativt&lang&tid&på&at&afdække&publikums&reelle&oplevelse&igennem&mine&observationer&og&interviews,&for&at&være&sikker&på,&at&jeg&havde&identificeret&de&væsentligste&temaer&for&videre&analyse.&&En&kritik&kunne&derfor&være,&om&jeg&har&været&i&stand&til&at&forholde&mig&neutralt&til&felt&og&case.&Jeg&har&derfor&forsøgt&at&være&opmærksom&på&min&forforståelse&og&forudgående&viden,&samt&hvordan&denne&evt.&kunne&påvirke&observationsstudiets&udførelse&og&resultater.&&
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Et&sidste&kritikpunkt&ved&observation&som&metode&er,&at&undersøgelserne&kan&være&præget&af&tilfældigheder&og&ukontrollerede&variable.&Dette&kom&bl.a.&til&udtryk&i&mine&undersøgelser,&hvor&vejret&påvirkede&forskningsresultaterne.&Den&første&uge&af&Halloween&var&præget&af&voldsom&regn,&hvilket&resulterede&i&et&lavt&besøgsantal&i&Tivoli.&Dette&medførte&færre&og&en&smule&nedtrykte&gæster,&og&dermed&et&mindre&pres&på&forlystelsen.&Det&gav&mere&tid&til,&at&skuespillerne&burde&kunne&sætte&sig&mentalt&op&til&hver&gruppe,&der&kom&igennem&forlystelsen,&men&det&modsatte&gjorde&sig&imidlertid&gældende.&Skuespillerne&blev&ligeledes&nedtrykte&af&at&vente&på,&at&den&næste&gruppe&skulle&igennem&forlystelsen.&Selv&om&disse&forhold&ved&empiriindsamlingen&kan&kritiseres,&er&de&valgte&metoder&og&observatørrollen&i&felten&de&bedst&egnede&til&at&udarbejde&en&analyse&af&oplevelsen&i&HS.&
!
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Kapitel 3 – Rammesætning for felt og case &Specialets&case&eksisterer&kun&i&kraft&af&Tivolis&beslutning&om&at&gøre&Halloween&til&en&tilbagevendende&begivenhed.&Jeg&finder&det&relevant&at&opridse&indholdet&i&HalloweenYoplevelsen&for&læseren,&som&ikke&har&besøgt&Tivoli&under&denne&sæson,&da&den&øvrige&HalloweenYoplevelse&virker&som&rammesætning&og&optakt&til&oplevelsen&i&HS.&&Derudover&præsenteres&en&plantegning10&over&HS,&samt&en&scenebeskrivelse,&hvilket&er&blevet&til&på&baggrund&af&det&empiriske&arbejde,&og&dermed&er&en&del&af&empiriens&resultater.&&Denne&rammesætning&for&felt&og&case&danner&en&visuel&forståelsesramme,&der&er&essentiel&forud&for&analysen&af&oplevelsen&i&HS.&&
!
3.1. Halloween i Tivoli Trods&mange&danskeres&kritiske&syn&på&Halloween,&ser&det&ud&til,&at&traditionen&er&ved&at&vinde&indpas&i&Danmark&(Web&3:kb.dk).&Det&ses&bl.a.&i&et&stigende&besøgstal&under&Halloween:&&
“Halloween.i.Tivoli.har.på.få.år.udviklet.sig.til.at.blive.blandt.de.største.efterårsbegivenheder.
i.Danmark..Alene.de.seneste.to.år.har.Halloween.i.Tivoli.tilsammen.haft.et.besøgstal.på.over.
800.000”.(Web&5:Pressemeddelelse).&&Den&stigende&interesse&kan&bl.a.&forklares&ved,&at&Halloween&ligger&på&en&tid&af&året,&der&ikke&er&præget&af&øvrige&højtider,&og&dermed&skaber&Halloween&en&ny&tradition&med&nye&rammer&for&socialt&samvær&(Web&4:&ekkofilm.dk).&Vi&får&således&en&anledning&til&at&ses&med&venner&og&familie,&hvilket&for&mange&travle&familier&falder&kærkomment&sammen&med&efterårsferie,&hvor&der&er&tid&og&overskud&til&aktiviteter&(Web&3:kb.dk).&&Måske&er&det&netop&dette&behov&for&nye&traditioner&og&flere&oplevelser,&og&det&at&følge&med&tidens&strømninger&og&tendenser,&der&gør,&at&Halloween&i&Tivoli&har&vundet&så&stor&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10 Plantegningen er udarbejdet som skitseform af undertegnede: Kirsti S. Boss, men den grafiske udgave er 
udarbejdet af Nikolai Byskov.  
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popularitet.&Samtidig&har&Tivoli&i&kraft&af&HS&gjort&Halloweensæsonen&til&en&aktivitet&for&gyserYinteresserede&i&alle&aldre,&og&ikke&kun&for&børnefamilierne&som&tidligere&(jf.&kapitel&1).&&Med&troen&på&efterspørgslen&blev&det&besluttet&at&forlænge&Halloweensæsonen&med&en&ekstra&uge,&således&at&Halloween&i&2014&kom&til&at&strække&sig&over&godt&tre&uger&fra!d.!10.!
oktober!til!d.!2.!november.&Den&forlængede&periode&skulle&endvidere&være&med&til&at&positionere&Tivoli&som&helårsvirksomhed,&samt&øge&besøgsantallet,&da&perioden&både&indbefatter&Allehelgensaften&d.&31.&oktober,&samt&både&den&svenske&og&danske&efterårsferie&(Web&5:&Pressemeddelelse).!
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Design og planlagte aktiviteter De&traditionelle&Halloweenfarver&er&sort&og&orange&og&tematiseres&med&hekse,&spøgelser,&kæmpe&edderkopper&i&spindelvæv,&sorte&katte&og&udskårne&græskar.&Disse&overnaturlige&og&overtroiske&elementer&præger&også&billedet&i&Tivoli,&men&derudover&har&Tivolis&designafdeling&også&ladet&sig&inspirere&af&efterårets&traditionelle&høstfester&og&gør&derfor&brug&af&halm,&fugleskræmsler,&majs&og&efterårsplanter&i&dekorationen&(Web&1:Årsrapport&2013).&&Netop&den&æstetiske&oppyntning&i&Tivoli&er&trækplaster&for&både&børn&og&voksne.&Under&Halloween&opstilles&langs&alleen&fra&Hovedindgangen&små&dekorerede&træhytter&med&boder,&og&foran&Nimb&findes&Danmarksmesterskaberne&i&kæmpegræskar.&På&plænen&foran&den&store&scene&indrettes&en&markedsplads&med&hyggelig&uhygge&bl.a.&med&en&rygende&heksegryde,&græskar&udskæring,&udklædningskonkurrencer&og&boder&–&ligesom&en&labyrint&af&halmballer,&den&store&træmølle,&hekseYshow&og&græskarband&er&tilbagevendende&traditioner.&Derudover&havde&man&i&2014&valgt&at&genbruge&”Den&russiske&juleborg”&(en&opbygget&varmestue&på&plænen),&men&opført&med&ny&efterårsbeklædning&som&”Krageborgen”&med&et&gennemkørende&spøgelsestog.&Det&var&en&løsning&på&en&af&Tivolis&største&udfordringer&ved&at&være&et&udendørs&foretagende,&netop&at&folk&skal&kunne&søge&ly&for&dårligt&vejr&–&ellers&tager&de&hjem&(Jf.&Underholdningschef&Rune&Erbst&Ledet).&&På&bagsiden&af&Krageborgen&havde&man&som&noget&nyt&opført&en&udendørs&scene&for&at&give&plads&til&en&ny&danseforestillingen;&”Zombie&Dance&Show”(Web&6:Program).&Formålet&var&at&skabe&et&nyt&underholdningstilbud&til&det&unge&og&voksne&publikum&og&derved&skabe&aktivitet&i&haven&i&aftenstimerne,&ligesom&det&har&været&intentionen&med&HS&(Jf.&afsnit&1.2).&&Den&hyggelige&uhygge&var&således&at&finde&omkring&plænen&(som&ses&i&midten&af&kortet&nedenfor),&men&for&dem&der&havde&mod&på&mere&seriøs&uhygge,&var&zonen&omkring&Smøgen&og&Den&Gamle&Rutsjebane&igen&i&2014&udråbt&til&”Scary&Zone”&med&HS&som&hovedattraktion&(Web&1:Årsrapport&2013).&Scary&zonen&er&markeret&med&et&orange&område&omkring&HS&i&højre&side&af&kortet&nedenfor.&
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Der&er&på&alle&måder&skruet&op&for&både&mængden&af&pynt,&udbuddet&af&underholdningstilbud,&og&uhyggen&i&scary&zonen,&hvilket&alt&sammen&er&med&til&at&sætte&rammen&og&skabe&en&indledning&til&oplevelsen&inde&i&HS.&
 
3.2. Illustration: Kort over Tivoli under Halloween 
!
 
!
!
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3.3. Plantegning over Hotel Scary  
!
!
!
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3.4. Præsentation af oplevelsens forløb i Hotel Scary Plantegningen&ovenfor&visualiserer&forløbet&i&oplevelsen&forud&for&beskrivelsen&af&de&forskellige&scener&og&virkemidler.&Beskrivelsen&af&oplevelsens&forløb&er&lavet&på&baggrund&af&projektlederens&og&instruktørens&forklaringer&omkring&den&intenderede&oplevelse&(jf.&afsnit&2.1),&samt&mine&egne&observationer&i&forlystelsen&(jf.&afsnit&2.4).&Sceneforløbet&er&beskrevet&i&nutid,&da&det&beskrives,&som&man&reelt&ville&opleve&det&ved&en&gennemgang&af&forlystelsen.&&Publikums&reelle&reaktioner&på&oplevelsen&og&det&fysiske&forløb&vil&først&blive&behandlet&i&kap.&4&og&5.&&&
Scene 1: Slusen I&slusen&er&der&så&mørkt,&at&publikum&næsten&ikke&kan&se&hinanden.&I&højre&side&løber&der&vand&ned&ad&væggen&(fra&Rutsjebanen&ovenfor),&som&giver&en&fugtig&og&klam&atmosfære.&Til&venstre,&i&bunden&af&slusen,&er&døren&ind&til&HS.&&Pludselig&smækkes&døren&op&af&Oldfruen,&der&kommer&ud&i&Slusen,&kun&oplyst&af&et&stearinlys,&som&hun&holder&mellem&hænderne.&Hendes&hvide&ansigt&med&mørk&makeup&omkring&øjnene&med&hvide&kontaktlinser&lyses&op&i&stearinlysets&skær.&Hun&bærer&en&tung&sort&kjole&og&har&en&stram&frisure.&Hun&genner&folk&indenfor&og&jager&lidt&på&folk&med&et&
”Hurtigt,.videre.til.værelserne”.&&
Scene 2: Oldfruens indgang Fra&indgangen&med&blafrende&stearinlys&ser&publikum&for&første&gang&iscenesættelsen&af&et&gammelt&hotel&med&tapet,&paneler,&og&dunkel&belysning&fra&lampetterne.&De&går&lidt&fremad,&hvor&gulvet&skråner&op&ad.&
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På&væggen&til&venstre&hænger&et&guldspejl,&som&publikum&naturligt&kigger&ind&i,&for&at&se,&&om&der&sker&noget&i&spejlets&glas.&I&det&samme&skyder&trykluft&ud&under&spejlet,&som&skal&forskrække&publikum.&Oldfruen&leder&dem&foran&sig&og&åbner&døren&ind&til&receptionen.!
Scene 3: Receptionen Der&står&ingen&bag&skranken,&som&er&tildækket&med&støv&og&spindelvæv.&Belysningen&er&dunkel&og&rummet&er&fyldt&med&gamle&hotelgenstande.&Bl.a.&hænger&der&gamle&værelsesnøgler&på&væggen&og&en&gammel&telefon&står&og&klimprer&rustent.&Da&ingen&kommer&frem&i&receptionen,&og&Oldfruen&presser&publikum&videre&med&hviskende&stemme&og&lette&berøringer&i&håret,&presses&publikum&til&at&gå&videre&ned&ad&gangen,&hvor&der&kommer&et&skarpt&hjørne&til&højre.&Receptionisten&vælter&frem&fra&det&skarpe&hjørne&og&giver&publikum&et&chok.&Pludselig&er&han&væk&igen,&og&publikum&ser&kun&elevatordøren&for&enden&af&gangen.&Det&er&den&eneste&vej&frem.&Lige&før&de&når&til&elevatordøren,&kommer&Receptionisten&igen&pludseligt&ud&bag&et&skjult&forhæng&i&væggen&og&forskrækker&publikum.!
Scene 4: Elevatoren Receptionisten,&der&er&høj&og&ranglet,&med&en&smudset&skjorte&og&seler,&presser&publikum&ind&i&elevatoren,&hvor&han&går&tæt&på&dem&og&snuser&til&dem.&Hans&hår&står&ud&til&alle&sider&og&hans&ansigt&er&sminket&med&syrede&blå&nuancer&og&lysende&kontaktlinser.&Han&smækker&døren&hårdt&i&og&sætter&elevatoren&i&gang,&mens&han&hvæser&”God.tur”.&&Høje&lydeffekter&går&i&gang&ved&Receptionistens&tryk&på&knappen,&hvilket&skal&give&en&illusion&af,&at&elevatoren&begynder&at&køre.&Samtidig&går&lyset&ud,&og&publikum&,ister&fornemmelsen&for,&om&Receptionisten&stadig&er&i&rummet.&Nu&begynder&underlaget&at&ryste&og&lydsporet&ændrer&sig,&hvilket&skal&give&publikum&en&opfattelse&af,&at&elevatoren&er&ved&at&”crashe”.&&
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En&karrusel&med&lange&tråde&snurrer&rundt&over&publikums&hoveder,&således&at&de&får&fornemmelsen&af,&at&noget&rører&dem&i&håret.&Dette&skal&skabe&ubehag&i&det&lille,&klaustrofobiske&rum,&og&samtidig&en&lyst&i&publikum&til&at&komme&ud&af&elevatoren&og&fortsætte&til&næste&rum.&&Elevatoren&”stopper&med&at&køre”,&og&det&dunkle&lys&vender&tilbage&–&og&i&samme&sekund&udstøder&Receptionisten&et&højt&råb&bagerst&i& elevatoren,&der&skal&forskrække&publikum&og&får&dem&til&at&søge&videre&ud&gennem&elevatorens&anden&dør.&!
Scene 5: Pokerværelset Publikum&træder&nu&ind&i&et&dunkelt&pokerværelse.&En&lampet&på&væggen&blinker,&og&ved&nogle&hold&går&lyset&helt&ud,&således&at&publikum&må&bevæge&sig&ind&i&et&mørklagt&rum.&Måske&har&de&lige&nået&at&kunne&orientere&sig,&måske&ikke.&&&Til&højre&på&et&lille&podie&står&en&gammeldags&mikrofon&og&bag&den&svæver&en&hvid&fjerboa.&Dette&skal&give&illusionen&af,&at&et&genfærd&står&og&synger&sangen&”Strangers.in.the.night”,&som&høres&i&rummet.&Til&højre&sidder&fire&dukker&i&fuld&størrelse&(som&gamle&mænd)&rundt&om&et&pokerbord&med&knuste&glas&og&blodige&spillekort.&I&første&omgang&skal&publikum&registrere&disse&som&værende&dukker&og&tro,&at&der&ikke&er&nogen&fare&på&færde&i&form&af&skræmmende&karakterer&–&lige&indtil&den&ene&”dukke”&viser&sig&at&være&en&levende&mand&i&smoking&med&dukkemaske,&som&rejser&sig&og&forsøger&at&skræmme&gæsterne&videre&hen&i&enden&af&rummet.&I&enden&af&rummet&går&publikum&forbi&en&sensor,&der&får&et&billede&til&falde&ned,&og&ud&af&væggen&vælter&et&maskeret&hoved,&som&skal&udløse&forskrækkelse,&så&publikum&skynder&sig&videre&ind&i&biblioteket.&!
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Scene 6: Biblioteket Gulvet&skråner&opad,&væggene&er&tapetseret&med&bøger&fra&gulv&til&loft,&der&står&en&lænestol&i&hjørnet&og&en&oplyst&lysekrone&drejer&rundt&i&loftet.&Der&er&en&særlig&hul,&susende&lyd&i&biblioteket,&som&om&det&blæser&igennem&det&høje,&smalle&rum.&&En&lille&pige&kommer&til&syne:&hvid&i&huden,&natkjole,&en&piget&paryk&med&krøller/fletninger,&røde/sorte&kontaktlinser,&og&med&en&dukke&under&armen.&Hun&trænger&publikum&op&i&et&hjørne,&og&først&når&de&føler&det&rigtigt&ubehageligt&ikke&at&kunne&finde&en&udvej,&går&en&skjult&dør&i&væggen&op.&Denne&åbnes&af&en&skjult&sensor,&som&Dukkemanden&fra&forrige&rum&udløser,&idet&han&slutter&sig&til&Lillepigen,&og&de&skræmmer&dem&sammen&videre&ind&i&Pigeværelset.&!
Scene 7: Pigeværelset Er&et&lille&klaustrofobisk&rum,&der&er&svagt&oplyst.&I&midten&står&en&metalseng&med&massekrerede&og&snavsede&dukker.&Lillepigen&går&langsomt&efter&publikum,&nynnende,&og&rækker&ud&efter&dem,&således&at&hun&får&publikum&til&at&søge&videre&op&ad&den&stejle&trappe,&der&er&deres&eneste&vej&videre.&Når&hele&gruppen&befinder&sig&på&trappen,&hamrer&Lillepigen&en&dør&i&efter&dem&med&et&højt&smæld.&&!
Scene 8: Den smalle korridor Publikum&fortsætter&op&ad&denne&stejle&trappe&og&entrerer&på&et&repos&og&herefter&videre&ind&på&en&mørk&korridor&med&døre&på&begge&sider.&Igen&blinker&lampetterne,&hvilket&gør&det&svært&for&publikum&at&orientere&sig.&Intentionen&er&at&spille&på&publikums&uvished&omkring,&hvorvidt&der&kommer&nogen&ud&af&dørene.&Samtidig&er&korridoren&lang&og&smal,&så&publikum&må&gå&på&en&lang&række.&Dette&er&både&grænseoverskridende&for&den&forreste,&der&vil&være&den&første&til&at&tage&imod&noget&imødekommende,&men&også&for&den&bagerste,&der&
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oftest&vil&kigge&sig&over&skulderen,&da&der&høres&trin&på&trappen&bag&dem&(et&lydspor),&som&skal&få&folk&til&at&vende&sig,&og&i&det&samme&bliver&de&overrasket&forfra.&&!Fra&et&skarpt&hjørne&kommer&Fyrmestren&pludselig&frem.&Han&går&helt&tæt&på&de&forreste&med&sit&vansirede&og&forbrændte&ansigt&med&blodsprængte&øjne&(kontaktlinser),&hvorfra&der&løber&blod.&Han&er&klædt&i&en&brun&kittel&med&snavs&og&blodstænk&på.&Han&snuser&de&forreste&i&ansigtet&og&knurrer,&som&om&han&har&lyst&til&at&smage&på&dem.&Pludselig&vender&han&sig&om&og&forsvinder&ned&ad&trappen&til&venstre.&Publikum&har&ikke&andet&valg&end&at&følge&med&ned&ad&trappen.&
Scene 9: Fyrmesterens kælder Nedenfor&trappen&aktiverer&publikum&via&en&sensor,&at&en&kasse&med&lænker&pludseligt&giver&et&ryk&frem&mod&dem,&og&i&det&samme&råber&Fyrmesteren&af&dem.&I&hans&kælder&buldrer&ilden,&og&der&ligger&parterede&kropsdele&i&brændebunkerne.&Fyrmesteren&råber&igen&af&publikum&for&at&genne&dem&videre&ud&på&en&bred&korridor.&&
Scene 10: Korridoren med Den Døde Dame På&denne&korridor&er&der&også&døre&på&begge&sider,&men&disse&klaprer&og&et&håndtag&bevæger&sig&(mekanisk).&På&en&bagagereol&er&der&stablet&gamle&kufferter&–&som&pludseligt&rykker&sig&ud&fra&hylderne&over&publikums&hoveder.&
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Når&publikum&når&til&enden&af&korridoren,&bliver&en&dør&smækket&op&og&ud&kommer&Den&Døde&Dame&i&hvid&natkjole&og&kyse&over&det&hvide&hår.&Hun&griner&og&pludrer,&som&en&galning.&Herfra&kan&publikum&søge&ud&igennem&et&blodigt&plastikforhæng&til&højre,&hvor&Den&Døde&Dame&følger&med&efter&dem&ud&i&Smøgen.&
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Kapitel 4 – Analysedel 1: Den subjektive oplevelsesforbruger &For&at&kunne&analysere&empiriens&resultater&og&styrke&analysen&er&det&væsentligt&at&bringe&en&række&teoretiske&begreber&i&spil.&Den&første&del&af&analysedel&1&er&mere&teoritung,&end&det&forekommer&senere&i&afsnittet,&grundet&at&”den&teoretiske&palette”&spredes&ud&fra&start,&for&at&begreberne&kan&sættes&i&spil&med&empirien&både&i&løbet&af&analysedel&1&samt&i&analysedel&2.&Analysedel&1&og&2&er&begge&bygget&op&efter&en&abduktiv&præsentationsform,&således&at&der&sker&en&vekselvirkning&mellem&teori,&analyse&og&eksemplificering&i&empirien.&&I&analysedel&1&søges&en&forståelse&af&oplevelsesforbrugerens&subjektive&perspektiv&på&oplevelser.&Der&sættes&fokus&på&meningsdannelse&i&ekstraordinære&oplevelser,&samt&betydningen&af&at&dele&og&genfortælle&oplevelser.&Heri&skabes&indsigt&i&oplevelsesforbrugerens&bevæggrunde&og&præferencer&for&forskellige&oplevelser&frem&for&andre.&Derudover&går&kapitlet&i&dybden&med&oplevelsens&anatomi&for&at&få&indsigt&i,&hvilke&fysiologiske&og&psykologiske&processer&oplevelsen&skal&igangsætte&i&publikum&for&at&virke&interessant.&&Analysedel&1&sluttes&af&med&at&stille&skarpt&på&det&karakteristiske&ved&oplevelsen&i&HS;&netop&hvordan&en&ubehagelig&oplevelse&kan&opfattes&som&positiv.&&
!
4.1. Oplevelsers betydning for oplevelsesforbrugeren i dag 
Oplevelser giver erfaring, hvilket skaber mening 
’Oplevelser’!forstået&som&en&form&for&påvirkning&eller&erfaring&har&altid&været&et&grundvilkår&i&den&menneskelige&eksistens&og&adfærd,&fordi&mennesket&danner&deres&erfaringer&ud&fra&oplevelser,&og&disse&erfarede&oplevelser&er&med&til&at&konstruere&fortællingen&om&det&enkelte&menneske&(Jantzen&et&al.&2011:13).&Oplevelser&skaber&endvidere&et&erfaringsgrundlag&at&handle&ud&fra&i&nye&situationer.&&
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I&forlængelse&heraf&kan&refereres&til&Jon&Sundbos11&definition&af&den&subjektive&oplevelse:&
”Oplevelse.kan.defineres.som.en.mental.rejse,.der.efterlader.noget.immaterielt.–.en.erfaring.
eller.en.psykisk.fornemmelse”&(Sundbo&2008:13).&Andre&oplevelsesteoretikere&mener&ligedan,&at&begreberne&’oplevelse’.og&’erfaring’&er&tæt&forbundne.&Den&tyske&sociolog&Gerhard&Schulze12&skelner&i&sin&bog;&Die.ErlebnisGesellschaft,&imellem&erfaring&(Erfahrung)&og&oplevelse&(Erlebnis)&på&følgende&vis:&”Når.man.første.gang.
gør.noget.helt.nyt,.noget.man.aldrig.har.prøvet.før,.så.kan.der.være.tale.om.en.oplevelse,.som.
giver.en.person.en.erfaring..Anden.gang,.det.samme.sker,.kan.det.godt.stadig.være.en.
oplevelse,.men.oplevelsesdimensionen.mindskes”&(Hird&Kvistgaard&2010:41).&I&takt&med&at&hændelsen&gentages,&mindskes&oplevelsesdimensionen,&og&der&er&i&stedet&tale&om&en&erfaring.&&Boswijk&et&al.&fremhæver&også&denne&skelnen&mellem&oplevelse&og&erfaring.&De&mener,&at&den&subjektive&opfattelse&af&en&hændelse&igennem&sanserne&er&en&proces&som&kan&føre&til&meningsskabelse.&Den&sansemæssige&påvirkning&og&opfattelse&af&situationen&vil&afføde&en&individuel&og&dermed&unik&proces,&hvor&en&række&emotioner&vækkes&hos&individet&(Boswijk&et&al.&2007:3).&Det&giver&en&oplevelse&(erlebnis),&som&leder&til&en&erfaring&(erfahrung),&hvilket&tilsammen&danner&’Den.meningsfulde.oplevelse’&(Boswijk&et&al.&2007:2).&&I&forhold&til&mening&skriver&Jantzen&et&al.&endog&i&bogen&Oplevelsesdesign,&at&et&liv&uden&evnen&eller&viljen&til&at&opleve&ville&blive&meningsløst&(Jantzen&et&al.&2011:13).&Mennesker&bruger&altså&oplevelser&til&at&skabe&mening&i&tilværelsen&og&som&et&led&i&en&søgen&efter&at&forstå&sig&selv&(Jantzen&et&al.&2011:20,&Sundbo&2007:13).&Oplevelser&kan&dermed&siges&at&være&vigtige&byggesten&i&individets&livsprojekt&i&forhold&til&meningsskabelse.&Desuden&er&et&vigtigt&element&i&denne&proces,&at:&”Vi.fortæller.og.får.fortalt.for.at.blive.
klogere.på.os.selv,.hinanden.og.livet”&(Jantzen&Arendt&2007:36).&Refleksionen&efter&oplevelsen&omkring&hændelsen&fører&til&en&dybere&indsigt&eller&ændret&perspektiv&på&f.eks.&én&selv&som&individ&eller&omgivelserne&(Boswijk&et&al&2007:2).&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11 Jon Sundbo, ph.d., professor i erhvervsøkonomi ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier, Roskilde Universitet (Bærenholdt 2007: 345).  
12 Gerhard Schulze (f. 1944): Tysk sociolog. I bogen Die.ErlebisGesellschaft.(1992)&beskæftiger&han&sig&med&oplevelser&i&forskellige&livsstilsgrupper,&hvorved&hans&bidrag&til&den&oplevelsesøkonomiske&forskning&står&i&kontrast&til&Pine&og&Gilmore&virksomhedsorienterede&arbejde&(Hird&og&Kvistgaard&2010:56).& 
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Således&er&sansningen&og&’genfortællingen’.med&til&at&afgøre&oplevelsens&kvalitet&for&den&enkelte&–&altså&om&oplevelsen&har&skabt&mening&i&forhold&til&individets&præferencer&og&livsprojekt.&”Før.hændelserne.bliver.bearbejdet.af.en.fortællende.krop,.er.de.blevet.
processeret.af.en.sansende.hjerne,.og.det.vil.sige:.før.fortællingen.har.afgjort,.om.oplevelsen.
var.god.eller.skidt,.så.har.hjernen.for.længst.afgjort,.om.impulserne.var.nydelsesfulde.eller.ej”.(Jantzen&Arendt&2007:37)....&
På jagt efter mening De&aktive&oplevelsesforbrugere&defineres&ved,&at&de&søger&eller&stræber&efter&en&bestemt&type&oplevelser,&som&de&får&noget&enten&personligt,&idealistisk&eller&nydelsesmæssigt&ud&af&(Jantzen&et&al.&2011:83).&&Jantzen&et&al.&argumenterer&for,&at&”det&oplevelsesrige&liv”&har&fået&større&betydning,&da&de&basale&behov&i&den&vestlige&verden&er&tilfredsstillet,&og&fordi&den&moderne&velfærdsstat&har&mindsket&individets&traditionelle&bekymringer&om&overlevelse.&Det&er&derimod&mere&abstrakte&risici,&som&bekymrer&og&optager&individet&i&dag&–&såsom&dét&at&opnå&meningsfulde&oplevelser.&”Det.kunne.kaldes.den.moderne.hedonisme,.som.stiller.individet.overfor.det.
problem.at.finde.og.føle.lyst,.lettelse.og.spænding.i.et.samfund,.hvor.nydelse.ikke.længere.
nærmest.per.automatik.fremkaldes.ved.simple.forbrugshandlinger.som.fx.at.spise”&(Jantzen&et&al.&2011:84).&&I&dag&skal&der&altså&mere&end&blot&”excite&me”,&”feed&me”&og&”entertain&me”&til,&før&individet&får&en&oplevelsesmæssig&værdi&ud&af&en&hændelse&(Boswijk&et&al.&2007:1).&”For.en.oplevelse.
forudsætter,.at.der.sker.et.brud.i.det.konstant.at.opleve.–.konstant.at.trække.på.sin.erfaring..
Bruddet.er.væsentligt.–.og.minder.i.høj.grad.om.det,.der.sker.i.turisme,.hvor.ferien.bliver.et.
brud.på.hverdagen,.og.forflytningen.i.tid,.rum.og.mentalitet.(og.kultur).er.helt.central,.fordi.
en.tilstand.forandres..Der.sker.noget.nyt..Der.tilføjes.en.ny.erfaring”.(Hird&Kvistgaard&2010:42).&Disse&oplevelser&udover&det&sædvanlige,&hvor&vi&får&en&’ekstraordinær.oplevelse’&sker,&når&noget&bryder&med&det&forventede&og&fanger&vores&opmærksomhed&(Johansen&Jørstad&2006:29).&Den&ekstraordinære&oplevelse&kan&tilføre&mening&til&individets&livsprojekt&og&kan&
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derved&skabe&den&meningsfulde&oplevelse..Denne&type&af&oplevelser.karakteriseres&bl.a.&ved&en&høj&grad&af&koncentration&eller&fokus,&som&aktiverer&sanserne,&og&dermed&involverer&individet&i&oplevelsen&(Boswijk&et&al.&2007:4).&&Flere&sociologer&mener,&at&denne&stræben&efter&de&meningsfulde&oplevelser&er&blevet&et&kollektivt&orienteringsmønster&for&store&grupperinger&i&’oplevelsessamfundet’13,&mens&definitionen&af&”det&meningsfulde&liv”&og&realiseringen&af&dette,&er&op&til&den&enkelte&oplevelsesforbruger&igennem&tilrettelæggelsen&af&udvalgte&aktiviteter&(Jantzen&et&al.&2011:84).&Der&er&altså&tale&om&en&bevidst&brug&af&oplevelser&(Johansen&Jørstad&2006:26).&&
Identitetsskabelse via udvalgte oplevelser Med&valget&af&aktiviteter&og&oplevelser,&både&i&hverdagen&og&udover&det&sædvanlige&hverdagsliv,&iscenesætter&vi&os&selv&og&skaber&identitet&(Madsen&2010:49).&Med&afsæt&heri&ser&vi&blandt&nogle&oplevelsesforbrugere&en&tendens&til,&at&dét,&som&først&og&fremmest&opleves,&og&dernæst&genfortælles,&skal&være&stærkere,&kraftigere&og&med&flere&oplevelsesrige&impulser&(Jantzen&Østergaard&2007:84).&Det&kan&forklare&interessen&for&mere&udfordrende&og&udviklende&oplevelser&som&HS,&som&kommer&til&udtryk&i&publikums&interesse&i&at&gå&ind&i&et&”hjemsøgt&hotel”,&uvidende&om&hvad&der&skal&ske,&hvilket&af&mange&beskrives&som&grænseoverskridende&og&ubehageligt.&&Faren&ved&denne&konstante&stræben&efter&kraftigere&oplevelser&er,&at&effekten&af&oplevelsen&kan&aftage&pga.&tilvænningen.&Med&tiden&skal&der&flere&og&stærkere&oplevelser&til&for&at&fremkalde&den&ønskede&effekt&(Jantzen&et&al.&2011:92).&&
”Traditioner.og.fastlåste.mønstre.i.forhold.til.uddannelse.og.jobs.er.forsvundet,.og.vores.
væsentligste.livsopgave.bliver.at.skabe.os.selv.som.mennesker”&(Johansen&Jørstad&2006:16).&For&mange&er&denne&stræben&efter&bestemte&oplevelser,&som&kan&skabe&os&som&mennesker,&blevet&et&alvorligt&anliggende&(Jantzen&Østergaard&2007:89).&Det&skyldes,&at&der&eksisterer&en&række&sociale&og&psykiske&konsekvenser&ved&at&vælge&én&oplevelse&frem&for&en&anden&i&forhold&til&opfyldelse&af&det&ønskede&livsprojekt.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13 ”Oplevelsessamfundet er en samfundsmæssig rettethed mod oplevelser som et legitimt selvstændigt kulturelt mål i 
borgerens tilværelse” (Jantzen og Vetner 2007:31). Grundet demokratiseringen af adgangen til nydelse og 
oplevelser, er en hedonistisk tilværelse som oplevelsesforbruger i et oplevelsessamfund blevet et massefænomen 
(Jantzen(og(Østergaard(2007:106). 
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Betydningen&af&de&subjektive&oplevelser&kan&udtrykkes&således:&&
”Jeg.kan.dele.dem.med.andre.og.meddele.dem.til.andre,.men.de.erindringer,.som.oplevelserne.
trækker.på.eller.afsætter,.og.den.emotionelle.ladning,.de.har.for.mig,.er.forankrede.i.min.
personlige.historie.og.afhængige.af.de.forventninger,.jeg.selv.har.stillet.op”&(Jantzen&Arendt&2007:14).&&&Valget&af&en&bestemt&type&oplevelser&kan&opfattes&som&behovsopfyldelse&af&en&selvrealiserende&proces.&Dette&kan&understreges&i&genfortællingerne,&der&kan&opfattes&som&”marketing”&for&os&selv&og&vores&valg&af&aktiviteter,&hvor&vi&signalerer&for&omverdenen,&hvem&vi&er,&og&hvem&vi&gerne&vil&være&(Johansen&Jørstad&2006:16).&&Oplevelsesforbrugeren&er&derfor&skeptisk&og&krævende&i&forhold&til&den&grad&af&mening,&som&den&specifikke&oplevelse&skal&kunne&tilbyde&i&vedkommendes&livsprojekt&(Boswijk&et&al.&2007:&1,&Jantzen&et&al.&2011:95).&Det&er&med&til&at&forklare,&hvorfor&forskellige&individer&(med&forskellige&livsprojekter),&søger&forskellige&typer&af&oplevelser,&og&endvidere&har&forskellige&forventninger&til&disse.&
!
Deling og genfortælling af oplevelser er essentielt Ovenstående&danner&et&billede&af&en&individualiseret&oplevelseskultur,&men&det&sociale&element&i&oplevelser&har&stadig&stor&betydning.&I&dag&lever&mange&en&individualiseret&tilværelse&med&”soloYaktiviteter”,&hvorfor&der&er&et&øget&behov&for&rammer&og&sammenhænge,&hvori&det&sociale&liv&med&fælles&oplevelser&kan&udfolde&sig.&I&denne&sammenhæng&argumenterer&Johansen&og&Jørstad&for&vigtigheden&af&attraktioner:&ikke&pga.&selve&oplevelsen&som&attraktionen&tilbyder,&men&fordi&oplevelsen&er&midlet&til&at&skabe&samvær&med&venner&og&familie,&hvilket&i&mange&tilfælde&er&målet&for&en&oplevelse&(Johansen&Jørstad&2006:17+27).&Ligedan&pointerer&Boswijk&et&al.,&at&interaktionen&med&attraktionens&”setting”&og&andre&mennesker&heri,&er&essentielt&for&skabelsen&af&meningsfulde&oplevelser&(Boswijk&et&al.&2007:3).&I&HS&har&interaktionen&med&de&menneskelige&omgivelser;&herunder&skuespillerne&og&gruppen,&som&går&igennem&forlystelsen&sammen,&altså&en&afgørende&indvirkning&på,&hvorvidt&der&skabes&en&ekstraordinær&oplevelse,&som&publikum&lader&sig&rive&med&af&(Hansen&Mossberg&2013:9Y
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11).&Forskning&om,&hvordan&mennesker&oplever,&viser&netop&vigtigheden&af,&at&vi&oplever&sammen&med&andre,&så&vi&kan&dele&oplevelserne&med&andre&–&både&i&den&fysiske&situation,&men&også&i&genfortællingerne&om&oplevelsen.&Herved&organiseres&sammenhængen&i&hændelsesforløbet,&og&derved&tillægges&oplevelsen&oplevelsesmæssig&værdi&(Jantzen&Arendt&2007:36).&”Selve.”oplevelsen”.af.hændelsen.produceres.således.aktivt.af.
den.oplevende.og.efter.at.hændelsen.har.fundet.sted”.(Jantzen&Arendt&2007:36).&!Det&har&derfor&afgørende&betydning&for&publikums&samlede&opfattelse&af&HS,&at&de&har&oplevet&forlystelsen&i&en&gruppe,&da&gruppens&interne&reaktioner&er&medskabende&for&oplevelsen.&I&interaktionen&med&hele&setup’et&kan&gruppen&f.eks.&vælge&at&”holde&sammen”,&eller&de&kan&more&sig&over&hinandens&reaktioner.&F.eks.&udbrød&en&pige&i&en&gruppe:&"Jeg.kan.
ikke.mere"&–&mens&en&anden&i&gruppen&betragtede&hendes&rædsel&og&sagde:&"Fuck,.det.er.
sjovt".(Bilag&2).&I&observationerne&var&det&altså&tydeligt,&at&der&lå&en&stor&oplevelsesmæssig&værdi&i,&at&oplevelsen&deles&med&andre&personer,&og&især&gode&venner&så&ud&til&både&at&påvirke&hinanden&og&more&sig&over&hinandens&reaktioner..Derudover&er&en&væsentlig&del&af&dét&at&opleve&gyset&i&HS,&at&publikum&bagefter&genfortæller&oplevelsen&overfor&hinanden&i&gruppen&og&overfor&andre.&Herigennem&organiseres&hændelsen&i&en&meningsfuld&form,&som&er&med&til&at&skabe&det&samlede&billede&af&oplevelsen&samt&dens&relevans&for&individet.&I&genfortællingen&kan&både&en&god&og&dårlig&opfattelse&af&oplevelsen&i&HS&understreges&og&forstærkes.&Har&oplevelsen&været&ekstraordinær&og&særlig&mindeværdig,&får&publikum&i&højere&grad&lyst&til&at&fortælle&om&deres&oplevelse&(Johansen&Jørstad&2006:29).&Dette&kom&ligeledes&til&udtryk&under&observationerne,&hvor&særligt&begejstrede&gæster&straks&påbegyndte&genfortællingen&ved&udgangen.&Johansen&og&Jørstad&understreger,&at&bl.a.&det&sociale&behov&er&væsentligt&at&tilfredsstille&i&et&oplevelsestilbud&(Johansen&Jørstad&2006:16Y17).&For&at&tilrettelægge&et&relevant&oplevelsesdesign&er&det&desuden&nødvendigt&at&søge&indsigt&i&oplevelsesforbrugeres&motivation&for&forskellige&oplevelser.&&&
4.2. Forskellig motivation for forskellige oplevelser Der&er&en&lang&række&forskellige&subjektive&præferencer,&som&motiverer&den&enkelte&for&én&bestemt&type&oplevelser&frem&for&andre.&&
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Jantzen,&Vetner&og&Bouchet&refererer&til&forskellige&motivationsfaktorer&for&oplevelser,&hvor&særligt&den&individualistiske&og&hedonistiske&tilgang&til&oplevelser&gør&sig&gældende&i&HS.&&&
!
Individualistiske&oplevelser&har&ofte&sit&udspring&i&en&søgen&efter&individuel&udfoldelse&og&udvikling&af&kompetencer.&Kreativitet,&selvrealisering&og&selvstændighed&er&blandt&andre&nøgleord&i&denne&type&oplevelser.&Den.individualistiske.oplever&drives&derved&af&en&indre&orientering,&hvor&oplevelser&er&midlet&til&at&nå&målet,&f.eks.&at&udtrykke&eller&udvikle&individets&opfattelse&af&sig&selv.&&
Hedonistiske!oplevelser&tilbyder&udfoldelse&inden&for&værdier&som&nydelse,&spænding,&afveksling&og&følelsesmæssig&involvering.&Her&findes&den&oplevelsesmæssige&værdi&i&nuet,&samt&stemninger&og&sansninger,&der&i&handlingen&fylder&individets&krop&og&sind.&Den.hedonistiske.oplever&er&drevet&af&en&indre&orientering,&men&tilgangen&mere&lystbetonet,&og&oplevelsernes&underholdningsmæssige&værdi&er&selve&målet&(Jantzen&et&al.&2011:90Y92).&&Fælles&for&de&to&tilgange&er,&at&det.subjektive.jeg&er&i&centrum&for&den&pågældende&oplevelse,&og&dermed&vurderer&subjektet,&om&oplevelsen&var&vellykket&eller&ej.&Vurderingen&sker&ud&fra&om&oplevelsen&taler&ind&til&individets&motivationsfaktorer.&&For&begge&typer&har&oplevelsen&til&formål&at&”udviske.eller.mindske.et.fysiologisk.erfaret.eller.
et.socialt.eller.eksistentielt.defineret.ubehag.som.fx.kedsomhed.(hedonisme).[…].eller.
utilstrækkelighed.(individualisme)”&(Jantzen&et&al.&2011:91)&ved&at&engagere&individet,&så&vedkommende&i&situationen&føler&sig&revet&med&eller&opslugt&af&oplevelsen.&&Oplevelsen&i&HS&er&først&og&fremmest&tiltænkt&som&værende&en&hedonistisk&oplevelse,&fordi&den&har&til&hensigt&at&underholde&gæsterne&–&og&langt&de&fleste,&der&søger&en&oplevelse&som&HS,&gør&det,&fordi&de&på&den&ene&eller&anden&måde&finder&nogle&positive&anledninger&af&gyset.&Gæsterne&i&køYområdet&udtaler,&at&de&bl.a.&søger:&”At.få.en.oplevelse.og.blive.skræmt!.–.Så.har.
vi.noget.at.fortælle.de.andre.om.i.skolen.efter.ferien”,.”et.adrenalinMsus”,.”Chokeffekten.–.Og.
spændingen.op.til”,.”Gyset”&(Bilag&2).&.Der&behøves&altså&ikke&at&være&tale&om&et&fysiologiske&ubehag&som&motivation&for&at&prøve&HS.&Der&kan&også&blot&være&tale&om,&at&individets&møde&med&oplevelsesmuligheden&vækker&lysten&til&at&udforske&oplevelsens&muligheder&(Jantzen&Østergaard&2007:86).&Især&det&uforudsigelige&og&grænseoverskridende&element&i&HS&virkede&tiltalende&på&publikum.&En&af&teenagepigerne&pointerede,&at&det&er&hotellets&”liveYoplevelse&af&et&
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mareridt”,&der&gør&oplevelsen&spændende:&”Hvis.det.er.en.film,.så.kan.man.lukke.øjnene.og.
vide,.at.det.er.væk,.når.man.slukker.fjernsynet,.men.her.er.du.inde.i.mareridtet..Det,.der.gør.
det.mere.uhyggeligt,.er,.at.de.kan.gå.hen.og.røre.dig.M..i.forhold.til,.hvis.man.så.en.film”&(Int.3:09.35).&At&pigerne&er&”fanget”&i&oplevelsen&og&ikke&kan&flygte&ud&af&den,&er&paradoksalt&nok&det,&som&giver&dem&en&positiv&opfattelse&af&oplevelsen.&.Det&kræver&altså&et&vist&overskud&både&at&kunne&gennemskue&og&bedømme&oplevelsens&muligheder,&samt&at&bringe&sig&selv&i&den&rette&stemning&til&at&opleve&oplevelsens&muligheder&(Jantzen&Østergaard&2007:86).&&HS&kan&dermed&også&tiltale&den&individualistiske&oplevelsesforbruger,&da&oplevelsen&både&kan&virke&udfordrende,&fordi&gæsten&sættes&i&en&uvant&situation,&men&samtidig&udviklende,&fordi&gæsten&kan&lære&noget&nyt&om&f.eks.&sit&reaktionsmønster&i&”nærkontakt&med&gyset”.&&De&interviewede&teenagepiger&forklarede,&hvordan&de&både&havde&en&rigtig&sjov&oplevelse,&men&samtidig&følte,&at&de&udfordrede&sig&selv&ved&at&prøve&forlystelsen,&hvorved&de&fik&rykket&ved&nogle&personlige&grænser.&De&beskriver,&hvordan&de&bagefter&havde&en&”Yes,.I.did.
itMfølelse”.(Int.3:6.15),&og&en&af&pigerne&fremhæver,&at&hun&havde&overvundet&en&personlig&skræk&(Int.3:14.08).&På&det&individuelle&plan&fik&de&altså&noget&ud&af&oplevelsen&i&HS&samtidig&med,&at&de&var&underholdt.&Dette&antyder,&at&oplevelsen&i&HS&kan&tilføre&et&element&af&mening&både&i&et&individuelt&og&et&hedonistisk&livsprojekt.&Derved&kan&oplevelsen&bidrage&til&”at.udvikle.vedkommendes.sociale.eller.personlige.
identitet.og.styrke.kompetencen.til.at.klare.sig.i.bedre.i.uventede.situationer.fremover”&(Jantzen&et&al.&2011:152).&Nogle&vil&altså&lære&noget&nyt&om&sig&selv&ved&at&reagere&i&en&uvant&situation,&hvilket&er&med&til&at&give&oplevelsen&mening&(jf.&Boswijk&et&al.).&&Det&ovenstående&tegner&tilsammen&et&billede&af&de&bevæggrunde&og&præferencer,&som&går&forud&for&forbrugerens&motivation&for,&og&valg&af,&en&bestemt&type&oplevelse&frem&for&andre.&Endvidere&begynder&der&at&tegne&sig&et&billede&af,&hvad&publikum&i&HS&søger&at&få&ud&af&en&oplevelse&som&HS.&For&at&få&den&fulde&forståelse&af&publikums&oplevelse&i&HS&vil&det&næste&afsnit&stille&skarpt&på,&hvad&der&sker&i&krop&og&sind,&når&vi&oplever.&&&
!
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4.3. Hvad sker der i oplevelsessituationen? Oplevelsessituationen&skabes,&når&vi&udsættes&for&sansemæssige&stimuli&(jf.&afsnit&4.1),&hvilket&kan&afføde&både&fysiologiske&og&psykologiske&reaktioner&i&os.&Oplevelser&ændrer&altså&noget&ved&kroppens&tilstand&og&igangsætter&kognitive&processer,&som&udløser&emotioner&(Jantzen&et&al.&2011:152).&&I&HS&udsættes&publikum&for&både&fysiologisk&og&psykologisk&påvirkning,&og&de&fleste&vil&opleve&en&produktion&af&emotioner&som&f.eks.&spænding&og&angst,&der&kommer&til&udtryk&i&en&parathed&til&at&handle.&Emotionerne&signalerer,&at&en&ændret&adfærd&er&nødvendig&i&forhold&til&situationen,&der&opleves&(Jantzen&et&al.&2011:152).&Almindelige&forståelser,&normer&og&reaktionsmønstre&glider&i&baggrunden,&og&de&umiddelbare&reaktioner&får&derfor&frit&løb.&Publikum&udfordres&således&i&den&uvante&situation,&som&HS&tilbyder,&hvilket&kan&sætte&publikums&reaktioner&”på&prøve”.&&Essensen&af&de&unikke&oplevelser&er,&at:&”de.sætter.sig.i.’systemet’:.de.ændrer.roller,.adfærdsM.
og.omgangsformer,.kunnen,.indsigter.og.selvforståelser”&(Jantzen&et&al.&2011:152).&&Således&observerede&jeg,&hvordan&oplevelsen&affødte&uhensigtsmæssige&og&ukontrollerede&reaktioner&hos&nogle&gæster.&F.eks.&slog&en&gæst&ud&efter&en&af&skuespillerne&i&”selvforsvar”,&og&en&gruppe&piger&løb&ned&ad&den&lange&mørklagte&korridor,&uden&at&have&for&øje,&at&de&kunne&komme&til&skade&–&formodentlig&fordi&de&var&bragt&ud&af&fatning&pga.&skrækelementerne.&På&den&måde&kan&oplevelsen&ændre&publikums&tilstand&og&adfærd.&&&
4.4. Oplevelser forandrer, forundrer og forvandler  Jantzen,&Vetner&og&Bouchet&beskriver&oplevelsens&effekt&på&individet&ved&’forandring’,!
’forundring’!og&’forvandling’.&&
”At.oplevelser.forandrer,.vil.sige,.at.de.ændrer.vores.puls.og.åndedræt..De.sætter.tempoet.op.
eller.ned..De.intensiverer.vores.sansning.eller.dulmer.vores.pirrelighed..De.påvirker&kroppens.
bane.og.afleder.os.fra.det,.vi.ellers.havde.gang.i”.(Jantzen&et&al.&2011:41)..Forandringen&kan&være&kortvarig&eller&sidde&i&kroppen&i&længere&tid&(Jantzen&et&al.&2011:42).&
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I&HS&sker&der&en&forandring&hos&individet,&der&lader&sig&skræmme&af&setup’et&i&HS.&Her&vil&spændingen,&og&dét&at&publikum&går&og&venter&på,&hvornår&det&næste&chok&kommer,&få&pulsen&til&at&stige&og&adrenalinen&til&at&pumpe&i&årerne&(Jantzen&et&al.&2011:152).&En&af&teenagepigerne&bemærker,&hvordan&hun&kan&mærke&oplevelsen&i&sin&krop:&”Bagefter.
mærker.man,.hvor.fedt.det.var.at.være.derinde..Man.får.en.sitrende.fornemmelse.i.kroppen,.
som.man.ikke.rigtig.kan.forklare”&(Int.3:14.30Y45).&En&fyr&i&start&20’erne&bemærker&ligeledes&den&fysiske&forandring:!”Man.føler.sig.da.i.live..Jeg.kan.mærke.alle.mine.sanser.
pumpe…”.(Bilag&2).&En&af&teenagepigerne&beskriver,&hvordan&hun&har&en&sitren&i&kroppen;&en&lettelse&over,&at&det&er&slut.&Resten&af&aftenen&vil&hun&føle&sig&”paranoid”&og&kigge&sig&over&skulderen.(Int.3:13.00).&Oplevelsen&i&HS&formår&derved&at&”sætte&sig&i&systemet”.&Pigens&beskrivelse&indikerer,&at&oplevelsen&for&hendes&vedkommende&vil&sidde&i&kroppen&i&længere&tid,&og&derved&kan&oplevelsen&i&HS&være&med&til&at&skabe&en&underlæggende&stemning&for&resten&af&Tivolioplevelsen&under&Halloween.&&At&oplevelser&forundrer,&vil&sige,&at&oplevelsen&udfordrer&de&forventninger,&som&vi&havde&til&oplevelsen,&inden&den&indtraf.&Dvs.&at&vi,&i&det&øjeblik&oplevelsen&indtræffer,&forundres&over&det&som&foregår.&Det&kan&f.eks.&være&en&forundring&over&egne&reaktioner&på&oplevelsen&i&HS,&hvilket&altså&kan&rokke&ved&ens&selvbillede.&En&fyr&i&slut&20’erne&beskriver&en&sådan&forundring:.”Det.var.sjovt.at.opleve,.hvordan.man.helt.uhæmmet.griner.sin.”paniklatter”..
Man.går.bare.og.griner.nervøst,.for.overhovedet.at.kunne.holde.det.ud”.(Bilag&2)..Han&var&forundret&over,&at&hans&instinktive&reaktion&var&at&grine&en&uhæmmet&paniklatter&for&at&kunne&holde&situationen&ud.&Det&havde&han&ikke&forventet&af&sig&selv.&&&.Andre&reaktioner&virkede&ligedan&instinktive&og&overraskende&på&folk.&Nogle&lukkede&øjnene&og&gik&sammenbøjede&bag&en&ven&igennem&hele&forløbet,&én&satte&sig&pludselig&ned&på&hug&midt&i&oplevelsen&og&sad&der&10Y15&sek.,&før&hun&kunne&gå&videre,&og&andre&tog&styring&for&gruppens&”sikkerhed&og&overlevelse”&ved&at&kommandere&med&resten&af&gruppen:&”Hurtigt,.hurtigt,.hurtigt!”.–.”Pas.på!”.–.”Bare.gå.lige.frem,.forsigtigt!”&(Bilag&2).&Reaktionerne&virkede&for&nogle&af&deltagerne&lidt&overdrevne&efter&oplevelsen,&men&de&forklarede,&at&det&måtte&være&deres&reaktionsmønster&på&frygt.&Endeligt&var&der&deltagere,&som&blev&mindre&påvirkede,&end&de&havde&forventet,&og&andre&blev&forundrede&over&egne&
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eller&venners&reaktioner&inde&i&HS.&Disse&instinktive&og&overraskende&reaktioner&på&forlystelsens&stimuli&var&efterfølgende&et&emne,&som&blev&vendt&i&genfortællingerne.&&&Eksemplerne&ovenfor&kan&også&illustrere,&at&oplevelsen&er&forvandlende:&”At.oplevelser.
forvandler,.vil.sige,.at.de.er.årsag.til.en.uddybet.forståelse,.andre.omgangsformer,.nye.
forventninger,.et.klarere.selvbillede.eller.et.mere.nuanceret.verdensbillede”.(Jantzen&et&al.&2011:42).&&Forandring,&forundring&og&forvandling&kan&også&beskrives&ved&et&’ændret!
opvakthedsniveau’,&hvor&en&oplevelse&medfører&enten&reduktion&eller&forøgelse&i&stressniveauet.&Motivationen&for&en&ændring&i&opvakthedsniveauet&kan&forklares&ved&et&enten&for&højt&(stress)&eller&for&lavt&(sløvhed)&niveau&i&forhold&til&individets&optimale&opvakthedsniveau.&Grundet&HS&oplevelseskarakter,&vil&denne&type&oplevelse&tiltale&individer,&som&får&en&positiv&oplevelse&ud&af&et&forøget&opvakthedsniveau.&&Ændringen&i&opvakthedsniveauet&opfattes&oftest&som&positivt,&når&ændringen&øger&velbehaget.&Omvendt&opfattes&oplevelsen&oftest&som&negativ,&når&ændringen&øger&ubehaget&(Jantzen&Arendt&2007:39).&I&HS&forholder&det&sig&omvendt&i&kraft&af&oplevelsens&ubehagelige&karakter.&Her&forøges&opvakthedsniveauet&ved,&at&publikum&forandres&og&forundres&–&hvilket&i&teorien&skulle&afføde&øget&velbehag&–&men&som&i&HS&derimod&frembringer&en&følelse&af&ubehag.&Det&er&paradoksalt&nok&ubehaget&i&HS,&som&skaber&den&oplevelsesmæssige&værdi.&&&Publikum&skal&være&indstillet&på&denne&ubehagelige&forøgelse&af&opvakthedsniveauet&for&at&få&positive&anledninger&ud&af&oplevelsen.&”En.oplevelse.eksisterer.ikke.på.forhånd,.for.den.
kræver.en.skaber..En,.der.ønsker.sig.lige.netop.den.oplevelse,.der.er.tale.om..Der.skal.mental.
opmærksomhed.til,.før.man.kan.skabe.sig.en.oplevelse”&(Hird&Kvistgaard&2010:19).&&Vurderingen&af&oplevelsen&er&betinget&af&publikums&indstilling&og&forventning&til&den&ubehagelige&oplevelse.&&
!
Overlap mellem begreber Specialets&anvendte&begreber,&herunder&forandring,&forundring&og&forvandling,&samt&det&ændrede&opvakthedsniveau&søger&på&hver&sin&vis&at&beskrive&den&ekstraordinære&og&
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meningsfulde&oplevelse.&Denne&type&oplevelse&er&i&forskningen&i&oplevelsesøkonomien&også&beskrevet&med&de&lignende&begreber&”flow”&og&”peak&experiences”,&hvor&den&oplevende&på&samme&vis&er&fuldt&ud&involveret&i&aktiviteten&(Hansen&Mossberg&2013:214,&Arnould&Price&1993:25).&Der&findes&en&generel&diskussion&af&nuancerne&mellem&disse&nærliggende&begreber,&hvilket&begrænsningen&i&omfanget&af,&og&fokus&i&specialet,&ikke&tillader&at&gå&nærmere&ind&i.&Derfor&bevares&fokus&i&specialet&på&den&opfattelse&af&meningsdannelse&ved&ekstraordinære&oplevelser,&som&er&præsenteret&ovenfor.&&Dog&vil&jeg&i&det&følgende&indkredse&betydningen&af&publikums&involvering&for&skabelse&af&en&optimal&oplevelse.&&
 
4.5. Involvering af publikum To&faktorer&er&udslagsgivende&for&helhedsindtrykket&af&oplevelsen:&1)&’De!ydre!faktorer’;&dvs.&forlystelsens&forløb&og&stimuli,&og&2)&’De!indre!faktorer’:&dvs.&forbrugerens&egen&parathed&til&at&interagere&i&oplevelsessituationen&(Jantzen&Arendt&2007:43).&Både&ydre&og&indre&faktorer&må&være&tilstede,&for&at&en&positiv&oplevelse&kan&indtræffe&(Jantzen&Østergaard&2007:85).&&Oplevelser&kan&derfor&ikke&uden&videre&iscenesættes,&da&det&er&publikums&indre&faktorer,&som&aktiverer&oplevelsestilbuddet.&”Oplevelser.udspringer.af.organismens.evne.til.at.
frembringe.nydelse.og.af.en.subjektiv.vilje.til.at.forbinde.sig.realt.eller.fantasimæssigt.med.
objekter.eller.repræsentationer”&(Jantzen&Arendt&2007:43).&Det&betyder,&at&oplevelser&i&princippet&er&et&forestillingsarbejde,&som&forbrugeren&er&både&kilde&til,&producent&af&og&modtager&af.&Den&optimale&oplevelse&i&HS&skabes&altså&ikke&uden,&at&publikums&lever&sig&ind&i&universet&og&aktiverer&oplevelsens&potentiale.&HS&er&derfor&en&anledning&til&en&oplevelse,&men&det&fulde&udbytte&opnås&kun&ved,&at&publikum&involverer&sig&(Jantzen&et&al.&2011:41)..&Oplevelsesforbrugere&i&dag&ønsker&at&blive&personligt&engageret&og&involveret&i&deres&oplevelser.&Eftersom&oplevelser&er&subjektive,&er&udfordringen&at&skabe&oplevelsesdesigns,&der&kan&virke&både&interessante&og&relevante&for&mange&forskellige&individer.&”Oplevelser.
opstår,.når.jeg,.du.eller.vi.relaterer.os.selv.til.oplevelsesprodukter&(forstået&i&den&bredeste&forstand&som&f.eks.&frembragte&processer&i&HS),&og.når.dette.samspil.realiserer.eller.
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udfordrer.vores.drømme,.forventninger.eller.–.måske.–.bange.anelser.(Jantzen&et&al.&2011:41).&Derfor&”virker”&HS&for&nogen,&men&ikke&for&andre.&&Oplevelsesudbyderen&kan&således&tilbyde&en&nok&så&veltilrettelagt&oplevelse,&men&hvis&den&ikke&er&relevant&for&brugeren,&vil&denne&ikke&appellere&til&involvering&af&brugeren.&&
”Den.stærkeste.oplevelse.skabes.ved.involvering..Gæsten.skal.i.centrum,.alle.sanser.i.brug,.og.
jo.mere.gæsten.udfordres.både.fysisk.og.mentalt,.jo.større.er.muligheden.for.en.særlig.
mindeværdig.oplevelse”&(Johansen&Jørstad&2006:43).&&Publikums&involvering&er&desuden&afhængig&af&graden&af&udfordringer&og&risici&forbundet&med&oplevelsen.&Der&skal&være&en&tilpas&involvering&af&publikum,&så&de&ikke&keder&sig,&men&derimod&oplever&spænding&(Johansen&Jørstad&2006:44).&Endvidere&må&der&eksistere&en&balance&imellem&udfordringer&og&publikums&evne&til&at&kapere&disse,&da&udfordringerne&ellers&kan&blive&for&uoverskuelige&og&derved&afføde&negative&responser&(Johansen&Jørstad&2006:45).&Oplever&publikum&derimod,&at&de&er&i&stand&til&at&kapere&udfordringerne,&affødes&positive&responser,&hvilket&ifølge&Boswijk&er&medskabende&for&den&meningsfulde&oplevelse&(Boswijk&et&al&2007:3).&&Hvordan&publikum&reelt&kaperer&mængden&og&karakteren&af&stimuli&i&HS,&er&op&til&det&enkelte&individs&indstilling&og&involvering.&&&
4.6. Immersion som den optimale oplevelse  Lader&publikum&sig&rive&med&i&oplevelsessituationen&i&HS,&kan&situationen&og&publikums&”tilstand”&beskrives&ved&begrebet&’immersion’.&Immersion&kan&defineres&som&dét&at&blive&fysisk&eller&virtuelt&en&del&af&selve&oplevelsen:&”Man.bliver.nedsænket.i.situationen.og.
anpartshaver.i.oplevelsen”&(Jantzen&Arendt&2007:28).&Det&kan&altså&både&være&selve&den&oplevelsesmæssige&aktivitet,&men&også&miljøet&og&omgivelserne,&der&danner&grundlag&for&tilstanden.&Dertil&har&publikums&åbenhed&og&aktive&deltagelse&afgørende&betydning.&&Endvidere&kan&immersion&karakteriseres&ved:&”A.lack.of.awareness.of.time,.a.loss.of.
awareness.of.the.real.world,.involvement.and.a.sense.of.being.in.a.task.environment”&(Hansen&Mossberg&2013:211).&Dvs.&at&man&i&situationen&glemmer&tid&og&sted&og&kun&
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fokuserer&på&oplevelsen,&indtil&oplevelsen&er&overstået,&eller&en&anden&tilstand&er&indtruffet&(Hansen&Mossberg&2013:212).&&Immersion&er&svært&at&realisere&i&hverdagsoplevelser&–&der&skal&ekstraordinære&oplevelser&til&at&bringe&oplevelsesforbrugeren&til&en&immersed&tilstand&(Hansen&Mossberg&2013:209).&Der&er&altså&tale&om&oplevelser,&som&ligger&uden&for&rutiner,&og&som&bidrager&med&et&element&af&overraskelse&eller&noget&nyt,&som&engagerer&individets&opmærksomhed&og&følelser&(Hansen&Mossberg&2013:210).&Udslagsgivende&for&immersion&kan&bl.a.&være,&at&indholdet&i&oplevelsen&er&eksperimentielt&og&f.eks.&er&karakteriseret&ved&et&bestemt&tema,&som&netop&skulle&bringe&den&oplevende&i&den&rette&tilstand.&Temaet&kan&være&med&til&at&kommunikere&indholdet&og&værdierne&i&oplevelsen&på&en&forståelig,&meningsfuld&og&mindeværdig&vis&&(Hansen&Mossberg&2013:215Y216).&&Ud&fra&ovenstående&karakteristik&af&immersion&kan&der&argumenteres&for,&at&immersion&kan&finde&sted&i&HS.&Dette&i&kraft&af&at&oplevelsesdesignet&tilbyder&muligheden&for,&at&publikum&kan&glemme&tid&og&sted&og&kun&koncentrere&sig&om,&hvad&der&sker&i&nuet&i&de&udfordrende&og&grænseoverskridende&situationer,&som&forlystelsen&bringer&publikum&i.&Publikum&har&således&muligheden&for&at&lade&sig&opsluge&i&HS’s&univers&og&blive&”immersed”.&Det&er&intentionen,&at&temaet,&hele&setup’et&og&skuespillet&i&HS&skal&afføde&en&altomsluttende&fornemmelse&for&publikum.&Immersion&er&dermed&dækkende&for&den&tilstand,&hvor&publikum&oplever&HS&intens&og&oprigtigt&skræmmende,&hvor&publikum&lader&sig&opsluge&i&oplevelsens&univers,&og&derved&får&den&optimale&oplevelse&ud&af&oplevelsestilbuddet.&&Det&menes,&at&oplevelser&som&bringer&oplevelsesforbrugeren&i&en&immersed&tilstand,&efterfølgende&vil&opfattes&som&mindeværdige&og&tilfredsstillende&oplevelser&(Hansen&Mossberg&2013:210).&ImmersionYbegrebet&deler&således&nogle&karakteristika&med&den&ekstraordinære,&meningsfulde&oplevelse.&I&analysedel&2&uddybes&de&reelle&oplevelser&i&HS,&hvor&disse&tilstande&forekom&hos&publikum.&&&
4.7. Hvordan en ubehagelig oplevelse kan opfattes som positiv I&det&foregående&tegner&der&sig&et&billede&af,&at&dét&publikum,&som&ønsker&at&prøve&HS,&og&som&netop&finder&positive&anledninger&i&gyset,&i&chokkene,&og&i&det&adrenalinYsus,&som&forlystelsen&kan&tilbyde.&Denne&ekstra&oplevelsesdimension&kan&virke&både&dragende&og&
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underholdende,&men&samtidig&grænseoverskridende,&ubehagelig&og&udfordrende.&Det&kan&undre,&hvad&der&driver&så&mange&gæster&til&frivilligt&at&udsætte&sig&selv&for&et&koncentreret&og&insisterende&gys,&og&endda&blive&underholdt&ved&det,&hvis&man&tager&de&nervøse&og&spændte&ansigtsudtryk&foran&HS&–&samt&de&skrigende&og&chokerede&gæster&ved&forlystelsens&udgang&–&i&betragtning.&Det&synes&derfor&paradoksalt,&at&hvordan&en&ubehagelig&oplevelse&kan&opfattes&som&positiv,&og&at&gyset&kan&blive&en&underholdende&kombination&af&skræk&og&fryd.&Det&er&derfor&interessant&at&se&nærmere&på,&hvad&det&er&for&nogle&frygtfremkaldende&mekanismer,&der&er&på&spil&i&oplevelsessituationen,&og&som&til&stadighed&får&publikum&til&at&opfatte&en&ubehagelig&oplevelse&som&positiv.&Dette&søges&afklaret&i&det&følgende.&&
Fremkaldelse af frygt giver oplevelseskvalitet i lettelsen Frygt&er&en&af&menneskets&kontrolmekanismer,&og&de&i&situationen&udløste&emotioner,&får&os&til&naturligt&at&ville&afbryde&med&den&frygtudløsende&hændelse&(Jantzen&Vetner&2007:36).&I&HS&er&det&dog&ikke&en&mulighed&at&slippe&væk&fra&det&frygtfremkaldende,&hvilket&konstruerer&en&stor&del&af&oplevelsen:&Publikum&er&nødt&til&at&blive&i&forløbet&og&gennemføre.&Fremkaldelsen&af&frygt&i&HS&er&hele&essensen&i&oplevelsen&–&et&”kvalitetsstemplet”,&om&man&vil:&Jo&mere&skræmt&publikum&er&blevet,&jo&”bedre”&har&forlystelsen&”virket”&på&publikum.&&Efterfølgende&fremkalder&det&for&de&fleste&en&følelse&af&lettelse,&når&det&frygtfremkaldende&er&overstået&–&ligesom&når&Rutsjebanens&værste&kurve&er&overstået.&Jantzen&og&Ventner&forklarer,&at&der&i&sådanne&tilfælde&sker&”en.manipulation.med.emotionerne.som.følge.af.
planlagte,.bratte.tilstandsændringer..Denne.effekt.kan.–.tilsyneladende.paradoksalt.–.
motivere.os.til.at.opsøge.det.frygtelige.atter.engang”&(Jantzen&Vetner&2007:36).&&En&af&teenagepigerne&reflekterer&over&dette&element&af&risiko&og&lettelse&og&sammenligner&oplevelsen&i&HS&med&ubehaget&i&Det&Gyldne&Tårn:&”Jeg.fortryder.altid,.når.jeg.sidder.i.den,.
men.når.man.kommer.ned,.får.man.det.sådan:.”jeg.overlevede!”.–.og.man.får.rent.faktisk.lyst.
til.at.prøve.den.igen..Lidt.det.samme:.du.er.bange,.når.du.er.der.[i.HS],.men.når.du.kommer.
ud,.har.man.det.sådan:.”Jeg.klarede.det”&(Int.3:6.30).&
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I&denne&type&af&oplevelser&er&den&endelige&vurdering&af&oplevelsen&bundet&til&resultatet&af&oplevelsen&–&altså&at&teenagepigen&turde&gå&igennem&HS,&og&at&hun&klarede&det&–&hvilket&evalueres&som&et&positivt&resultat,&på&trods&af&den&”ubehagelige”&oplevelse,&som&hun&har&udsat&sig&selv&for.&Det&paradoksale&er&derfor,&at&oplevelseskvaliteten&i&denne&type&oplevelser&ligger&i&dette&”selvpineri”&og&i&den&efterfølgende&tilfredsstillelse&over&at&have&gennemført&eller&overvundet&udfordringerne.&
!
Det ubehagelige som et element i ”legen” I&situationen&skabes&oplevelsen&i&kraft&af&”en.parathed.til.at.ville.kaste.sig.ud.i.noget,.som.
ikke.helt.kan.overskues,.og.dermed.ved.at.tillade.sig.selv.at.påføre.sig.en.passende.dosis.
uvished,.udfordring.og.uberegnelighed..Det.farlige.og.at.udsætte.sig.selv.for.fare.er.tæt.
forbundet.med.oplevelse”&(Stigel&2007:119).&Denne&parathed&kan&også&beskrives&ved&en&”legedrift”&–&lysten&til&leg.&I&legens&”frizone”&kan&der&eksperimenteres&med&krop&og&sanser.&I&legen&kan&mennesket&altså&udfordre&sig&selv&og&udforske&uopdagede&følelser&og&reaktioner&under&legens&illusoriske,&kontrollerede&vilkår&(Stigel&2007:119).&&Rikke&Schubart14&anser&ligedan&gyset&som&en&leg,&der&tilbyder&os&et&”somYomYunivers”,&hvor&der&kan&leges&med&de&ubehagelige&oplevelser&og&følelser.&Legens&fiktion&understøttes&af&menneskers&evne&til&at&fremstille&fortællinger,&som&skal&få&den&legende&til&at&leve&sig&ind&i&legen&(Web&7:dm.dk).&Oplevelsen&i&HS&kan&opfattes&som&en&leg&med&”det&farlige”&og&uforudsigelige.&Intentionen&for&HS&er,&at&fortællingen&om&et&hjemsøgt&hotel&med&drabelige&karakterer&skal&få&publikum&til&at&leve&sig&ind&i&oplevelsen,&lege&med&og&deraf&blive&underholdt.&Hvis&fortællingen&fanger&og&engagerer&publikum,&vil&de&i&højere&grad&blive&opslugt&af&oplevelsen&og&involvere&sig.&Schubart&mener,&at&gyset&er&en&positiv&udfordring&for&mennesket:&“Ved.at.konfrontere.
frygten,.træner.vi.reaktionsmønstre.og.følelser,.som.hjælper.os.til.at.klare.livet..Vi.bliver.
stærkere,.modigere.og.klogere.overlevere.[…].Negative.følelser.udgør.den.styrke,.der.løfter.os,.
når.verden.går.os.imod”.(Web&7:dm.dk).&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14 Ph.d.,&lektor&ved&Institut&for&Kulturvidenskaber&ved&Syddansk&Universitet.&Hun&har&forsket&i&gyserfilm&og&gyset&som&oplevelse&i&mere&end&tyve&år&(Web&7:&dm.dk). 
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Schubart&pointerer,&hvordan&gyserYgenren&ofte&er&blevet&mødt&med&skepsis&omkring&gyset&som&værende&roden&til&traumatiserede&unge&og&en&opfordring&til&vold&(Web&7:dm.dk).&Hun&foreslår&et&andet&udgangspunkt&som&modsvar:&At&genren&tilbyder&trygge&rammer,&hvor&de&svære&følelser&kan&udforskes:&“I.gysergenren.kan.vi.lege.med.følelser,.vi.ellers.undgår.i.den.
virkelige.verden,.hvor.de.gør.ondt.og.får.ubehagelige.konsekvenser”.(Web&7:dm.dk)..!Dette&beskriver&Stigel&som,&at&publikum&i&legens&kontrollerede&miljø&får&mulighed&for&at&leve&sig&ind&og&ud&af&situationer,&som&mennesket&ellers&kan&have&svært&ved&at&få&erfaringer&med&(Stigel&2007:123).&Det&samme&gør&sig&gældende&i&HS,&hvor&der&skabes&denne&spænding,&en&følelse&af&risiko&og&af&at&være&udsat&for&noget&farligt.&&Sundbo&pointerer,&at&oplevelser&skal&tilrettelægges&med&en&balance&imellem,&at&individet&udfordres,&men&samtidig&forsikres&om&sikkerhed&og&forudsigelighed&(Sundbo&2007:13).&Her&adskiller&HS&sig&fra&andre&typiske&oplevelser,&da&der&ikke&gives&nogen&forsikring&om&sikkerhed&og&forudsigelighed.&Tværtimod&forsøger&HS&netop&at&spille&på&uforudsigeligheden&i,&at&publikum&ikke&ved,&hvornår&det&næste&chok&kommer.&I&det&uforudsigelige&kan&publikum&udforske&og&lege&med&”det&farlige”.&Dette&sker&dog&under&forudsætningen&af,&at&”det&farlige”&&ikke&får&nogen&fatale&konsekvenser&for&publikum:&De&vil&med&sikkerhed&komme&levende&ud&på&den&anden&side&af&forlystelsen,&og&derfor&tør&publikum&at&rykke&ved&deres&grænser&og&udsætte&sig&selv&for&”fare”&for&at&få&en&oplevelse&ud&af&det.&I&legen&opstår&der&altså&en&munterhed&omkring&gyset&og&de&ubehagelige&elementer&i&oplevelsen,&hvilket&får&kvalitet&for&den&oplevende&i&kraft&af&selve&det&overraskende&eller&overrumplende&i&begivenheden&(Stigel&2007:115).&&
 
Kontroltab og tryghed i relation til immersion-begrebet I&forlængelse&af&ovenstående&kan&der&drages&en&parallel&til&immersionYbegrebet,&hvor&følelsen&af&sikkerhed&eller&tryghed&(i&traditionel&forstand)&i&oplevelsen&er&et&vigtigt&element,&som&kan&være&afgørende&for,&hvorvidt&publikum&hengiver&sig&til&oplevelsen&og&giver&slip&på&kontrollen.&Hansen&og&Mossbergs&eksempel&er,&at&en&adventureYturist&kan&blive&immersed,&fordi&han/hun&tør&give&sig&&hen&til&oplevelsen,&fordi&det&sker&under&trygge&rammer,&f.eks.&ved&en&guide.&
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I&HS&eksisterer&der&ikke&denne&traditionelle&form&for&tryghed&–&tværtimod&er&intentionen&at&skabe&en&følelse&af&utryghed&og&frygt.&Her&adskiller&HS&sig&altså&fra&den&traditionelle&opfattelse&af&immersionYbegrebet,&fordi&der&ikke&garanteres&tryghed,&hvilket&i&teorien&skulle&gå&ud&over&graden&af&immersion.&Det&kan&dog&pointeres,&at&HS,&i&kraft&af&at&være&en&forlystelse,&bevirker,&at&publikum&ved,&at&de&ikke&reelt&er&udsat&for&fare.&Derved&eksisterer&der&på&trods&af&den&uvante&og&uforudsigelige&situation,&en&eller&anden&form&for&tryghed&i&HS.&I&forhold&til&dette&element&af&sikkerhed&og&tryghed&i&oplevelsen,&minder&immersionYbegrebet&om&den&meningsfulde&oplevelse,&som&ofte&er&betinget&af&besiddelsen&af&kontrol&–&men&i&HS&er&det&paradoksalt&nok&tabet&af&kontrol,&samt&det&uvante&og&uforudsigelige&element&i&oplevelsen,&hvor&publikum&ikke&ved,&hvad&der&kommer&til&at&ske,&der&for&mange&giver&denne&ubehagelige&oplevelsesmæssige&værdi:&&MR:&”Man.har.ikke.kontrol.over.situationen..Du.ved.ikke.hvad.der.skal.ske;.det.der.
uforudsigelige.–.ej,.hvor.er.det.væmmeligt!”&(Int.1:1.30).&Endvidere&er&et&væsentligt&element&i&den&meningsfulde&oplevelse,&at&der&skal&være&et&klart&mål&med&udfordringen&(Boswijk&et&al&2007:3).&I&HS&er&målet:&”At&komme&”levende”&igennem&HS”,&og&da&det&jo&selv&sagt&vil&ske&for&alle&blandt&publikum,&medvirker&dette&til&den&positive&evaluering&af&oplevelsen,&på&trods&af&at&selve&oplevelsen&kan&opfattes&som&ubehagelig.&&
!
Indfrielse af forventninger eller ej  Spændingen&mellem&det&kendte&og&det&ukendte&er&altså&en&mekanisme,&som&skaber&en&stor&del&af&oplevelsen&i&HS&(Sundbo&2007:12).&Spændingen&hænger&sammen&med&vores&tidligere&erfaringer&med&lignende&oplevelser&og&heraf&vores&forventninger&til&den&pågældende&oplevelse.&Flere&oplevelsesteoretikere&argumenterer&for,&at&indfrielsen&af&forventninger&er&essentielt&for&en&efterfølgende&tilfredshed&hos&oplevelsesforbrugeren:&&
”Hvorvidt.gæsten.oplever,.at.han.eller.hun.får.en.god.eller.dårlig.oplevelse,.afhænger.af.i.hvor.
høj.grad.den.indfrier.eller.overgår.de.forventninger,.gæsten.mødte.op.med”&(Johansen&Jørstad&2006:26).!Oplevelser&er&derfor&både&et&komplekst&og&risikabelt&
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anliggende&at&udbyde,&da&der&altid&vil&være&risiko&for&skuffelse&eller&misforståelse&af&oplevelsesproduktet&(Johansen&Jørstad&2006:26).&&Jantzen&et&al.&argumenterer&for,&at&skuffelse&over&en&oplevelse&ikke&kun&kan&tilskrives&selve&oplevelsesproduktet,&men&at&skylden&for&skuffelsen&i&lige&så&høj&grad&kan&placeres&hos&den&oplevende.&Det&begrundes&ved:&”Den.oplevende.havde.enten.urealistiske.forestillinger,.eller.
også.formåede.han.ikke.at.skabe.den.rette.situation.og.bringe.sig.i.den.rigtige.stemning,.da.
det.virkelig.gjaldt”.(Jantzen&Arendt&2007:41).&Der&eksisterer&altså&et&komplekst&forhold&mellem&forventningerne&til&oplevelsen&og&indfrielsen&af&disse.&&Dette&aspekt&har&Arnould&og&Price15&netop&beskæftiget&sig&med.&I&teksten&River.Magic&undersøger&de,&hvordan&en&udfordrende&og&angstprovokerende&oplevelse&som&river&rafting,&hvor&deltagerne&oplever&ubehagelige&elementer&som&ukomfortabel&overnatning,&vådt&tøj,&kulde,&usikkerhed,&manglende&kontrol,&osv.,&alligevel&evalueres&som&en&positiv&oplevelse.&I&denne&sammenhæng&pointerer&Arnould&og&Price,&at&deltagerne&forinden&denne&type&udfordrende&oplevelser&slet&ikke&ved,&hvad&de&skal&forvente&sig&af&oplevelsen,&og&de&kan&ikke&forstille&sig&de&ting,&som&de&får&ud&af&oplevelsen&(Arnould&Price&1993:40).&Dette&skaber&et&væsentlig&oplevelseselement,&som&gør&oplevelsen&ekstraordinær&(Arnould&Price&1993:42).&&Der&kan&argumenteres&for,&at&denne&sammenhæng&gør&sig&gældende&i&HS.&Publikum&forestiller&sig,&at&det&bliver&uhyggeligt,&at&de&får&chok,&og&at&HS&er&underholdende&(Bilag&2),&men&de&forestiller&sig&ikke&de&følgende&mekanismer&og&følelser,&som&sættes&i&gang&i&forlystelsen.&F.eks.&beskrev&flere&efterfølgende,&hvordan&de&var&blevet&revet&med&af&frygten,&og&dermed&oplevede&en&enorm&lettelse&efterfølgende,&hvilket&ikke&var&et&aspekt&de&havde&tillagt&værdi&på&forhånd.&Andre&havde&ikke&forestillet&sig,&hvordan&oplevelsen&kunne&medføre&en&oplevelse&af&at&have&overskredet&eller&overvundet&en&grænse.&Arnould&og&Price&beskriver&dette&aspekt&af&de&ekstraordinære&oplevelser&som,&at&publikum&har&”vage”&forventninger&forinden,&og&dermed&overraskes&de&af&oplevelsen&(Arnould&Price&1993:25).&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15 Eric J. Arnould is associate professor of marketing. Department of Marketing, School of Business, at California State University, Long 
Beach. Linda L. Price is associate professor of marketing. College of Business Administration, University of Colorado, Boulder (Arnould & 
Price 1993:24). 
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Ifølge&Arnould&og&Price&er&det&altså&ikke&indfrielsen&af&de&specifikke&forventninger,&der&er&afgørende&for&evalueringen,&men&overgåelsen&eller&overraskelsen&ved&at&opleve&noget&helt&andet&end&forventet,&som&giver&den&efterfølgende&positive&oplevelse&på&trods&af&ubehaget.!!”At&have&det&sjovt”,&”se&frygten&i&øjnene”&og&”at&opleve&noget&anderledes”&er&elementer&i&denne&type&oplevelser,&som&ifølge&Arnould&og&Price&kan&føre&til&selvudvikling&(Arnould&Price&1993:31).&At&gå&fra&at&være&ude&af&sin&komfortYzone,&til&at&overvinde&udfordringerne&og&denne&ubehagelige&følelse&giver&efterfølgende&overskud&og&positivitet&(Arnould&Price&1993:31).&Overvindelse&af&forventninger&og&grænser&kan&derfor&være&en&forklaring&på,&hvordan&publikum&kan&opfatte&en&ubehagelig&oplevelse&som&en&god&oplevelse.&&&&
Forventninger som stemningsopbyggende middel Forventningerne&er&dog&stadig&et&essentielt&element&i&oplevelsen&i&forhold&til&stemningsopbygning&og&parathed.&Arnould&og&Price&påpeger,&at&en&del&af&den&oplevelsesmæssige&bl.a.&også&ligger&i&det&imaginære&forinden&oplevelsen,&altså&i&forestillingerne.&Dette&benævner&Arnould&og&Price&som&oplevelsens&’pre>trip’&(Arnould&Price&1993:24).&&I&Tivoli&kan&den&øvrige&Halloweenoplevelse&og&køYområdet&foran&HS&betegnes&som&oplevelsens&preYtrip,&hvor&publikum,&hvis&de&ikke&allerede&har&en&forestilling&om,&hvad&der&kommer&til&at&ske,&kan&nå&at&opbygge&forventninger&og&derved&stemning.&&Fortællingen&–&narrativet&–&altså&formidlingen&omkring&oplevelsens&uhygge&sker&via&de&uhyggelige&dekorationer&og&karakterer,&som&cirkulerer&i&området&og&skal&gøre&publikum&spændte&på&oplevelsen&i&HS.&Denne&preYtrip&er&essentielt&for&publikums&forventninger&og&indstilling&til&oplevelsen&(Arnould&Price&1993:27).&&I&forbindelse&er&køYområdets&preYtrip,&er&det&interessant&at&nævne&”clashet”&imellem&den&”hyggelige&uhygge”&i&resten&af&haven,&og&uhyggen&i&scary&zonen&omkring&HS.&Oplevelsen&i&HS&er&noget&helt&andet&end&den&gængse&TivoliYoplevelse,&som&forbindes&med&værdier&som&hygge,&familiesamvær,&kulturelle&oplevelser,&traditioner,&osv.&I&HS&leges&der&med&helt&andre&oplevelseselementer&som:&gys,&skræk,&psykologiske&påvirkninger,&urealistiske&elementer,&osv.&Her&eksisterer&der&altså&et&spændende&paradoks&imellem&den&traditionelle&TivoliY
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oplevelse&og&oplevelsen&i&HS,&der&i&princippet&er&modstridende&med&Tivolis&traditionelle&værdier&og&kvaliteter.&&&&Umiddelbart&ser&det&ud&til&,&at&Tivolis&gæster&har&accepteret&dette&”clash”&imellem&uhygge&og&hygge&som&en&del&af&TivoliYoplevelsen&under&Halloween,&hvilket&Anderson&og&Kiib&definerer&som&det&at&”etablere.en.ny.fortælling.på.skuldrene.af.den.gamle”&(Hird&Kvistgaard&2010:54).&De&mener,&at&fortællingen&er&central&for,&at&der&overhovedet&opstår&en&oplevelse.&Således&er&Halloween&(2006)&og&HS&(2012)&etableret&på&skuldrene&af&Tivolis&historie,&hvorfor&fortællingen,&udtrykket&og&identiteten&i&disse&oplevelser&har&skulle&passe&ind&i&den&store&fortælling&som&Tivoli,&for&at&blive&accepteret&af&gæsterne&som&en&positiv&og&troværdig&oplevelse.&&&
Urealistisk høje forventninger til HS’s uhygge Forbrugernes&forventninger&er&generelt&steget&(Madsen&2010:51).&Ligesom&at&den&teknologiske&udvikling&har&påvirket&oplevelsesøkonomien&og&har&gjort&oplevelser&mere&specialiserede&og&unikke,&har&teknologien&ligeledes&sat&sit&præg&på&moderne&iscenesættelser.&Dvs.&at&forbrugerne&også&på&dette&plan&forventer&et&højere&niveau&fra&forskellige&visuelle&medier&som&videoprojektion,&computerstyret&effektlys,&mekanisk&bevægelse,&osv.,&der&medfører,&at&sceneriet&er&i&fysisk&bevægelse&og&dermed&foranderligt&(Eigtved&2007:61Y62).&&For&oplevelsen&i&HS&betyder&dette,&at&forventningerne&til&visuelle&effekter&er&høje&–&især&fordi&publikum&i&oplevelsessituationen&ikke&skelner&imellem,&hvad&der&kan&lade&sig&gøre&i&en&gyserfilm,&og&hvad&der&rent&praktisk&og&teknisk&kan&lade&sig&gøre&i&virkeligheden.&&KA:&”Ud.fra,.hvad.jeg.har.hørt.om.forlystelsen.de.andre.år,.har.jeg.ikke.turde.gå.derind,.men.
jeg.havde.nok.også.nogle.fuldstændig.urealistiske.gyserMforventninger”&(Int.&3:25.00).&I&mine&samtaler&med&publikum&fra&HS,&indsamlede&jeg&forslag&til&forbedringer&af&oplevelsen,&både&for&at&få&en&fornemmelse&af,&hvad&folk&oplever&som&værende&uhyggeligt,&og&for&at&kunne&tegne&et&billede&af,&hvad&folk&forventer&af&en&horrorYoplevelse.&Det,&der&gik&igen,&var&nogle&interessante&bud&på&forbedrende&tiltag,&men&samtidig&også&nogle&meget&urealistiske&
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bud,&som&netop&havde&filmlignende&elementer.&F.eks.&foreslår&er&par&over&30&år:&”Hvis.man.
kunne.lave.det.sådan,.at.man.faldt.ned.i.et.sort.hul.–.det.ville.være.skræmmende!”&(Bilag&2).&&Andre&forslag&var:&”Andre.ting,.der.også.er.uhyggelige.og.effektfulde.er.f.eks..et.spejl,.hvor.der.
kommer.en.person.ud.igennem,.eller.en.væg.der.kører.ned.og.afslører.nye.veje”,.samt.”Hvis.
noget.faldt.ned.lige.foran.os,.eller.over.os:.f.eks..et.sort.tæppe.–.det.ville.være.klamt!.Eller.hvis.
man.fik.en.masse.spindelvæv.i.ansigtet!”.(Bilag&2).&Blandt&HS’s&publikum&blev&det&tydeligt,&at&publikum&havde&høje&og&til&tider&urealistiske&forventninger&til,&hvad&der&reelt&kan&lade&sig&gøre&i&den&fysiske&virkelighed&i&et&haunted&house.&Flere&fortalte,&at&de&faktisk&ikke&blev&så&bange&som&forventet,&men&de&evaluerede&stadig&oplevelsen&som&ekstraordinær&og&positiv.&Dette&på&trods&af,&at&oplevelsen&ikke&leverede&det,&som&de&havde&forventet,&og&samtidig&var&ubehagelig&(Int.&1&og&2).&&
!
4.8. Opsummering på analysedel 1 I&analysedel&1&blev&det&tydeligt,&hvordan&oplevelsesforbrugernes&skærpede&krav&til&oplevelser&udfordrer&oplevelsesudbydere&i&forhold&til&at&skabe&interessante&og&relevante&oplevelsesdesigns.&Oplevelsesforbrugeren&vurderer&relevansen&ud&fra&et&mål&om,&hvad&oplevelserne&skal&byde&ind&med&til&oplevelsesforbrugerens&livsprojekt.&Et&væsentligt&behov&er&bl.a.&at&opfylde&et&socialt&behov.&At&dele&oplevelser&med&andre,&både&i&den&sociale&situation&og&i&de&efterfølgende&genfortællinger,&er&essentielt&for&den&sammenhæng&og&mening,&som&konstrueres&i&oplevelsen.&&Der&eksisterer&dermed&en&række&subjektive&præferencer&og&bevægmønstre,&som&går&forud&for&valget&af&én&type&oplevelser&frem&for&andre,&hvilket&kan&være&forklarende&for,&at&HS&som&oplevelse&tiltaler&nogle&oplevelsesforbrugere,&men&ikke&andre.&HS&tiltaler&således&enten&de&hedonistiske&oplevelsesforbrugere&ved&at&underholde,&eller&den&individualistiske&oplevelsesforbruger,&som&ønsker&at&udfordre&sig&selv&og&afprøve&grænser.&&Publikums&forventninger&præger&desuden&oplevelsen&op&til,&at&den&indtræffer.&Forventningerne&påvirkes&af&formidlingen&omkring&HS&via&dekoration&og&karakterer&i&køYområdet.&Oplevelsens&såkaldte&preYtrip&skaber&forventninger&hos&publikums,&som&er&
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afgørende&for&deres&stemning&og&parathed.&Derudover&er&publikums&indstilling&afgørende;&hvorvidt&de&er&indstillet&på&et&øget&opvakthedsniveau&og&HS’s&ubehagelige&stimuli.&&I&selve&oplevelsessituationen&påvirkes&krop&og&sind&af&sansemæssige&stimuli,&hvilket&udløser&emotioner&og&en&parathed&til&at&handle.&Selvom&publikum&udsættes&for&de&samme&stimuli&i&HS,&kan&publikum&få&vidt&forskellige&oplevelser&ud&af&disse&stimuli&grundet&den&subjektive&sansning.&Oplevelsen&kan&hhv.&forandre,&forundre&og&forvandle&publikum,&og&hvis&publikum&involverer&sig&i&oplevelsen&og&lader&denne&sætte&sig&i&systemet,&kan&tilstanden&immersion&opleves.&I&bruddet&med&det&vante&kan&publikum&opnå&nye&erkendelser&om&sig&selv,&hvilket&vil&være&en&ekstraordinær&og&meningsfuld&oplevelse.&&Afgørende&for&om&denne&indtræffer&er&bl.a.,&at&individet&skal&kunne&kapere&HS’s&udfordringer&og&endvidere&involvere&sig&i&interaktionen&med&HS’s&setup.&Det&er&altså&ikke&kun&de&ydre&faktorer,&som&afgør&oplevelsen&–&derimod&er&det&publikums&indre&faktorer,&der&aktiverer&oplevelsens&muligheder&og&det&optimale&gys.&&Analysedelen&gav&et&bud&på,&hvad&publikum&fik&ud&af&oplevelsen&i&HS,&og&paradoksalt&nok&evalueres&HS’s&ubehagelige,&grænseoverskridende&og&udfordrende&stimuli&generelt&positivt&efterfølgende.&Dette&blev&forklaret&ved,&at&det&ikke&er&indfrielsen&af&publikums&specifikke&forventninger,&der&er&essentiel,&men&derimod&at&de&får&noget&andet&eller&mere&med&hjem&end&forventet.&Publikum&havde&andre&høje&og&urealistiske&forventninger&til&oplevelsen,&men&de&havde&ikke&forestillet&sig&de&efterfølgende&positive&responser&som&lettelse,&overvindelse&og&legens&”glæde&ved&gyset”.&Forventningerne&er&dog&stadig&et&vigtigt&stemningsopbyggende&element&i&oplevelsen.&På&trods&af&HS’s&ubehagelige&karakter&undervejs,&er&det&resultatet:&at&have&gennemført&og&have&”overlevet”,&der&gør,&at&en&ubehagelig&oplevelse&kan&opfattes&som&positiv.&&
!
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Kapitel 5 – Analysedel 2: Det performative oplevelsesrum &Analysedel&1&redegjorde&for&den&subjektive&oplevelsesforbrugers&tilgang&til&oplevelser&for&at&skabe&en&forståelse&af&de&præferencer,&bevæggrunde&og&processer,&der&er&på&spil&før,&under&og&efter&oplevelsessituationen.&&Analysedel&2&stiller&skarpt&på&det&performative&oplevelsesrum&–&dvs.&de&fysiske&rammer&og&skuespillets&indvirkning&på&publikums&faktiske&oplevelser&i&HS.&For&at&kunne&analysere&de&mange&virkningsfulde&elementer&og&mekanismer&i&oplevelsens&forløb,&benyttes&Michael&Eigtveds&Forestillingsanalyse.&&Den&dybdegående&analyse&af&selve&oplevelsen&i&HS&skal&bidrage&med&en&forståelse&af&de&mange&elementer&og&mekanismer,&der&tilsammen&konstruerer&oplevelsen,&og&som&er&afgørende&for&publikums&samlede&oplevelse&og&vurdering&af&denne.&Derudover&er&undersøgelsen&af&publikums&faktiske&oplevelse&med&til&at&identificere&oplevelsens&udviklingspotentialer.&&
!
5.1. En introduktion til det performative oplevelsesrum Oplevelsesrummet&kan&defineres&som:&”En.fysisk.og.mental.kontekst,.der.giver.nogle.
bestemte.rammer.for.det.enkelte.individs.oplevelsesmuligheder,.og.som.medvirker.til.at.
formidle.destinationens.værdisæt..Der.er.både.permanente.og.ikkeMpermanente.rum.og.
naturlige.og.menneskeskabte.rum.og.kommercielle.og.ikkeMkommercielle.rum”&(Hird&Kvistgaard&2010:19).&I&Specialets&case&kan&Tivoli&under&Halloween&betegnes&som&et&stort&oplevelsesrum,&men&det&er&det&fysiske&og&mentale&oplevelsesrum,&som&skabes&lige&udenfor&og&inde&i&selve&HS,&som&analysedel&2&vil&fokusere&på.&Det&er&ligeledes&i&oplevelsesrummets&kontekst,&at&oplevelsesmulighederne&produceres&og&fremlægges&for&publikum,&som&kan&tage&imod&disse&og&konsumere&disse&(Hird&Kvistgaard&2010:49).&Det&er&altså&i&oplevelsesrummets&kontekst,&at&publikum&møder&oplevelsestilbuddet,&og&hvor&der&sker&en&gensidig&udveksling&og&påvirkning,&som&tilsammen&konstruerer&oplevelsen.&Dette&er&de&ydre&faktorer,&som&blev&omtalt&i&analysedel&1.&&
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Ved&at&se&nærmere&på&stedets&materielle&udformning,&kan&der&skabes&en&større&forståelse&af&de&kognitive,&sociale&og&kulturelle&processer,&som&udspiller&sig&i&oplevelsesrummet&(Hird&Kvistgaard&2010:50).&&Forskellen&iblandt&de&mange&teoretikere,&som&beskæftiger&sig&med&oplevelsesrum,&er&anskuelsen&af&kontrol;&altså&om&man&som&Lena&Mossberg&mener,&at&oplevelsesrummet&kan&konstrueres&således,&at&det&er&muligt&at&påvirke&og&kontrollere&det&levede&liv&i&oplevelsesrummet&–&eller&om&man&som&Jacobsen& &Viken&mener,&at&stedets&egenart&vokser&ud&af&kombinationen&mellem&mennesker&og&de&fysiske&omgivelser,&som&derved&ikke&er&kontrollabel&(Hird&Kvistgaard&2010:52).&Hird&og&Kvistgaard&mener,&at&det&til&en&vis&grad&er&muligt&at&designe&oplevelser&i&lukkede&og&kontrollerbare&rum&(Hird&Kvistgaard&2010:57),&som&HS&kan&siges&at&være.&Projektledelsen&kan&altså&designe&kulisser&og&instruere&skuespillere&for&at&skabe&den&ønskede&oplevelse&for&publikum,&men&som&det&blev&tydeligt&i&analysedel&1,&er&det&i&sidste&ende&publikums&indre&faktorer,&der&er&afgørende&for,&hvordan&den&samlede&oplevelse&opfattes.&&&I&observationerne&i&HS&blev&det&hurtigt&tydeligt,&at&det&fysiske&oplevelsesrum&i&forlystelsen&øvede&indflydelse&på&publikum&i&en&eller&anden&udstrækning.&Jeg&observerede&og&aflæste&denne&påvirkning&i&publikums&kropssprog&og&noterede&mig&følgende:&&
Publikum.går.sammenkrøllede.med.krummede.rygge..De.er.på.vagt..De.tager.fat.i.hinanden,.
griber.fat.i.hinandens.jakkeærmer.og.kraver..Klamrer.sig.til.hinanden..Nogle.hold.bevæger.
sig.i.en.masse.for.at.holde.sig.sammen,.så.der.ikke.er.nogle.skuespillere,.der.kan.komme.
imellem.dem.(Bilag&2)..I&denne&situation&var&publikum&alene&imellem&kulisserne&og&gik&og&afventede,&hvad&der&skulle&ske.&Deres&kropssprog&viste&tegn&på,&at&de&forventede&et&snarligt&chok,&samt&at&de&forsøgte&at&forberede&sig&på&dette.&Men&da&det&i&situationen&ikke&var&en&skuespiller,&der&påvirkede&dem,&udleder&jeg,&at&det&var&hele&setup’et&i&de&fysiske&omgivelser&og&stemningen&i&oplevelsesrummet,&som&publikum&blev&påvirkede&af.&&&
5.2. Forestillingsanalyse ved Eigtved Michael&Eigtveds&Forestillingsanalyse&er&en&tilgang&til&at&kategorisere&og&analysere&på&de&mange&elementer&(og&begrebslige&betydninger),&som&er&på&spil&i&HS.&Eigtveds&analytiske&
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”prisme”&er&en&teatervidenskabelig&analysemetode,&som&kan&bruges&på&et&bredt&spekter&af&moderne&forestillinger,&som&indeholder&performative&elementer&–&dvs..”hvor.professionelle.
skuespillere.skaber.et.særligt.univers.med.alle.de.teatrale.virkemidler:.kostumer,.scenografi,.
lys.og.lyd”&(Eigtved&2007:7).&Dette&er&bærende&elementer&i&oplevelsen&i&HS,&hvilket&retfærdiggør&inddragelsen&af&denne&analysemetode.&Endvidere&anser&Eigtved&moderne&teatrale&forestillinger&som&værende&oplevelser,&hvorfor&Eigtved&ligeledes&kalder&den&analytiske&tilgang&for&en&oplevelsesmodel.&De&inddragne&citater,&hvor&Eigtved&omtaler&”forestillingen”,&vil&i&denne&analysekontekst&forstås&som&”oplevelsen”.&&Endvidere&har&Eigtveds&analysemetode&–&i&overensstemmelse&med&fornyelsen&inden&for&teaterforskningen,&anerkendelsen&af&eventkulturen&og&oplevelsesøkonomiens&forstærkede&betydning&i&dag&(Eigtved&2007:8)&–&fokus&på&publikums&faktiske&oplevelser,&samt&de&erfaringer&publikum&tilbydes&igennem&forestillingen.&Således&er&udvekslingen&mellem&de&optrædende&og&publikum&i&centrum,&da&dette&forhold&afslører&oplevelsens&karakter&og&potentiale&(Eigtved&2007:7),&hvilket&gør&analysemodellen&både&relevant&og&interessant&at&benytte&på&specialets&case.&Tilmed&foreslår&Eigtved&en&metodisk&tilgang,&hvor&systematiserede&iagttagelser&skaber&en&forståelse&for&de&mange&enkelte&dele,&som&tilsammen&kaster&lys&over&den&komplekse&størrelse,&som&en&begivenhed&er&(Eigtved&2007:13).&Denne&metodiske&tilgang&stemmer&dermed&overens&med&specialets&metodiske&tilgang.&Endvidere&stemmer&forestillingsanalysens&formål:&at&afdække&konstruktionen&af&en&forestilling,&overens&med&specialets&formål:&at&forstå&hvordan&oplevelsen&i&HS&konstrueres&via&de&forskellige&elementer.&Den&analytiske&tilgang&har&ikke&til&formål&at&afdække&samtlige&aspekter&omkring&tilblivelsen&af&en&oplevelse,&men&kan&bruges&som&en&prisme,&hvor&analytikeren&indstiller&fokus&for&analysen&under&de&tre&kategorier:&Præ>destination,!Forestilling!og!Publikum&(Eigtved&2007:121Y122).&&
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&&Med&udgangspunkt&i&Eigtveds&oplevelsesmodel,&vil&jeg&rette&fokus&mod&de&forskellige&elementer&i&HSYoplevelsen,&som&konstruer&den&samlede&oplevelse&for&publikum.&Mine&observationer&og&interviews&danner&grundlag&for&at&analysere,&hvad&der&rent&faktisk&skete&i&HS,&samt&hvad&publikum&oplevede.&Sidstnævnte&vil&være&publikums&fortolkning&af&det&erfarede&i&HS&(jf.&hermeneutikken),&hvis&oplevelsesmæssige&værdi&udfoldes&i&genfortællingen&(jf.&analysedel&1).&Eigtved&pointerer,&at&det&netop&er&erindringen,&der&er&interessant,&fordi&vi&først&ved,&hvad&oplevelsen&bestod&af,&når&begivenheden&er&ført&til&ende.&Han&foreslår&derfor&en&retrospektiv&analyse,&som&ser&tilbage&på&oplevelsen&(Eigtved&2007:16).&&
5.3. Prædestinationen: Sted og rum  Analysen&af&HS&begynder&i&Prædestinationen,&da&denne&del&af&modellen&retter&fokus&mod&forhåndsviden,&de&generelle&vilkår&for&sted&og&rum,&samt&genren,&hvilket&går&forud&for&selve&oplevelsen&(Eigtved&2007:122).&Skemaet&nedenfor&udtrykker&de&temaer&under&prædestinationen,&som&Eigtved&mener,&har&en&indflydelse&på&en&oplevelsens&karakter&(Eigtved&2007:125).&I&det&følgende&anvendes&de&relevante&temaer&i&forhold&til&HS.&&
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&
Stedet  Forestillingsrummet Y Lokalisering!!Y Genius!Locus!!Y Den!stedsspecifikke!
oplevelse!
!
Y Rummets&karakter:&Det&illusoriske&rum&Y Rummet&understreger&genre:&Gys&Y Indretning:&Deskriptivt&og&evokativt&sceneri&Y Den&semiotiske&betydning!
!
Stedet og rummet 
Lokalisering og Genius Locus Inden&man&deltager&i&en&begivenhed,&lokaliserer&man,&hvor&begivenheden&finder&sted,&og&i&forlængelse&heraf,&vil&de&fleste&have&en&række&referencer&til&stedet&og&rummet,&som&begivenheden&finder&sted&i.&Dvs.&at&den&enkelte&kan&have&bestemte&forudindtagede&forståelser,&forventninger&og&værdier&knyttet&til&dette&sted,&hvilket&kan&betyde,&at&individets&oplevelse&og&indstilling&til&denne,&allerede&begynder&at&forme&sig&på&det&tidspunkt,&hvor&vedkommende&indstiller&sig&på&oplevelsen&(Eigtved&2007:25).&&Det&vil&sige,&at&når&folk&har&hørt&om&HS&fra&f.eks.&reklamespots&eller&bekendte,&og&de&indstiller&sig&på&at&ville&besøge&HS,&vil&de&referere&til&tidligere&oplevelser&i&enten&Tivoli,&i&det&forrige&års&HS&eller&andre&haunted&houses,&som&de&har&besøgt.&På&baggrund&af&disse&tidligere,&lignende&erfaringer,&vil&gæsten&allerede&herfra&begynde&at&opbygge&sine&forventninger&til&oplevelsen&i&HS,&hvilket&stemmer&overens&med&Arnould&og&Price’s&’preYtrip’.&&Dette&er&tæt&forbundet&med&’Genius!locus’&–&stedets.medskabende.kraft&–&hvor&der&netop&refereres&til&stedets&placering&og&egenart,&dvs.&stedsånden&(Eigtved&2007:25).&For&oplevelsen&i&HS&er&det&af&stor&betydning,&at&den&finder&sted&i&Tivoli&under&Halloweensæsonen.&Tivolis&Genius&locus&defineres&ved,&at&Tivoli&er&en&forlystelseshave&fra&1843&med&ikoniske&bygninger,&traditioner&og&status&som&en&kulturinstitution.&Derudover&har&Halloweensæsonens&dekoration,&stemning&og&aktiviteter&en&medskabende&kraft&for&stedet&og&dermed&for&oplevelserne&under&Halloween&(jf.&kap.&3).&Dette&er&konteksten,&som&
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oplevelsen&i&HS&eksisterer&i,&og&den&vil&øve&indflydelse&på&den&stemning,&som&gæsterne&er&i,&når&de&indtræder&i&HS.&Adgangen&til&oplevelsen&fra&den&øvrige&HalloweenYudstilling&i&haven&er&derfor&væsentlig,&da&den&opbygger&forventningerne&til&oplevelsen.&Dette&kan&karakteriseres&som&den&helt&spæde&start&på&oplevelsen&(Eigtved&2007:25),&og&er&samtidig&med&til&at&definere&genren&på&oplevelsen&–&præcis&som&det&sker&i&Tivoli&under&Halloween.&Her&er&Halloweensæsonen&den&overordnede&fortælling&for&oplevelsen,&som&samtidig&definerer&genren&”gys”,&som&HS&hører&ind&under.&På&baggrund&af&ovenstående&kan&oplevelsen&i&HS&desuden&karakteriseres&som&en&stedsspecifik&oplevelse.&Stedsspecifikke&oplevelser&er&ikke&blot&defineret&ved&at&eksistere&et&specifikt&sted,&men&derudover&ved;&at&designet&af&den&pågældende&oplevelse&inddrager&stedets&fysiske&rammer&og&gør&brug&af&stedets&iboende&kvaliteter.&HS&er&opført&i&den&gamle&forlystelse&Skærsilden&fra&1952&(”Den&lille&Tivolibog”&2013).&I&almindelig&forståelse&er&Skærsilden&et&såkaldt&”hurlumhejYhus”&med&skæve&gulve,&forhindringer,&gangbroer,&osv.&I&designet&af&forløbet&i&HS,&har&designteamet&derfor&måttet&forholde&sig&til&de&fysiske&muligheder&og&begrænsninger,&hvilke&er&blevet&inkorporeret&i&designet&af&oplevelsens&forløb&i&HS&(jf.&projektleder&CHM).&&
Rummets karakter Oplevelsesrummets&karakter&er&afgørende&for&oplevelsens&udfald.&Her&skelnes&der&imellem&hhv.&’det!arkitektoniske!rum’,&hvor&oplevelsen&er&betinget&af&rummet&(f.eks.&en&operakoncert&i&et&operahus)&–&eller&’det!illusoriske!rum’,&hvor&oplevelsen&omdefinerer&rummet&(Eigtved&2007:26Y27).&Forskellen&på&disse&to&rumformer&er,&hvorvidt&bygningen&og&indretningen&er&styrende&for,&hvilke&typer&af&oplevelser,&der&kan&finde&sted&i&rummet,&da&det&faste&interiør&indgår&som&en&del&af&oplevelsen&(det&arkitektoniske&rum)&–&eller&om&rummet&kan&forandres&med&opbygning&og&effekter,&således&at&oplevelsen&kommer&til&at&definere&rummet&(det&illusoriske&rum).&Disse&to&rumkarakteristika&skal&opfattes&som&to&yderpunkter,&der&kan&hjælpe&til&en&beskrivelse&af&det&pågældende&rum,&man&har&med&at&gøre&(Eigtved&2007:26Y27).&&HS&kan&defineres&som&et!illusorisk!rum,&da&rummet&netop&søges&omdannet&fra&et&”hurlumhejYhus”&til&et&”hjemsøgt&hotel”&via&den&designede&scenografi,&som&konstrueres&
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specifikt&til&oplevelsen&i&HS.&Hele&setup’et&i&HS&omdefinerer&altså&brugen&af&rummet,&samt&den&oplevelse,&der&skabes&i&rummet,&således&at&HS’s&oplevelsesrum&adskiller&sig&fra&den&tidligere&oplevelse&i&Skærsilden&(Eigtved&2007:28).&Rummets&karakter&er&desuden&med&til&at&synliggøre&de&valgte&strategier&for&interaktionen&mellem&publikum&og&de&optrædende&(Eigtved&2007:32).&Forløbet&i&HS&er&konstrueret&på&sådan&vis,&at&der&opbygges&en&spænding&hos&publikum,&hvor&de&forventer&at&modtage&et&chok&fra&en&skuespiller&”ved&næste&hjørne”.&Denne&iscenesættelse&af&rummets&karakter&forstærkes&med&elementer&som&lys,&lyd,&handlinger&og&kulisser,&som&alt&sammen&medvirker&til,&at&rummet&afgiver&social&og&kulturel&betydning.&De&specifikke&rekvisitter&og&symboler,&som&indgår&i&scenografien,&er&derfor&nøje&udvalgte&for&at&lede&vores&tanker&i&retning&af&gys&og&gru&(jf.&hermeneutikken:&en&forforståelse&omkring&noget&som&værende&uhyggeligt).&På&den&måde&er&rummet&altid&medfortællende&og&medskaber&af&oplevelsen&(Eigtved&2007:32).&&I&HS&er&rummets&indretning&og&scenografi&med&til&at&understrege&genren&gys,&hvilket&kan&iscenesættes&ud&fra&et&enten&’deskriptivt’!eller!’evokativt’!sceneri!(Eigtved&2007:65Y66).!Sceneriet&i&HS&kan&siges&at&være&deskriptivt,&idet&scenografien&forsøger&at&skabe&en&realistisk&afbildning&af&et&gammelt&hotel&med&tapet,&paneler,&lysekroner,&osv.&Samtidig&kan&sceneriet&defineres&som&evokativt,&da&det&forsøger&at&fremkalde&en&bestemt&følelse&eller&stemning&hos&folk&ved&at&tale&til&publikums&forforståelse&af&”det&uhyggelige”&(Eigtved&2007:65Y66).&F.eks.&skal&den&buldrende&ild&i&Fyrmesterens&kælder&give&en&illusion&af&at&være&i&en&kælder&med&et&brændende&fyr,&og&de&afhuggede&lemmer&skal&fremkalde&en&følelse&af&rædsel&over,&at&der&afbrændes&legemsdele&i&kælderen.&Således&kan&både&deskriptive&og&evokative&strategier&for&det&visuelle&sceneri&identificeres&i&HS.&Det&er&samtidig&i&denne&meget&symbolske&scenografi,&at&publikum&på&få&sekunder&aflæser&en&betydning,&der&kan&fremkalde&respons&hos&den&enkelte.&Der&er&her&tale&om&en&’semiotisk!
betydning’.&Dvs.&at&der&eksisterer&indforståede&tegn&og&symboler&i&scenografien,&som&publikum&hurtigt&afkoder,&og&som&leder&publikum&på&rette&vej&i&fortællingen&og&oplevelsen.&Som&individ&er&man&i&stand&til&at&afkode&semiotiske&betydninger&qua&ens&kulturelle&forforståelse&(Eigtved&2007:59,&61,&70).&F.eks.&aflæses&Fyrmesterens&kælder&som&et&rædselsvækkende&element,&fordi&kældre&gennem&tiden&har&indgået&som&et&ubehageligt&element&i&diverse&gyserfilm.&De&fleste&vil&derfor&kunne&relatere&til&kælder&som&værende&et&uhyggeligt&element.&Og&det&er&disse&semiotiske&betydninger,&der&er&lagt&vægt&på&i&
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oplevelsens&forløb&i&HS.&Hvis&den&semiotiske&afkodning&af&sceneriet&lykkes&for&den&enkelte,&skulle&det&gerne&sætte&den&rigtige&stemning&under&oplevelsen.&&
 
5.4. Forestilling: oplevelsen før, under og efter Prismemodellens&andet&aspekt&retter&fokus&mod&selve&forestillingen&eller&oplevelsen,&som&den&faktisk&udspiller&sig.&I&denne&del&af&analysen&vil&jeg&derfor&rette&fokus&mod&det&teatrale&forløb&og&univers&for&at&skabe&en&forståelse&af,&hvilke&elementer,&der&øver&indflydelse&på&oplevelsen&før,&under&og&efter&selve&oplevelsen&i&HS&(Eigtved&2007:123).&
Det teatrale forløb Det teatrale univers Scenarier Y Tidshorisont:!før,!
under,!efter!Y Dynamik!(Timing)!
!
!
Y Teatralitet:&Sensorisk&og&emotionel&kommunikation&&&Y Skuespillet:&Den&bærende&streng&&Y Rum,&karakter&og&”aktion”&
Y Visuel&og&auditiv&helhed&Y Musik&
&
Det teatrale forløb – Før, under og efter På&baggrund&af&foregående&afsnit,&begynder&der&at&tegne&sig&et&billede&af,&hvordan&oplevelsen&i&HS&ikke&blot&eksisterer&i&det&afgrænsede&tidsrum,&fra&når&Oldfruen&lukker&gæsterne&ind&på&hotellet,&til&den&døde&dame&genner&publikum&ud&igen&i&Smøgen.&Dét,&der&går&forud&for&oplevelsen,&samt&det&efterfølgende,&vil&på&lige&vilkår&med&selve&oplevelsen,&påvirke&den&samlede&opfattelse&af&oplevelsen&(Eigtved&2007:11).&&
!
Før: Optakten i kø-området og slusen Som&det&blev&nævnt&i&Analysedel&1&begynder&optakten&til&selve&oplevelsen&i&HS,&når&gæsten&stiller&sig&i&kø&foran&indgangen&til&HS.&&I&køYområdet&havde&gæsterne&først&og&fremmest&udsyn&til&portnerens&billethus,&hvor&en&vansiret&karakter&tog&imod&penge&og&lod&folk&forsvinde&ind&i&den&mørke&sluse,&som&gæsterne&
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i&køen&ikke&havde&udsyn&til.&Allerede&her&opbyggedes&forventningerne&til,&hvad&der&skete&i&den&mørke&sluse,&samt&hvad&publikum&ville&blive&udsat&for&i&HS.&Dertil&forstærkedes&stemningen&af&de&skrig,&der&hørtes&inde&fra&HS.&Derudover&var&køYområdet&præget&af&de&cirkulerende&skuespillere,&der&i&ny&og&næ&kom&ud&fra&HS&for&at&se&nærmere&på&hotellets&kommende&gæster&i&køen.&&Rent&praktisk&fungerede&det&således,&at&der&i&skuespillernes&vagtY&og&pauseplan&var&indlagt&perioder,&hvor&de&skiftevis&skulle&cirkulere&i&scary&zonen&omkring&køen.&Under&mine&observationer&brugte&jeg&en&del&tid&ved&indgangsområdet&for&at&danne&mig&et&indtryk&af&publikums&forventninger&til&oplevelsen&samt&af&effekten&af&de&cirkulerende&karakterer&i&køYområdet.&&Flere&gæster&mente,&at&de&cirkulerende&skuespillere&bidrog&med&en&ekstra&oplevelsesdimension&i&scary&zonen.&En&24Yårig&mand&beskriver&det&således:&”Karaktererne.
er.med.til.at.opbygge.spænding.i.forhold.til.det,.der.skal.ske.inde.i.Hotel.Scary..Det.er.ligesom.
en.smagsprøve..Man.kommer.i.den.rigtige.stemning”&(Bilag&2).&&Flere&af&skuespillerne&var&dygtige&til&at&”snige”&sig&ind&på&folk&og&stille&sig&ubemærket&bag&gæsterne,&hvilket&affødte&forskrækkelser,&når&gæsterne&fik&kigget&sig&over&skulderen&og&så&lige&ind&i&et&sminket,&uhyggeligt&ansigt.&Især&skabte&Skraldemanden,&med&en&nivende&skraldetang&og&med&et&lig&i&sin&skraldespand,&som&han&trak&efter&sig,&en&del&postyr&og&morskab&i&køYområdet&Y&først&og&fremmest&for&dem,&som&”legen”&gik&ud&over,&men&også&for&andre&tilskuere.&&Langs&køYområdet&var&der&konstant&gennemgående&”trafik”&af&gæster&på&vej&fra&Banegårdsindgangen&til&Plænen,&og&flere&stoppede&op&for&at&følge&med&i&postyret&foran&HS.&De&forsøgte&dog&at&undgå&Skraldemandens&opmærksomhed,&hvilket&flere&gange&resulterede&i,&at&han&satte&efter&dem.&I&disse&situationer&opstod&der&flydende&grænser&imellem,&hvem&der&optrådte,&og&hvem&der&var&publikum,&fordi&publikum&blev&involveret&i&skuespillet,&ved&at&andre&pludselig&grinede&af&de&gæster,&som&flygtede&fra&Skraldmandens&tang.&Eigtved&pointerer,&at&dette&er&karakteristisk&for&de&nyere&performanceYgenrer,&og&at&det&heraf&kan&være&svært&at&definere,&hvornår&begivenheden&starter&og&slutter&(Eigtved&2007:12).&
!
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Slusen Når&publikum&havde&købt&deres&billet&hos&Portneren,&blev&de&sluset&ind&i&en&mellemgang&for&at&vente&på&at&blive&lukket&ind&i&selve&forlystelsen.&Oftest&stod&der&en&til&tre&grupper&i&Slusen,&alt&efter&størrelse&på&grupperne.&I&Slusen&eksisterede&der&en&bevidsthed&omkring&andre&gruppers&tilstedeværelse&i&mørket,&for&når&døren&gik&op,&og&Oldfruen&kom&ud&–&kun&oplyst&af&et&stearinlys&mellem&hænderne&Y&og&gennede&publikum&ind&i&HS&med&en&streng,&kold&stemme,&blev&der&en&sær&stemning&af&spænding&og&frygt:&Nu&var&tiden&inde&for&gruppen,&der&stod&forrest.&Hvad&ville&der&mon&ske&i&forlystelsens&mørke&indre?&Ville&de&nå&helskindet&ud&på&den&anden&side?&Slusen&havde&således&en&god&effekt&i&forhold&til&at&forstærke&den&psykologiske&stemning&og&forventningerne&til&oplevelsen.&Publikum&nåede&oftest&at&stå&og&”svede”&lidt&over&deres&forestilling&om&den&forestående&oplevelse,&og&det&skete&da&også,&at&nogle&gæster&”fik&nok”&og&vendte&om&i&slusen&af&ren&og&skær&frygt&(jf.&observationer).&&&
Køens og slusens effekt I&min&optik&fungerede&dette&setup&ved&HS’s&indgang&som&optakt&til&selve&oplevelsen&i&HS&(preYtrip).&Jeg&vil&mene,&at&det&tilfører&stor&oplevelsesmæssig&værdi&–&især&ved&tidspunkter&med&meget&kø.&Her&var&skuespillerne&en&god&afledningsmanøvre&eller&”pauseklovn”,&der&omdannede&kedelig&ventetid&til&en&ekstra&dimension&i&oplevelsen&ved&at&signalere&leg&og&morskab,&og&lagde&op&til&involvering&af&publikum&i&gyset&(jf.&analysedel&1).&Det&skal&dog&pointeres,&at&denne&investering&i&cirkulerende&skuespillere&reelt&kun&når&ud&til&de&gæster,&der&passerer,&mens&skuespillerne&er&”in&action”&i&scary&zonen.&Således&får&alle&gæster&ikke&del&i&denne&ekstra&oplevelsesdimension.&KøYområdet&havde&dermed&en&positiv&indvirkning&på&stemningsskabelsen&forud&for&oplevelsen.&En&af&teenagepigerne&beskriver,&hvordan&hun&forinden&oplevelsen&tænkte:&”Arh,.
hvor.uhyggeligt.kan.det.blive?”&–&men&da&de&stod&udenfor&og&snakkede&om,&hvad&der&skulle&ske&derinde,&steg&forventningerne&til,&hvor&uhyggeligt&det&ville&blive,&og&det&skabte&en&forudindtaget&stemning&af&at&være&bange&i&hende.&Hun&beskriver&det&som&om,&hun&kom&”op.
på.dupperne”&og&begyndte&at&kigge&sig&paranoidt&omkring&(Int.3:23Y24.08).&Man&kan&sige,&at&oplevelsen&begyndte&at&”sætte&sig&i&systemet”&på&hende&(jf.&afsnit&4.4).&&
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&Således&foregår&der&en&proces&imellem&hhv.&setup’et&i&køYområdet/Slusen&og&publikum,&hvor&der&sker&en&udveksling&af&(mere&eller&mindre&åbenlyse)&informationer&om&den&forestående&oplevelse&(Eigtved&2007:11).&Dette&betegner&Eigtved&som&den&sensoriske&og&emotionelle&kommunikation&af&oplevelsens&essens&(Eigtved&2007:97).&Det&vil&være&individuelt,&hvordan&subjektet&tager&imod&disse&informationer,&som&resulterer&i&opbygning&af&stemning&og&forventninger.&Nogle&vil&være&så&skræmte&på&forhånd,&at&de&ikke&tør&prøve&HS,&andre&vil&måske&finde&konceptet&”plat”,&og&endelig&vil&størstedelen&blive&”kørt&i&stilling”&af&denne&intro.&Jf.&teoriafsæt&1&er&oplevelser&subjektive,&og&derfor&vil&denne&udveksling&af&informationer&kunne&afføde&en&lang&række&forskellige&reaktioner&for&publikum.&Samtidig&er&publikum&også&medskabere&af&stemningen&og&forventningerne,&da&en&persons&udtryk&for&frygt,&kan&være&katalysator&for&en&andens&frygt&eller&begejstring.&Forventninger&og&stemningsskabelsen&spillede&således&en&afgørende&rolle&for&publikums&samlede&oplevelse.&&
Undervejs i forløbet Oplevelsen&begyndte&for&alvor,&når&publikum&var&blevet&sluset&ind&i&HS,&og&Oldfruen&”viste&vej&til&værelserne”.&Herefter&ledtes&publikum&igennem&forlystelsens&planlagte&forløb&af&scener:&Receptionen,&Elevatoren,&Pokerværelset,&Biblioteket,&Pigeværelset,&Den&lange,&smalle&korridor,&Fyrmesterens&kælder,&endnu&en&Korridor&med&mekaniske&døre,&og&til&sidst&udgangen&med&Den&Døde&Dame&(jf.&kap.&3).&&I&det&iscenesatte&forløb&påvirkes&publikum&af&stimuli&fra&forskellige&kilder:&fra&kulisser,&rekvisitter,&lyd&og&lys,&og&især&fra&skuespillet.&Disse&forskellige&virkemidler&i&oplevelsens&forløb&konstruerer&tilsammen&publikums&samlede&oplevelse.&Der&eksisterer&ikke&ét&egentligt&klimaks&i&oplevelsen&i&én&specifik&scene,&da&det&vil&være&forskelligt,&hvilke&scener&og&effekter,&der&har&størst&indvirkning&på&det&enkelte&individ&og&gruppen&som&helhed.&&Jeg&har&valgt&at&opliste&disse&forskellige&virkemidler&i&vilkårlig&rækkefølge&nedenfor.&Virkemidlerne&vil&blive&belyst&nærmere&under&en&række&analytiske&temaer&under&afsnittet&”Det&teatrale&univers”.&&&&&
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Oplevelsens!virkemidler:!!Y &Skuespillernes&performance.&Y Scenografi:&Opsatte/konstruerede&skillevægge,&som&skaber&et&labyrintlignende&oplevelsesforløb&med&smalle,&lange&gange.&Y Iscenesættelse&af&et&hotel:&Mørke&farver,&paneler&og&tapeter,&guldrammer&og&spejle&på&væggene,&lampetter.&Y Gamle&hotelrekvisitter:&den&kimende&telefon&på&disken&i&receptionen,&væggen&med&de&støvede&værelsesnøgler.&Y Belysning:&Dunkel&og&flakkende&Y&fra&dunkelt&til&at&gå&helt&ud.&Y Døre:&der&underbygger&forventningen&om,&at&nogen&vil&komme&ud&af&dem.&Y Lyde:&Generelt&en&rungende/hul/susende&lyd.&&Y Mekaniske&effekter:&Trykluftspust,&elevatorens&”crash”,&hjulet&med&tråde&i&elevatoren,&som&kildrer&publikum&i&håret,&hovedet&der&falder&ud&af&væggen,&den&roterende&lysekrone&i&biblioteket,&den&fremspringende&boks&i&fyrmesterens&kælder,&kufferterne,&som&falder&ud&af&reolen,&og&klaprende&dørhåndtag.&&
Outro Oplevelsens&forløb&sluttede&ved,&at&den&gakkede&Døde&Dame&i&natkjole&og&kyse&fulgte&publikum&ud&igennem&et&blodigt,&trævlet&plastiskforhæng.&Ude&i&Smøgens&smalle&passage,&kunne&publikum&igen&ånde&lettet&op&og&bearbejde&oplevelsen.&&Langt&de&fleste&havde&ikke&travlt&med&at&komme&videre&i&deres&øvrige&TivoliYoplevelse,&men&tog&sig&tid&til&at&puste&ud,&fordøje&oplevelsen&og&grine&af.&Flere&begyndte&straks&at&reflektere&over,&hvad&de&lige&havde&været&udsat&for&ved&at&berette,&hvad&de&personligt&havde&oplevet&på&deres&fælles&tur&igennem&forlystelsen.&Her&starter&genfortællingen,&hvori&publikum&skaber&mening&i&den&oplevelse,&som&de&lige&har&delt&(jf.&afsnit&4.1).&Samtidig&er&denne&refleksion&over&”Hvad&skete&der&her?”&tegn&på,&at&publikum&er&blevet&enten&forundret&eller&forvandlet&via&oplevelsens&stimuli&(Jantzen&et&al.&2011:42&+&jf.&afsnit&4.4).&&
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Det teatrale univers  
Teatralitet!”opstår.når.nogen.i.en.proces.(begivenhed,.situation).definerer.sig.som.
optrædende,.og.nogle.andre.definerer.sig.som.tilskuere..Dette.finder.sted.i.en.afgrænset.
tidsperiode.i.et.særligt.rum,.som.i.løbet.af.processen.bliver.et.rum,.der.adskiller.sig.fra.
hverdagen”.(Eigtved&2007:14).&!Men&for&at&denne&teatralitet&får&den&rette&virkning,&må&der&eksistere&en&fælles&interesse&blandt&skuespillerne&og&publikum&om&at&forandre&betydningen&af&elementerne&i&forløbet.&Det&er&ikke&nok,&at&skuespilleren&påtager&sig&en&rolle&på&overvisende&vis&–&det&helt&afgørende&er,&at&tilskueren&’accepterer’!skuespillerens&rolle&som&”virkelig”.&Det&samme&gælder&materielle&elementer&i&oplevelsen.&F.eks.&kan&en&stol&blive&til&en&trone&på&en&scene,&hvis&tilskueren&accepterer&stolen&som&en&trone&og&skuespilleren&som&kongen,&der&sidder&i&den&(Eigtved&2007:14).&Publikum&er&dog&bevidst&om,&at&der&bare&er&tale&om&en&stol&og&et&menneske.&Denne&’dobbelte!betydning’&er&essensen&af&teatralitet,&og&som&publikum&opfatter&vi&det&oplevede&som&teatralt,&når&vi&identificerer&denne&dobbelthed&mellem&virkelighed&og&iscenesættelse&(Eigtved&2007:14).&&Det&teatrale&er&tilstede&i&HS&i&kraft&af,&at&skuespillerne&udfører&en&teatral&proces&ved&at&påtage&sig&deres&rolle,&og&publikum&identificerer&og&bekræfter&den&teatrale&proces&ved&at&give&deres&accept&af&illusionen&om,&at&de&befinder&sig&i&et&hjemsøgt&hotel.&&Når&publikum&giver&denne&accept,&siger&vedkommende&samtidig&ja&til&at&lade&sig&involvere&i&oplevelsen&og&lege&med&(jf.&afsnit&4.5).&Hvis&publikum&lader&sig&opsluge&i&det&teatrale&univers,&og&dermed&bliver&immersed&i&oplevelsen,&er&der&også&større&sandsynlighed&for,&at&publikum&vil&opleve&oplevelsen&som&ekstraordinær.&&Hvis&publikum&derimod&ikke&formår&at&acceptere&(ubevidst&eller&bevidst)&skuespillet&og&rummets&setup&som&værende&”virkeligt”,&eller&hvis&de&er&for&bevidste&omkring&den&teatrale&dobbelthed,&vil&publikum&i&mindre&grad&være&påvirkede&af&oplevelsens&stimuli&og&vil&potentielt&kunne&gå&upåvirket&igennem&forløbet.&En&manglende&accept&er&ensbetydende&med,&at&legen&og&illusionen&går&i&opløsning&(Hansen&2011:46).&&Ovenstående&kan&være&en&forklaring&på,&hvorfor&nogle&blandt&publikum&ikke&reagerede&på&forskrækkelserne&i&HS.&En&af&teenagepigerne&pointerede,&at&hun&i&en&scene&ikke&lod&sig&påvirke,&fordi&hun&var&bevidst&omkring,&at&der&var&et&almindeligt&menneske&inde&bag&
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makeup’en&(Int.3:1:05+7.20),&og&derved&fandt&hele&setup’et&urealistisk.&Derudover&beskrev&hun,&hvordan&hun&med&vilje&forsøgte&at&bevare&fatningen&og&holde&masken&for&at&irritere&skuespilleren&og&prøve&sig&selv&af&(Int.3:7Y7.40).&Det&er&her&en&bevidst&handling,&at&hun&ikke&accepterer&skuespillerens&rolle&som&”virkelig”&og&derved&ikke&leger&med,&men&hun&får&alligevel&noget&individualistisk&ud&af&oplevelsen&ved&at&prøve&sig&selv&af&(jf.&4.2).&Det&kan&altså&siges,&at&hun&ikke&lader&sig&blive&opslugt&og&immersed&af&oplevelsen,&men&at&hun&får&stadig&en&meningsfuld&oplevelse&ud&af&HS&i&forhold&til&hendes&mål:&at&prøve&sig&selv&af.&Denne&udeblevne&accept&af&setup’et&kan&også&ske&mere&ubevidst.&Et&par&i&30’erne&lod&sig&ikke&synderligt&påvirke&af&setup’et&i&HS,&selvom&de&var&indstillede&på&at&lege&med.&&Mand,&38&år:&”Vi.blev.bare.ikke.overbevist….men.vi.er.også.svære..Vi.ved.jo.godt,.at.det.bare.er.
makeup.og.skuespil”..Kvinde,&30&år:&”Når.det.bliver.for.’staged’,.så.bliver.det.for.urealistisk”&(Bilag&2).&&Teatraliteten&er&til&stede&i&HS&i&kraft&af&skuespillernes&performance,&og&skuespillet&kan&siges&at&kommunikere&oplevelsens&essens,&men&publikum&skal&være&åbne&for&at&lade&sig&overbevise&om&budskabet.&For&ovennævnte&par&var&kommunikationen&ikke&overbevisende.&Det&er&dog&indtrykket&gennem&observationerne,&at&kommunikationen&af&oplevelsens&essens&var&tydelig&for&størstedelen&af&de&besøgende,&der&kom&skrigende&ud&af&HS.&Ovennævnte&eksempel&viser&endvidere,&hvordan&publikum&oplever&på&forskellige&måder&og&motiveres&af&forskellige&elementer,&samt&at&publikums&indstilling&og&vilje&til&at&lege&med&er&afgørende&for&oplevelsen&(jf.&analysedel&1).&&&Derudover&er&en&vigtig&pointe,&at&publikum&undervejs&skaber&sig&en&forståelse&af&det,&som&de&udsættes&for.&Så&det,&der&gav&stor&effekt&i&starten&af&forløbet,&kan&have&en&aftagende&effekt&i&slutningen&af&forløbet,&selvom&det&er&samme&scenografi&og&stimuli&(Eigtved&2007:61).&De&forskellige&elementer&i&oplevelsens&forløb&kommunikerer&således&noget&forskelligt&på&forskellige&tidspunkter,&som&igen&vil&afføde&forskellig&respons,&alt&efter&hvilket&publikum,&der&befinder&sig&de&forskellige&steder&i&oplevelsens&forløb.&Der&begynder&således&at&tegne&sig&et&billede&af,&hvor&komplekst&det&er&at&konstruere&en&oplevelse&som&HS.&&Publikums&høje&og&urealistiske&forventninger&kan&ses&som&et&udtryk&for,&at&publikum&er&tilvænnet&et&højt&niveau&af&teknologiske&effekter,&hvilket&også&gør&publikum&svære&at&
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imponere.&Netop&dette&pointerede&projektleder&CHM&under&de&eksplorative&samtaler.&Der&skal&altså&mere&end&”et&raslende&skelet”&til&at&skabe&et&virkeligt&gys&i&vores&samtid.&Udfordringen&for&projektledelsen&er&derfor,&at&finde&frem&til&de&virkemidler&og&udviklingspotentialer&i&oplevelsen,&som&ikke&koster&en&formue&at&lave,&men&som&til&stadighed&er&effektfulde.&&&
Rum, karakter og ”aktion” 
Krop i rum I&det&øjeblik&publikum&retter&deres&opmærksomhed&mod&noget,&der&skiller&sig&ud&og&træder&frem&i&rummet,&sker&der&noget&grundlæggende&ved&rumoplevelsen.&Rummet&opleves&ikke&længere&som&et&omgivende&hele,&men&rumopfattelsen&begynder&at&dele&sig.&Når&fokus&pludselig&rettes&mod&noget&særligt&fremtrædende&–&en&skuespiller,&der&vælter&frem&mod&publikum&–&spaltes&rumoplevelsen&uvilkårligt&i&to&dele:&1)&det,&som&opleves&at&høre&sammen&med&skuespilleren,&og&2)&alt&det&andet,&som&ikke&tilhører&skuespillerens&karakter,&og&som&derfor&i&stedet&opleves&at&lægge&sig&som&en&diffus&og&sløret&baggrund&omkring&skuespilleren.&Oplevelsen&af&en&anden&person,&en&anden&krop&i&rummet,&vil&derfor&”spontant.præge.vores.
rumoplevelse.i.personens.retning.og.i.højere.grad.begynde.at.dreje.sig.om.forholdet.mellem.
os.selv.og.den.anden”.(Web&8:Ambiente&rum&og&lyde).&Derfor&er&skuespillernes&performance&et&helt&centralt&element&i&HS,&da&det&ændrer&den&rumlige&opfattelse&i&oplevelsen.&&
!
Mødet med skuespilleren Da&mødet&mellem&skuespiller&og&publikum&er&så&kortvarigt,&har&sproget&en&mindre&betydning&end&i&mange&andre&teatrale&performances,&og&i&stedet&er&det&skuespillerens&fysiske&tilstedeværelse&og&kropslige&udtryk,&samt&høje,&pludselige&udbrud,&som&dominerer&og&skaber&en&effektfuld&oplevelse&i&øjeblikket&(Eigtved&2007:39).&”Spillerens.egen.krop.og.
hans.eller.hendes.handlinger.er.med.andre.ord.den.centrale.del.af.meningen.med.at.lave.
teater,.og.det.er.derfor.dén,.der.giver.de.øvrige.elementer.betydning”&(Eigtved&2007:39).&&
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Skuespillet&ændrer&således&rumoplevelsen&og&flytter&fokus&fra&selve&iscenesættelsen,&men&samtidig&er&det&skuespillet,&der&teatraliserer&objekterne&og&lader&rummet&og&stedet&med&energi&(Eigtved&2007:40Y41).&Skuespillet&foregår&nu&og&her&–&det&bidrager&med&dette&”liveYelement”&som&eftertragtes&ved&eventgenren&–&og&således&er&skuespillerne&nuets&formidlere&af&budskabet&i&oplevelsen&(Eigtved&2007:42).&Skuespillet&er&derved&et&bærende&element&i&HS,&som&gør&oplevelsen&i&HS&levende,&hvis&publikum&vel&og&mærke&accepterer&skuespillets&”virkelighed”.&Udfordringen&for&skuespillerne&i&HS&var,&at&de&indenfor&få&sekunder&skulle&være&i&stand&til&at&aflæse&den&pågældende&gruppe,&finde&et&”easy&target”&og&”slå&til”&på&overbevisende&vis&(Int.1:4.01).&Skuespillerne&tilrettede&således&deres&performance&efter&de&deltagere&i&gruppen,&der&så&ud&til&at&være&mest&påvirket&af&setup’et.&Denne&aflæsning&af&gruppen&og&tilpasning&af&skuespillet&er&med&til&at&karakterisere&oplevelsen&i&HS&som&unik.&På&denne&måde&kan&oplevelsen&siges&at&være&”costumized”&(jf.&afsnit&1.1),&hvilket&i&mange&tilfælde&vil&få&oplevelsen&til&at&virke&mere&relevant&for&publikum.&Publikum&bemærker&dette&på&følgende&vis:&&26Yårig&mand:&”Jeg.følte.at.skuespillerne.lavede.en.personlig.oplevelse.ud.fra,.hvordan.vi.
reagerede..De.højner.virkelig.kvaliteten!.De.gjorde.oplevelsen.levende….Man.kunne.
fornemme,.at.de.brænder.for.det.[skuespillet]”&(Bilag&2).&Omkring&hvad&der&tilfører&forlystelsen&kvalitet&nævnes:&”At.forlystelsen.ikke.er.en.maskine..Det.er.en.personlig.
oplevelse,.man.er.en.del.af.det”.(Bilag&2)..Det&er&således&skuespillerens&karakter&og&handlinger&i&det&flygtige&øjeblik,&som&publikum&påvirkes&af.&På&trods&af&de&kortvarige&øjeblikke&med&skuespillerne,&nåede&publikum&at&opfatte&og&danne&sig&et&indtryk&af&skuespillernes&karakterer.&Det&var&især&skuespillernes&makeup&og&udtryk,&der&gjorde&indtryk&på&publikum,&hvilket&blev&bemærket&i&samtlige&interviews.&Teenagepigerne&var&ligeledes&imponerede&over&skuespillerne.&Især&det,&at&skuespillerne&var&så&fysiske,&gjorde&indtryk&på&dem.&De&pointerede,&at&skuespillet&gav&en&ekstra&dimension&i&oplevelsen&i&forhold&til,&hvis&der&kun&var&tale&om&dukker&og&mekanik.&&
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M:&”Det.var.rigtig.vildt,.at.de.gik.ind.og.var.så.fysiske….Og.rørte.ved.én..[…].Det.var.ret.fedt,.
og.det.gav.ret.meget.[til.oplevelsen]”.&&R:&”Ja,.det.er.det,.der.gør.det.–.Hvis.det.bare.var.dukker,.ville.det.ikke.få.samme.effekt”.&C:&”Nej,.så.havde.det.ikke.været.det.samme.–.fordi.det.jo.er.rigtige.mennesker,.der.kommer.
frem.og.forskrækker.én..Det.var.det,.der.var.det.mest.uhyggelige.eller.ulækre”.(Int.3:00.27).&KA:&”Det.giver.også.en.anden.reaktion,.når.de.rører,.i.forhold.til,.hvis.de.bare.havde.
forskrækket.en.og.så.var.gået.igen..At.de.bliver.ved.med.at.følge.en.og.røre.ved.en..Det.er.
grænseoverskridende”.(Int.3:9.40).&Det&er&altså&især&berøringen&–&at&skuespillerne&er&så&fysiske&og&kommer&helt&tæt&på&–&der&er&effektfuldt&og&som&skaber&dette&grænseoverskridende&element&i&pigernes&oplevelse.&Det&bemærkes&ligeledes&af&de&27Yårige&(Int.1:2.02).&&Det&grænseoverskridende&element&i&skuespillernes&berøringer,&kan&virke&udfordrende&på&nogle&individer.&Hvis&individerne&er&i&stand&til&at&kapere&denne&udfordring,&kan&det&efterfølgende&resultere&i&en&følelse&af&overvindelse,&hvilket&kan&skabe&mening&i&oplevelser&(jf.&4.2.+4.7).&Mødet&med&skuespillerne&og&skuespillernes&performance&er&altså&et&helt&centralt&element,&der&er&medskabende&for&oplevelsen.&&&
Visualitet og Sceneri – Elementernes samspil og betydning Alle&de&involverede&elementer&har&betydning&for&publikums&oplevelse&af&forløbet.&Publikum&vil&ikke&nødvendigvis&registrere&alle&elementer,&men&de&vil&forsøge&at&skabe&en&sammenhæng&i&det,&der&overværes&(Eigtved&2007:15+59).&De&forskellige&elementer&vil&tilsammen&skabe&det&totale&indtryk,&og&de&enkelte&elementer&er&derfor&nøje&udvalgt&for&at&skabe&det&helt&rigtige&sceneri&(Eigtved&2007:59).&Sceneriet&som&betegnelse&dækker&over&
”det.samlede.resultat.af.alle.de.involverede.processer..Altså.ikke.blot.scenografien,.forstået.
som.de.elementer.af.materiel.karakter,.der.er.anvendt.på.scenen.eller.i.rummet,.men.hele.den.
visuelle.fremtræden.som.også.inkluderer.selve.rummet,.lyset.og.de.agerende”&(Eigtved&2007:&59).&
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Det&visuelle&sceneri&er&netop&vigtigt,&fordi&det&er&med&til&at&bestemme,&hvad&en&given&handling&opfattes&som&udtryk&for&(Eigtved&2007:59).&I&HS&er&sceneriet&derfor&med&til&at&afgøre,&om&skuespillernes&handlinger&opfattes&som&værende&”realistisk&uhyggelige”.&&Eigtved&pointerer,&at&menneskekroppen&er&den&væsentligste&enkeltkategori&i&forestillingens&visuelle&udtryk,&grundet&at&teatraliteten&netop&defineres&af&én&der&optræder.&Den&optrædendes&fysiske&tilstedeværelse&i&rummet&bliver&dermed&omdrejningspunktet&i&det&visuelle&indtryk,&og&det&betyder,&at&alle&andre&visuelle&elementer&som&størrelsesforhold,&farver,&lys,&tempo,&bevægelse,&osv.&relativeres&ud&fra&denne&krop&i&rummet&(Eigtved&2007:60).&Dvs.&at&skuespillernes&fysiske&tilstedeværelse&i&HS&er&afgørende&for&det&visuelle&indtryk&af&resten&af&sceneriet.&I&denne&forbindelse&var&det&i&øjenfaldende,&at&flere&respondenter&ikke&havde&bidt&mærke&i&den&tematiserede&scenografi&af&et&hjemsøgt&hotel&(Int.1:9.30,&Int.3:30.00).&Det&kan&netop&forklares&ved&ovenstående:&at&scenografien&relativeres&ud&fra&skuespillerens&tilstedeværelse,&hvorfor&den&tematiserede&scenografi&ikke&er&blevet&bemærket.&&&
Komponenter i det visuelle sceneri 
Bevægelse,.form,.farve.og.lys.er&væsentlige&komponenter&i&udformningen&af&det&visuelle&sceneri&i&moderne,&performative&oplevelser&(Eigtved&2007:62).&&
’Bevægelse’.er&en&af&de&komponenter,&som&Eigtved&fremhæver.&Bevægelse&i&HS&er&især&knyttet&til&skuespillernes&performance,&som&allerede&er&blevet&berørt,&og&derudover&til&de&mekaniske&effekter.&Bevægelse&skaber&dynamik&og&interaktion&i&oplevelsen.&
’Form’.har&fået&en&større&betydning,&da&der&er&sket&en&udvikling&fra&todimensionalitet&med&malede&kulisser&til&et&tredimensionelt&formsprog&(Eigtved&2007:62).&I&overensstemmelse&med&denne&udvikling,&er&der&i&HS&brugt&tredimensionelle&rekvisitter&i&stedet&for&blot&at&have&malet&en&reception&på&en&kulisse.&Det&tredimentionelle&giver&en&dybde&og&virkelighed&i&oplevelseslandskabet,&som&todimensionelle&kulisser&ikke&kan&måle&sig&med.&&
’Farver’!kan&bruges&til&at&skabe&den&ønskede&symbolske&effekt&eller&stemning,&eller&til&at&forstærke&specifikke&elementer&i&oplevelsen.&I&HS&er&farverne&i&scenografien&holdt&i&mørke&og&dunkle&nuancer&inden&for&rød,&grå,&sort,&hvilket&skal&være&med&til&at&sætte&den&rette&
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stemning.&”En.farve.er.aldrig.bare.en.farve..Den.bærer.en.række.koder.og.medbetydninger”,&alt&efter&brugen&(Eigtved&2007:63).&
’Lys’!–&eller&mørke&–&har&stor&effekt&i&sceneriet,&da&lys&styrer&publikums&fokus,&og&for&eksempel&kan&bestemme,&hvornår&en&handling&starter&og&slutter.&Lys.er&ligesom&bevægelse&med&til&at&skabe&dynamik&i&det&visuelle&udtryk&i&oplevelsen.&Således&var&sceneriet&i&HS&ikke&en&statisk&konstant,&der&kunne&analyseres&på,&fordi&sceneriet&og&publikums&interaktion&med&skuespillerne&ændrede&sig&alt&efter&lysets&timing.&F.eks.&var&lampetterne&kodet&således,&at&de&langsomt&blændede&op&og&ned,&men&effekten&af&dette&blev&afgjort&af,&hvor&publikum&befandt&sig&i&oplevelsens&forløb&på&det&tidspunkt,&hvor&lyset&skiftede.&&For&eksempel&havde&det&en&afgørende&effekt,&om&lyset&lige&var&gået&ud&i&Pokerværelset,&når&publikum&entrerede&fra&Elevatoren;&således&gik&de&fleste&usikkert&og&søgende&ind&i&det&mørklagte&rum,&uden&som&det&første&at&rette&fokus&mod&de&fire&dukkemænd.&Dette&kunne&den&ene&levende&Dukkemand&benytte&i&sin&forskrækkelsestaktik.&Men&hvis&lyset&lige&var&blændet&op&og&oplyste&rummet,&rettedes&publikums&fokus&straks&mod&bordet&med&de&fire&dukkemænd,&og&spekulationerne&om&deres&”ægthed”&begyndte.&I&dette&scenarie&var&flere&forberedte&på,&at&en&af&dukkemændene&kunne&vise&sig&at&være&levende,&hvilket&formodentlig&har&taget&toppen&af&forskrækkelseseffekten&for&nogle&blandt&publikum.&&I&interviewene&kredser&respondenterne&en&del&omkring&lyset&i&forlystelsen.&Flere&mente,&at&der&havde&været&lidt&for&lyst&i&forlystelsen&(Int.3:19.00),&hvilket&netop&har&været&påvirket&af,&hvordan&lysets&timing&har&været&på&netop&deres&tur.&Endvidere&blev&det&gentagne&gange&nævnt,&at&mere&mørke&ville&have&skabt&mere&uhygge.&Respondenterne&går&så&langt&som&til&at&foreslå&helt&mørke&rum,&hvor&man&skulle&føle&sig&frem,&og&hvor&der&spilles&på&fornemmelsen&af,&at&der&er&nogen&i&rummet,&uden&at&man&kan&orientere&sig&(Int.3:19.20).&Det&bliver&også&foreslået&at&bruge&lyset,&som&en&mere&konsekvent&effekt,&hvor&det&pludselig&går&ud,&eller&omvendt&pludselig&sætter&spot&på&det&uhyggelige&–&f.eks.&en&karakter&i&mørket&–&og&så&går&ud&igen,&således&at&man&mister&fornemmelsen&af,&hvor&karakteren&har&bevæget&sig&hen.&Total&mørke&og&stilhed&fremhæves&som&angstprovokerende&(Int.3:27.45).&&Der&kan&således&identificeres&et&udviklingspotentiale&i&lyset&–&eller&mørket&–&da&dette&kan&benyttes&mere&konsekvent&til&at&forstærke&fremprovokationen&af&frygt&og&rædsel,&og&endvidere&fratage&publikum&orienteringsevnen.&Respondenterne&argumenterer&for,&at&helt&mørke&rum&ville&være&effektfulde&og&forstærke&gyset.&I&forlængelse&af&den&tidligere&pointe&
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om,&at&publikum&ikke&har&bidt&mærke&i&hotelYscenografien,&virker&disse&mørklagte&rum&som&et&spændende&udviklingspotentiale,&som&oven&i&købet&kunne&skabes&uden&de&helt&store&omkostninger,&fordi&den&visuelle&scenografi&i&disse&mørke&rum&netop&kunne&spares&væk.&Mørke&kan&altså&være&et&middel&til&at&forstærke&den&oplevelsesmæssige&værdi.&&&
Lyd og musik Lyd&og&musik&er&ligesom&det&visuelle&indtryk&en&væsentlig&del&af&en&oplevelse.&Og&ligesom&individer&afkoder&semiotiske&betydninger&i&et&bestemt&visuelt&udtryk,&vil&forskellige&typer&af&lyde&ligedan&fremkalde&associationer.&Således&kan&lyd&også&være&bærer&af&et&kommunikativt&budskab,&som&søges&overført&til&publikum.&&Eigtved&pointerer,&at&publikum&sjældent&er&bevidste&omkring&den&store&mængde&information,&som&modtages&gennem&hørelsen.&Han&forklarer&det&ved,&at&lyd&og&musik&på&mange&måder&undviger&det&intellektuelle&beredskab&(Eigtved&2007:75).&Han&mener&endda,&at&lyd&og&musik&ofte&kan&være&mere&effektfuldt&til&at&fremkalde&erindringer&og&associationer&end&det&visuelle&indtryk&kan,&fordi&lyd&har&direkte&forbindelse&til&underbevidstheden&(Eigtved&2007:75).&”Det&lydlige&landskab”&udgøres&af&alle&de&lyde,&som&omgiver&publikum&i&en&oplevelse.&Dette&kaldes&også&et&’soundscape’.&&Soundscapet&i&HS&er&på&samme&måde&som&rummets&sceneri&og&skuespillernes&handlinger&med&til&at&skabe&forløbet&i&oplevelsen&og&den&rette&stemning.&I&overensstemmelse&med&den&subjektive&oplevelse,&kan&soundscapet&også&opfattes&forskelligt,&alt&efter&hvem&lytteren&er,&selvom&lyden&er&den&samme.&Soundscapet&i&HS&kan&generelt&karakteriseres&som&en&hul,&susende&fornemmelse,&der&vil&løbe&de&fleste&koldt&ned&ad&ryggen.&&Et&soundscape&kan&opdeles&i&fire&underkategorier,&hvilket&giver&en&bedre&forståelse&af,&hvad&de&enkelte&lydlige&elementer&gør&ved&publikums&oplevelse.&Der&kan&være&tale&om&hhv.&
reallyde,.effektlyde,.stemmer,.og.musik.&&
Reallyde!er&den&del&af&soundscapet,&som&kan&genkendes&som&ubearbejdede&hverdagslyde,&som&virker&realistiske&på&os.&Disse&lyde&kan&have&en&symbolsk&værdi&eller&være&med&til&at&understrege&det&teatrale&univers.&Det&kunne&f.eks.&være&lyden&af&en&skuespillers&bevægelse&
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eller&en&dør,&der&smækker.&Disse&lyde&er&som&udgangspunkt&umanipulerede&(Eigtved&2007:76).&
Effektlyde&er&bearbejdede&lyde,&som&benyttes&strategisk&til&at&påvirke&publikum.&Således&kan&disse&lyde&have&stor&effekt&som&et&fortællende&eller&iscenesættende&element&(Eigtved&2007:76).&Et&eksempel&i&HS&er&lydsporet&på&den&lange,&smalle&korridor,&lige&efter&trappen,&som&gengiver&trin&på&en&trappe.&De&grupper,&som&hørte&disse&trin,&kiggede&sig&i&langt&de&fleste&tilfælde&over&skulderen&for&at&se,&om&der&kom&nogen&bagfra.&Der&er&altså&tale&om&kunstigt&fremstillede&og&elektronisk&formidlede&lyde,&hvilke&er&tiltænkt&som&værende&en&kommenterende,&fortolkende&eller&forstærkende&funktion&i&oplevelsen&(Eigtved&2007:77).&
Stemmer!er&lyde,&som&oftest&benyttes&til&at&kommunikere&et&specifikt&budskab&i&en&oplevelse.&Men&en&stemme&kan&også&bære&en&lang&række&af&andre&betydninger&end&det&sagte&ud&fra&tonefald&og&klang.&I&HS&er&det&verbale&sprog,&som&tidligere&nævnt,&af&mindre&betydning,&da&handlingen&ikke&er&hængt&op&på&lange&replikker.&Derimod&er&stemmens&kraft&og&betoning&af&større&betydning,&fordi&skuespillerne&kommer&med&nogle&pludselige&udbrud&i&en&enten&vred,&kold,&hviskende&eller&uhyggelig&tone,&som&i&mange&tilfælde&enten&forskrækkede&publikum&eller&gjorde&dem&utilpas&(Bilag&2).&&
Musik!er&et&vigtigt&stemningsskabende&element&i&nutidige&forestillinger,&hvor&det&kan&bruges&som&et&stærkt&virkemiddel&til&både&at&opbygge&fortællingen&og&med&ét&ændre&hele&stemningen&i&en&scene&(Eigtved&2007:83).&I&HS&er&intentionen&med&musikken&og&soundscapet&generelt,&at&det&skal&underbygge&den&generelle&stemning&af&uhygge&og&gys,&og&derudover&forstærke&handlingen&i&de&forskellige&scener.&Endvidere&kan&de&specifikke&sange&fremkalde&associationer,&hos&dem&der&kender&disse&(gyserY&eller&thrillerYentusiaster),&eller&lade&publikums&tanker&få&frit&løb&ud&fra&den&generelle&stemning&i&sangene.&Bl.a.&er&der&inddraget&elementer&fra&Stephen&King’s&film&”It”,&i&Pigeværelset&spiller&temaet&fra&”Rose.Marys.baby”,&og&i&Pokerværelset&høres&Anna&Ternheims&version&af&”Strangers.in.the.night”&fra&albummet&”Leaving&on&a&mayday”&(jf.&projektleder&CHM).&I&forlængelse&af&dette&kunne&jeg&have&valgt&at&gå&mere&i&dybden&med&selve&den&lydlige&sammensætning.&Det&vælger&jeg&ikke&at&gøre,&da&dette&rækker&udover&min&faglighed,&og&
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endvidere&er&det&essentielle&i&denne&analyse,&hvordan&musikken&som&element&i&oplevelsen&påvirkede&publikums&samlede&oplevelse.&&Som&værende&observant&bag&kulisserne,&identificerede&jeg&kvaliteterne&i&lydsporet&i&forhold&til&at&sætte&den&rette&stemning,&men&i&mine&observationer&så&jeg&ikke&lyden&”brænde&igennem”&hos&publikum&–&ligesom&det&var&bemærkelsesværdigt,&at&publikum&efterfølgende&ikke&havde&lagt&mærke&til&lydsporet.&En&af&teenagepigerne&udtrykker&det&ved:&”Stilheden.var.
ret.uhyggelig”&(Int.3:27.30).&Dvs.&at&hun&slet&ikke&har&hørt,&at&der&var&lydeffekter.&&Flere&andre&respondenter&har&heller&ikke&bidt&mærke&i&hverken&lydeffekter&eller&musik&under&oplevelsen.&Dette&bliver&ret&tydeligt&i&kraft&af,&at&publikum&ligefrem&foreslår&lyd&som&et&forbedrende&tiltag:&MJ:&”Jeg.mener.bare,.der.kunne.godt.være.nogle.lyde.eller.sådan.et.eller.andet,.som.gjorde.det.
uhyggeligt.og.byggede.det.op”&(Int.1:5.39).&Det&kan&diskuteres,&hvorvidt&det&er&godt&eller&skidt,&at&publikum&ikke&har&lagt&mærke&til&lydsporet.&Måske&er&intentionen&med&lydsporet,&at&det&ikke&skal&være&bemærkelsesværdigt,&men&blot&underbygge&stemningen&i&forløbet.&Det&er&ikke&til&at&sige,&hvilken&effekt&lydsporet&ubevidst&har&haft&på&publikums&samlede&oplevelse,&selvom&de&siger,&at&de&ikke&har&lagt&mærke&til&lydene.&Dog&vil&jeg&mene,&at&det&havde&påvirket&publikums&oplevelse,&hvis&lydene&reelt&ikke&havde&været&der.&Men&derfor&er&det&stadig&interessant&at&reflektere&over,&om&dette&betyder,&at&lydsporet&har&passet&perfekt&ind&i&oplevelsen,&eller&om&der&skal&arbejdes&med&at&forstærke&de&lydlige&effekter.&Det&vil&jeg&lade&være&op&til&de&professionelle&lydfolk&i&Tivoli.&&
 
5.5. Publikumoplevelsen i Hotel Scary Prismemodellens&tredje&og&sidste&aspekt&angår&selve&publikumoplevelsen.&Da&de&tre&aspekter&er&stærkt&forbundne,&er&dele&af&publikumYaspektet&allerede&blevet&berørt&i&forhold&til&teatralitet&og&iscenesættelse.&I&det&følgende&vil&jeg&søge&en&dybere&forståelse&af&de&elementer&og&mekanismer,&som&oplevelsen&bl.a.&skabes&af,&og&som&publikum&responderer&på.&&&
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Den!teatrale!situation!Y Scene/salSorganisation!Y Respons!Y Adfærdskodeks!&
Elementer i oplevelsen og publikums reaktioner Med&afsæt&i&den&teatrale&situation&undersøges&publikums&konkrete&oplevelser&under&selve&forestillingen.&Herunder&er&det&væsentligt,&hvordan&oplevelsen&er&organiseret,&samt&hvilke&elementer&publikum&møder&heri&og&efterfølgende&responderer&på&(Eigtved&2007:126).&I&denne&del&af&modellen&analyseres&overensstemmelsen&mellem&oplevelsens&tilbud&og&publikums&affødte&adfærd&ud&fra&den&indsamlede&empiri.&De&elementer&der&har&betydning&for&publikums&reaktioner&på&oplevelsens&forløb&uddybes&i&underafsnittene&nedenfor.&&
Attention og uforudsigelige elementer Generelt&var&respondenterne&enige&om,&at&oplevelsens&forløb&var&stemningsopbyggende&og&satte&sig&i&kroppen&som&et&forstærket&”attentionMniveau”&,&der&skabte&en&øget&opmærksomhed&overfor&det,&som&udspillede&sig&(Int.1:12.22).&Her&oplevede&de,&hvordan&krop&og&sind&reagerede&på&oplevelsens&stimuli,&hvorved&de&blev&fysiologisk&og&psykologisk&forandrede&(jf.&4.4).&Dette&afspejler&sig&i&følgende&citat.&MR:&”Selve.bygningskonstruktionen.fungerer.godt.som.angstopbyggende,.fordi.man.netop.
ikke.kan.se,.hvad.der.venter.rundt.om.det.næste.hjørne”&(Int.1:7.01).&De&skarpe&vinkler&og&hjørner&blev&fremhævet&som&et&godt&middel&til&at&få&publikum&til&at&miste&fornemmelsen&for,&hvor&langt&de&var&gået&ind&i&forløbet,&og&hvor&det&næste&chok&forventeligt&ville&komme&fra.&Dette&beskrev&flere&af&respondenterne:&MR:&”At.der.var.så.mange.vinkler.–.det.betyder.jo.også,.at.man.ikke.kan.se,.hvad.der.kommer.
foran.én,.og.hvad.der.er.bagved.én,.så.man.kan.ikke.orientere.sig..Hvis.det.var.et.stort.åbent.
rum,.ville.man.kunne.se;.okay,.ham.der.forskrækker.mig.lige.om.lidt”&(Int.1:1.10).&
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MW:&”Ja,.der.er.mange.indtryk,.som.man.bliver.distraheret.af,.så.man.mister.måske.lidt.det.
der.med.at.kunne.fokusere.på,.hvor.det.er,.det.uhyggelige.kommer.fra..Man.anede.jo.ikke,.
hvor.de.kom.fra..Det.var.ikke.åbenlyst”.(Int.1:1.17).&Teenagepigerne&bekræfter,&at&selvom&de&regnede&med&at&blive&forskrækket,&kunne&de&ikke&forudsige,&præcis&hvornår&de&blev&det,&eller&hvorfra.&&O:&”Selvom.man.nogle.gange.tænker:.”Lige.om.lidt.får.jeg.et.chok”.–.så.kan.man.alligevel.ikke.
helt.regne.ud,.hvornår.det.sker..Selvom.man.er.forberedt.på,.at.det.sker.lige.om.lidt,.så.bliver.
man.stadig.forskrækket.og.overrasket.over.at.det.kommer..Man.kan.ikke.vide,.hvornår.det.
sker!”&(Int.3:1.05).&Publikum&var&dog&ikke&entydigt&enig&om,&at&forlystelsen&ikke&var&forudsigelig.&En&mand&på&38&år,&som&blev&interviewet&ved&udgangen,&fandt&forlystelsen&forudsigelig:&”Vi.kunne.jo.godt.
regne.ud,.at.der.ville.ske.noget.ved.hjørnet,.som.vi.ikke.kunne.se.omkring,.og.sådan.var.det.
hele.vejen.igennem”&(Bilag&2).&Det&kan&altså&diskuteres,&om&iscenesættelsen&var&uforudsigelig&eller&ej.&Dette&kan&dog&samtidig&være&et&udtryk&for,&hvordan&vi&oplever&forskelligt&(jf.&analysedel&1).&Det&er&ikke&nødvendigvis&en&dårlig&ting,&men&kan&være&et&udtryk&for,&at&vi&som&individer&bider&mærke&i&noget&forskelligt,&og&opfatter&hændelser&forskelligt,&hvilket&kan&være&en&sjov&ting&for&publikum&at&diskutere&bagefter.&&Under&alle&omstændigheder&opbyggede&forløbet&stemning&i&kraft&af,&at&publikum&gik&og&ventede&på&chok.&Respondenterne&beskrev&dette&med,&at&de&kom&i&en&form&for&”alarmberedskab”.&&MW:&”Man.gør.sig.klar.til,.at.der.sker.et.eller.andet”&(Int.1:12.22).&Især&de&få&passager,&hvor&der&ikke&skete&noget,&var&med&til&at&sætte&alarmberedskabet&i&gang&og&aktivere&opmærksomheden&og&sanserne.&Dette&er&altså&et&væsentligt&element,&der&kan&”spilles&på”&i&gyset,&og&som&tydeligt&påvirkede&publikums&ageren&i&HS.&MR:&”Jeg.prøvede.hele.tiden.at.orientere.mig;.”Hvem.hopper.frem.om.lidt?.Hvor.kommer.den.
næste.forskrækkelse?”&(Int.1:3.40).&
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O:&”Man.er.helt.paranoid.for,.at.der.vil.hoppe.nogen.frem.alle.steder.–.bag.en.krog,.bag.en.
dør!.Man.tænker.bare,.at.de.er.overalt!”&(Int.3:2.40).&På&baggrund&af&disse&udlægninger,&kan&der&argumenteres&for,&at&det&i&virkeligheden&er&illusionen&om,&at&der&kan&komme&skuespillere&eller&andre&forskrækkelser&frem&alle&vegne,&som&er&uhyggelig,&og&ikke&hvor&mange&gange&det&reelt&sker.&&
!
At tricke publikums forventninger Endnu&et&element,&der&var&gjort&brug&af&i&oplevelsens&forløb,&var&at&”tricke&publikum”&og&lege&med&deres&forventninger.&F.eks.&var&der&(som&nævnt&ovenfor)&bevidst&skabt&passager,&hvor&publikum&skulle&tro,&at&der&ville&ske&noget,&som&udeblev.&På&en&passage,&hvor&publikum&troede,&at&der&ingen&fare&var&forude,&kom&en&skuespiller&ud&af&en&skjult&åbning&i&væggen.&Disse&elementer&er&argumenter&for,&at&forløbet&ikke&kan&opleves&som&forudsigeligt&hele&vejen&igennem,&som&den&38Yårige&interviewede&mand&ellers&påstår.&&Som&ovenfor&fremhævet,&er&skarpe&vinkler&og&hjørner&også&et&middel&til&at&tricke&publikum:&Her&forventes,&at&der&kommer&et&chok,&og&hvis&chokket&udebliver,&kan&dét&at&skulle&kigge&omkring&hjørnet,&være&en&overvindelse&for&publikum,&og&dermed&et&oplevelseselement,&som&tricker&deres&forventninger.&&Flere&steder&i&oplevelsens&forløb&var&der&leget&med&publikums&forventninger&til,&hvad&der&skulle&ske:&F.eks.&i&fyrmesterens&kælder,&hvor&publikum&så&Fyrmesteren&og&forventede,&at&han&ville&bevæge&sig,&men&i&stedet&var&det&en&mekanisk&kasse,&der&gav&et&brat&ryk&frem&mod&publikum.&Her&fik&de&to&kvinder&fra&Int.&2&deres&største&chok,&da&de&havde&regnet&med,&at&det&bevægende&element&i&scenen&ville&være&skuespilleren&og&ikke&kassen&(Int.2:9.36).&Det&snød&altså&deres&forventninger,&og&gav&dem&dermed&et&større&chok.&&En&af&de&27Yårige&beskriver&ligedan&scenen&i&Pigeværelset,&som&snød&hans&forventninger.&&MW:&”Jeg.synes,.at.det.var.ret.godt,.at.det.var.så.noieren.det.sted,.så.man.tænkte;.”her.må.der.
jo.ske.et.eller.andet”,.og.så.skete.der.ikke.noget…”.(Int.1:3.01).&&I&denne&scene&er&forløbet&og&stemningen&med&til&at&opbygge&forventninger&til,&at&der&skal&ske&et&eller&andet.&Da&det&udebliver,&bliver&publikums&forventninger&ikke&indfriet.&Dette&er&
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imidlertid&ikke&et&problem,&ifølge&Arnould&og&Price,&så&længe&publikum&oplever&noget&andet,&som&overgår&deres&forventninger.&&Det&kan&dog&undre,&hvorfor&publikum&bliver&forskrækkede,&når&de&allerede&forventer&at&blive&det.&De&27Yårige&respondenter&forklarer,&hvorfor&dette&sker:&MH:&”Fordi.stemningen.er.lavet.rigtigt..Du.kan.stå.og.sige.til.dig.selv:.”Det.bliver.ikke.
uhyggeligt,.fordi.det.er.ikke.rigtigt”.–.men.det.er.alligevel.lavet.godt.nok.til,.at.man.bliver.
fuldstændig.fanget.i.det,.synes.jeg”&(Int.1:7.43).&MW:&”Man.kunne.godt.distancere.sig.nogen.gange,.men.man.bliver.jo.revet.med,.når.man.går.
derinde.i.de.der.gange”&&Stemningen&og&forløbet&i&oplevelsen&gør&altså,&at&publikum&bliver&revet&så&meget&med,&at&de&ikke&kan&undgå&at&blive&chokkerede,&selvom&de&er&forberedte.&Blandt&disse&respondenter&er&der&således&tegn&på&immersion.!&
Gruppedynamik og smitteeffekt Et&element&som&blev&iøjnefaldende&i&observationerne&var&gruppesammensætningens&indvirkning&på&oplevelsen.&Det&var&svært&at&sætte&en&finger&på,&hvad&der&præcis&gjorde&udslaget,&men&gruppesammensætningen&og&gruppedynamikken&påvirkede&gruppens&samlede&oplevelse.&I&observationerne&var&det&tydeligt,&når&hele&gruppen&ikke&kendte&hinanden.&Her&agerede&gruppen&mere&distanceret,&end&grupper&af&relaterede,&der&bl.a.&klamrede&sig&til&hinanden,&og&hvis&reaktioner&også&syntes&at&smitte&af&på&hinanden.&De&to&kvinder&i&Int.&2&pointerede,&at&det&først&og&fremmest&er&afgørende&at&prøve&forlystelsen&med&andre&mennesker,&og&helst&nogen&man&har&en&relation&til.&De&påpegede,&at&de&ikke&havde&turdet&prøve&forlystelsen&alene,&og&at&det&at&gå&igennem&forløbet&sammen&med&nogen,&man&kender,&giver&en&”tryghed”&ved&at&have&nogen&at&støtte&sig&op&ad&og&holde&fast&i&(Int.2:3.45).&Hvis&der&er&tryghed&i&oplevelsen,&er&der&i&teorien&også&mulighed&for&immersion&(jf.&afsnit&4.6).&&
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”Det,.der.gør.det.rigtig.sjovt.er,.at.man.deler.det”.(Int.2:4.13).&Det&er&altså&essentielt&for&oplevelsesværdien&at&have&nogen&at&dele&oplevelsen&med,&hvilket&stemmer&overens&med&afsnit&4.2.,&hvor&behovsopfyldelse&af&det&sociale&aspekt&i&oplevelser&blev&fremhævet.&&Kvinderne&pointerede&endvidere,&at&det&er&sjovest&at&dele&oplevelsen&med&andre,&der&også&er&”gejlet&op”&–&altså&påvirket&af&de&fysiologiske&og&psykologiske&stimuli&i&oplevelsen&og&endvidere&reagerer&på&disse&ved&f.eks.&at&vise&deres&frygt.&I&forlængelse&heraf&refererede&de&til&deres&oplevelse&i&HS&året&før,&hvor&de&gik&igennem&forlystelsen&med&en&”farYtype”,&der&ikke&lod&sig&synligt&påvirke&af&oplevelsen.&De&beskrev,&hvordan&hans&manglende&reaktion,&og&dermed&også&manglende&interaktion&med&hele&setup’et,&påvirkede&hele&stemningen&i&gruppen.&”Så.er.det.ikke.sjovt..Der.skal.være.nogen.med,.som.har.det.ligesom.en.selv….som.
også.går.med.på.det.[legen]”&(Int.2:4.00Y5).&&Hvis&der&er&én&i&gruppen,&som&ikke&accepterer&skuespillets&”virkelighed”,&risikerer&illusionen&og&dermed&legen&at&gå&i&opløsning.&Andre&i&gruppen,&og&deres&reaktioner,&er&dermed&medskabende&for&den&enkeltes&oplevelse&i&HS.&Teenagepigerne&oplevede&ligeledes,&at&deres&reaktioner&smittede&af&på&hinanden,&dog&på&en&positiv&måde.&&KA:&”Man.gejler.hinanden.op!”&(Int.3:4.00).&O:&”Hvis.man.er.sammen.med.nogen,.der.også.er.bange,.så.tænker.man,.at.man.også.burde.
være.bange.[det.smitter]”.(Int.3:5.25).&&De&nævnte&den&lange&smalle&korridor&med&dørene,&hvor&de&gik&og&ventede&på,&at&en&skuespiller&skulle&springe&frem.&De&oplevede,&at&de&blev&paranoide&af&at&vente&på&et&chok,&og&passagen&fungerede&dermed&godt&i&forhold&til&at&fremprovokere&angst.&Da&Fyrmesteren&endelig&sprang&frem&og&forskrækkede&de&forreste&piger&i&gruppen&satte&det&en&kædereaktion&i&gang:&&KA:&”Og.så.lige.pludselig.kunne.man.bare.høre,.at.alle.de.andre.skreg,.og.så.gav.det.sådan.en.
reaktion.i.mig,.at.jeg.bare.skreg,.selvom.jeg.ikke.engang.havde.set,.hvad.der.skete.foran..Jeg.
skreg.bare!”&(Int.3:5Y5.40).&Pigerne&pointerede&vigtigheden&af,&at&de&kendte&hinanden,&og&at&deres&relationer&derved&var&medskabende&for&oplevelsen,&fordi&deres&reaktioner&smittede.&&
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KA:&”Det.gav.noget.andet,.når.vi.alle.gik.sammen.og.skreg,.og.man.kunne.høre.nogen.sige,.at.
de.var.bange..Så.blev.man.også.selv.mere.bange”&(Int.3:10.10).&At&dele&oplevelsen&med&nogen&man&kender,&eller&med&nogen,&der&også&reagerer&på&oplevelsen,&er&dermed&et&væsentligt&aspekt&i&skabelsen&af&oplevelsesmæssig&værdi.&I&2014&var&der&stor&fokus&på&at&fylde&grupperne&op&til&det&maximale&antal&på&6&personer,&for&at&få&flest&muligt&igennem&HS&(jf.&projektleder&CHM).&Dvs.&at&f.eks.&to&3Ypersoners&grupper&kan&være&blevet&sat&sammen,&hvilket&kan&have&påvirket&oplevelseskvaliteten,&som&de&to&kvinder&fra&Int.&2&beskriver.&I&perioder&med&dårligt&vejr,&hvor&der&ikke&stod&ret&mange&gæster&i&kø,&kunne&man&have&sendt&mindre&grupper&igennem&forlystelsen.&Dette&aspekt&bør&tages&i&betragtning&i&det&fremtidige&udviklingsarbejde&for&Halloween.&&
Medskaber vs. modtager Ovenstående&tegner&et&billede&af,&at&publikum&er&medskabende&for&hinandens&reaktioner.&I&analyse&del&1&blev&det&belyst,&hvor&afgørende&involvering&og&inddragelse&er&for&publikums&samlede&oplevelse,&samt&for&skabelse&af&mening&i&hændelsen.&Derfor&har&”medskaber&vs.&modtager”&været&et&tema,&som&jeg&forfulgte&i&de&empiriske&undersøgelser&ved&at&spørge&ind&til&publikums&opfattelse&af&sig&selv&som&deltagere.&Da&hele&oplevelsens&forløb&var&planlagt,&og&publikum&ikke&selv&kunne&tage&nogen&selvstændige&valg,&som&ville&få&konsekvenser&for&forløbet&i&oplevelsen,&kan&det&diskuteres,&i&hvilken&grad&der&er&tale&om&brugerinddragelse.&Der&eksisterede&da&også&delte&meninger&om,&hvorvidt&publikum&følte&sig&som&en&aktiv&del&af&oplevelsen&eller&om&de&blot&så&til.&De&27Yårige&oplevede&sig&selv&som&værende&en&del&af&oplevelsen&i&kraft&af,&at&de&levede&sig&ind&i&oplevelsen.&De&pointerede,&at&oplevelsen&ikke&ville&være&sjov,&hvis&man&gik&upåvirket&igennem&og&ikke&lod&sig&blive&bange.&&MR:&”Det.ville.jo.falde.fuldstændig.til.jorden,.hvis.man.kunne.lave.’pokerface’,.når.han.kom.
hen.og.sagde.”tøsedreng”.[…].Mads.er.jo.medskaber.af.den.uhyggelige.oplevelse,.fordi.han.
skriger.og.bliver.bange”&(Int.1:8.30).&Respondenten&mente&altså,&at&det&var&egen&indstilling&og&ageren&i&situationen,&som&skabte&en&effektfuld&oplevelse.&
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Teenagepigerne&delte&de&27Yåriges&synspunkt&og&følte&sig&som&udgangspunkt&som&en&del&af&oplevelsen,&fordi&de&i&kraft&af&deres&reaktioner&var&med&til&at&skabe&hinandens&oplevelse&(Int.3:11.30).&Derudover&pointerede&en&af&pigerne,&at&deres&del&i&oplevelsen&var&at&være&ofre,&som&det&gik&ud&over.&Hun&mente,&at&uden&dem&som&publikum&(og&deres&affødte&reaktioner)&ville&oplevelsen&ikke&blive&uhyggelig&(Int.3:11.20).&På&den&måde&opfattede&hun&sig&selv&og&gruppen&som&en&del&af&oplevelsen.&Dog&argumenterede&en&af&teenagepigerne&for,&at&man&godt&kunne&opleve&sig&selv&som&både&medskaber&og&modtager&(Int.3:11.38).&Hun&fortalte,&at&de&i&kraft&af&deres&skrig&og&reaktioner&var&med&til&at&skabe&oplevelsen.&Samtidig&havde&hun&også&en&oplevelse&af&at&gå&og&vente&på,&hvad&der&skulle&ske&i&forløbet,&og&oplevede&derved&at&de&tog&imod&de&forskellige&hændelser,&der&mødte&dem&i&oplevelsens&forløb&(Int.3:12.05).&Hun&udtrykker&det&således:&”Vi.var.også.
med.til.at.skabe.en.stemning,.kan.man.sige….Ved.at.skrige.og.være.bange..Så.tror.jeg.også,.at.
hele.oplevelsen.blev.mere.uhyggelig..Man.var.en.del.af.det,.men.man.tog.alligevel.også.bare.
imod”&(Int.3:12.25).&Blandt&de&to&kvinder&i&start&20’erne&og&start&30’erne&var&der&blandede&holdninger.&Den&ældste&sagde:&”Jeg.var.meget.med.–.Jeg.er.meget.god.til.at.leve.mig.ind.i.ting”&(Int.2:5.36).&Hun&oplevede,&at&hun,&via&sin&egen&indlevelse&i&oplevelsen,&var&en&del&af&oplevelsen.&Den&yngre&udtalte:&”Jeg.var.der.bare”,&og&opfattede&sig&selv&som&modtager.&Andre&tilskuere&ved&forlystelsens&udgang&anså&også&sig&selv&som&modtagere&og&efterlyste&mere&interaktion&og&involvering:&Par&over&30&år:&”Vi.gik.bare.igennem.og.tog.imod..Vi.manglede.en.større.grad.af.interaktion”.(Bilag&2).&Fyr&i&slut&20’erne:&”Jeg.følte,.at.jeg.var.på.en.tur..Jeg.gik.igennem,.og.skuespillerne.viste.
forløbet.for.mig”&(Bilag&2).&Fyr&i&slut&20’erne:&”Det.ville.være.fedt,.hvis.der.var.nogle.valg.på.ruten..I.princippet.kunne.det.
bare.være.en.vej,.der.deler.sig,.hvor.det.er.lige.meget,.hvilken.en.man.vælger,.så.længe.man.er.
i.troen.om,.at.man.har.taget.et.valg,.der.får.konsekvenser.for.en”&(Bilag&2).&Der&er&samlet&set&blandede&reaktioner&fra&publikum.&Flere&udviklingstendenser&inden&for&oplevelsesøkonomien&foreslår&brugerinddragelse&som&vejen&til&at&skabe&relevante&og&
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meningsgivende&oplevelser.&Derfor&kan&en&højere&grad&af&brugerinddragelse&–&f.eks.&at&skabe&illusionen&om&et&konsekvensgivende&valg&på&ruten&–&anses&som&et&udviklingspotentiale,&der&kan&inkorporeres&i&forlystelsen.!&
Gruppens størrelse og forskudte oplevelser En&af&de&ting,&som&hurtigt&sprang&i&øjnene&under&mine&observationer&var,&at&grupperne&var&for&store,&når&det&maximale&antal&på&seks&personer&gik&igennem&forlystelsen.&I&det&indrettede&forløb&med&smalle&passager&blev&der&dannet&flaskehalse&i&forlystelsen,&hvor&gruppen&på&seks&personer&ikke&kunne&komme&fremad&og&nogle&steder&måtte&stoppe&helt&op.&Flaskehalsen&var&kritisk&både&i&et&oplevelsesøkonomisk&perspektiv,&hvor&forsinkelser&gjorde,&at&det&optimale&antal&grupper&ikke&nåede&igennem&forlystelsen&på&den&estimerede&tid&–&og&kritisk&i&forhold&til&kvaliteten&i&publikums&oplevelse.&Det&var&sammenfaldende&ved&observationerne&og&i&de&to&fokusgruppeinterviews,&at&publikum&i&store&grupper&ikke&fik&den&samme&oplevelse,&og&dermed&ikke&kunne&dele&den&samme&oplevelse&i&genfortællingen&(jf.&4.1).&&Dette&oplevede&gruppen&med&de&27Yårige&f.eks.&på&den&lange,&smalle&korridor,&hvor&forY&og&bagtrop&ikke&fik&del&i&de&samme&oplevelser&på&samme&tid.&Korridoren&fungerede&godt&som&et&stemningsopbyggende&element&for&hele&gruppen.&Da&Fyrmesteren&sprang&frem&forenden&af&korridoren,&var&det&imidlertid&kun&de&toYtre&forreste&personer&i&gruppen,&der&fik&chokket&og&oplevelsen&ved&overraskelsen.&De&bagerste&fik&ikke&del&i&den&samme&oplevelse&pga.&pladsmangel&og&det&manglende&udsyn&(Int.1:4.01).&For&det&første&blev&de&ikke&en&del&af&chokket,&og&for&det&andet&så&de&heller&ikke&deres&venner&i&fortroppen&blive&forskrækkede,&hvilket&er&en&stor&del&af&kvaliteten&i&oplevelsen.&Det&er&ikke&hensigtsmæssigt,&da&gruppen&dermed&ikke&kan&dele&dette&element&i&oplevelsen&efterfølgende.&Jf.&analysedel&1&er&en&væsentlig&del&af&det&at&opleve,&at&oplevelsen&deles&med&andre,&for&at&den&tilføres&værdi.&Hvis&den&manglende&mulighed&for&deling&af&oplevelsen&kun&skete&ét&sted&i&forlystelsen,&var&det&sandsynligvis&af&mindre&betydning,&men&det&viste&sig&som&et&problem&i&flere&passager&i&forlystelsen.&&Et&andet&eksempel&på&samme&problematik&er&gruppen&af&de&27Yåriges&oplevelse&i&Pokerværelset,&hvor&gruppen&har&hver&deres&opfattelse&af,&hvad&der&skete&med&de&fire&dukkemænd&om&bordet.&Den&forreste&person&var&overbevist&om,&at&der&var&tale&om&fire&
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dukker&og&gik&derfor&forbi&bordet.&Herefter&rejste&Dukkemanden&sig&op&og&forskrækkede&den&bagerste&del&af&gruppen.&Da&gruppen&efterfølgende&diskuterede&oplevelsen,&havde&de&vidt&forskellige&opfattelser&af,&hvad&der&var&foregået,&fordi&fortroppen&ikke&havde&fået&del&i&forskrækkelsen&i&denne&scene&(Int.1:10Y10.40).&&De&oplever&altså&igen&noget&forskelligt&som&konsekvens&af,&at&de&er&for&stor&en&gruppe,&der&i&kraft&af&forlystelsens&udformning&går&på&en&lang&række.&De&pointerer&selv,&at&denne&”slangefunktion”&ikke&er&god&for&den&oplevelsesmæssige&kvalitet&(Int.1:18.24).&Det&er&ærgerligt&for&dem,&der&går&glip&af&oplevelserne,&og&som&eksemplerne&viser,&er&det&både&en&ulempe&for&hhv.&forY&og&bagtroppen.&&Fordi&grupperne&var&så&store,&oplevede&de&flere&gange,&at&blive&spredt&ud&over&to&rum&–&f.eks.&mellem&Biblioteket&og&Pigeværelset.&Det&havde&den&virkning,&at&den&forreste&del&af&gruppen&måtte&vente&lidt&på&den&bagerste&del&af&gruppen&(Int.1:16.50).&Her&blev&de&forreste&lidt&forvirrede&over,&hvad&der&foregik,&men&til&gengæld&fik&de&tid&til&at&iagttage&de&maskerede&dukker&i&Pigeværelset,&hvilket&var&angstprovokerende&for&dem&(Int.1:16.50).&Her&understregede&respondenterne&igen&effekten&af&de&passager&i&forlystelsen,&hvor&der&ikke&skete&noget,&men&som&altså&har&stor&effekt&i&opbygningen&af&spænding&og&angst.&&Så&snart&bagtroppen&var&bag&dem&igen,&skyndte&den&samlede&gruppe&sig&videre&op&ad&trappen,&og&i&denne&situation&blev&Pigeværelset&et&gennemgangsrum&for&bagtroppen,&således&at&de&slet&ikke&nåede&at&bemærke&temaet&i&rummet&(Int.1:3.01).&Gruppens&størrelse&gør,&at&bagtroppen&her&ikke&bemærker&scenografien,&hvilket&er&uhensigtsmæssigt,&eftersom&scenografiens&formål&netop&er&at&opbygge&en&ubehagelig&stemning,&som&det&skete&for&de&forreste.&Derudover&har&en&overvejende&del&af&respondenterne&uopfordret&pointeret,&at&børn&i&forlystelsen&eller&”børneYtema”&ville&være&noget&af&det&mest&uhyggelige&de&kunne&forestille&sig&(Int.1:2.30+11.00,&Int.3:7.30).&Derfor&kan&det&påpeges,&at&Pigeværelsets&potentiale&ikke&udnyttes&fuldt&ud&ved&dette&års&placering&på&ruten,&når&bagtroppen&ikke&nåede&at&opfatte&scenografien&i&kraft&af&flaskehalsen&på&ruten.&&De&bagerste&fik&derimod&en&oplevelse&ud&af&hele&tiden&at&have&en&karakter&fra&den&forrige&scene&bag&sig,&som&forsøgte&at&presse&dem&fremad&i&forløbet,&f.eks.&med&de&føromtalte&berøringer.&Der&var&således&fordele&og&ulemper&ved&publikums&forskellige&placeringer&i&gruppen.&Under&alle&omstændigheder&havde&det&en&betydning&for&den&oplevelse,&som&gæsten&fik,&når&gruppen&var&stor.&&
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Respondenterne&pointerede,&at&mindre&grupper&(på&maks.&fire&personer)&ville&give&en&optimal&oplevelse,&da&det&ville&muliggøre&deling&af&samme&oplevelse:&!MR:.”Så.ville.man.dele.oplevelsen.–.fordi.det.vi.gjorde.nu,.når.vi.strakte.os.i.en.slange.–.det.
betød,.at.den.oplevelse.som.du.fik.[forrest],.det.var.den.”nye”.oplevelse,.mens.den.oplevelse,.
som.jeg.fik.[bagerst].–.der.var.stadig.en,.der.var.ved.at.gramse.mig.i.håret.fra.den.forrige.
forskrækkelse.–.så.man.ligesom.deler.de.samme.chok,.og.man.er.sammen.om.den.samme.
oplevelse”..MJ&supplerer&MR:&”Jeg.oplevede.noget.nyt,.men.jeg.kunne.se,.at.du.[MR].stadig.havde.fat.i.
[den.gamle.oplevelse].–.de.gramsede.stadig.på.dig..Og.jeg.nåede.jo.heller.ikke.at.opleve.dig.
blive.bange.[fordi.MJ.gik.forrest.og.MR.bagerst]..For.jeg.kunne.ikke.rigtig.se.dig,.når.du.var.så.
langt.nede.[af.rækken]”.&MR:&”Nej,.det.er.jo.det..Så.du.var.måske.blevet.mere.forskrækket.af.den.forrige.skuespiller,.
hvis.du.havde.set.min.oplevelse.af.det”.&&MR:&”Netop.fordi.der.er.så.kort.imellem.forskrækkelserne,.så.kommer.man.ikke.til.at.være.
sammen.om.det”&(Int.1:18.00Y18.24).&&
Den psykologiske ventetid  Den&psykologiske&ventetid&var&et&andet&tema,&som&fremkom&ud&fra&det&empiriske&materiale.&De&27Yårige&oplevede,&at&de&ikke&havde&tid&til&eller&mulighed&for&selv&at&nå&at&opbygge&stemning&(forud&for&chokkene)&ved&at&fornemme&kulisserne&og&setup’et,&før&den&næste&skuespiller&stod&klar.&&MH:&”Altså.hvis.man.gerne.vil.gøre.folk.mere.forskrækkede,.så.skal.man.jo.trække.tiden.lidt.
længere”&(Int.1:4.25).&MR:&”Ja,.der.er.meget.kort.imellem.chokkene”.(Int.1:4.51).&MH:&”Men.det.er.jo.også.det,.der.gør.det.lidt.sjovt..Man.skriger.bare.hele.tiden..Men.jeg.ville.
synes,.at.det.var.mere.”noieren”,.hvis.der.gik.længere.tid.imellem.hver..For.jo.længere.tid.man.
venter,.jo.højere.bliver.dit.angstniveau”&(Int.1:5.20).&
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MR:&”Ja,.så.går.man.og.bygger.op”.&Gruppen&efterlyser&altså&flere&af&disse&passager,&hvor&tiden&trækkes&ud,&uden&at&der&sker&noget,&fordi&det&opbygger&stemningen&og&angstniveauet.&Det&var&effektfuldt&i&forhold&til&at&skabe&spænding&og&”tricke”&publikums&forventninger&(Int.1:3.01).&&
Skuespil-chok, illusioner og sansepåvirkning I&flere&omgange&nævnte&respondenterne,&at&der&var&mange&chok&i&oplevelsen,&og&at&hoveddelen&af&chokkene&kom&fra&skuespillerne.&De&beskrev,&hvordan&de&oplevede,&at&de&faktisk&ikke&var&sluppet&af&én&skuespiller,&før&den&næste&stod&klar&med&et&nyt&chok,&hvilket&de&beskrev&som&skuespiltungt.&&Som&interviewer&spurgte&jeg&derfor&ind&til,&hvordan&fordelingen&imellem&skuespillerne&og&mekaniske&effekter&var&(Int.1:14.10),&hvilket&respondenterne&reflekterede&over&på&følgende&vis:&MJ:&”Jeg.synes,.at.det.var.skuespilMtungt,.altså”.&&Interviewer:&”Så.du.synes.godt,.at.der.kunne.være.færre.skuespillere?”&(Int.1:14.21).&MJ:&”Ja,.eller.mere.af.en.anden.illusion.af.en.art”.&&MR:&”Ja,.og.færre.skuespillere,.fordi.man.nåede.jo.dårligt.nok.at.blive.sluppet.af.den.første.
skuespiller,.før.den.næste.skuespiller.var.der”.&&MH:&”Ja,.enten.skal.man.hele.tiden.være.optaget.af.skuespillerne,.eller.også.skal.man.give.
publikum.lov.til.også.at.gå.og.lige.[nå.at.reflektere.over,.hvor.uhyggeligt.det.egentlig.er]..Og.
ligesom.tage.sig.sammen.til.at.komme.videre.og.at.få.en.over.nallerne.igen.[næste.chok]”.&De&argumenterede&altså&for,&at&mindske&antallet&af&skuespilchok&for&at&give&plads&til&den&psykologiske&ventetid,&samt&andre&visuelle&illusioner&og&mekaniske&effekter.&De&mente,&at&mekaniske&effekter&kunne&give&en&mere&varieret&oplevelse&i&stedet&for&udelukkende&skuespilchok.&De&to&kvinder&fra&Int.&2&pointerede&ligeledes,&at&de&mekaniske&effekter&der&var&i&forløbet,&var&effektfulde,&og&at&de&godt&kunne&ønske&sig&mere&af&den&slags&(Int.2:10.10).&De&mente,&at&det&
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mekaniske&kunne&støtte&op&om&oplevelsen&på&en&effektfuld&måde&(Int.2:6.39).&Efterfølgende&reflekterede&de&to&kvinder&over&oplevelsen&og&havde&samme&opfattelse&som&de&27Yårige&i&forhold&til,&at&skuespillet&var&overskyggende,&og&at&de&reelt&fik&det&største&chok&fra&den&mekaniske&kasse&i&Fyrmesterens&kælder&(Int.2:9.56).&I&forlængelse&heraf&nævnes&det,&at&der&godt&kunne&have&været&flere&mekaniske&effekter,&som&i&højere&grad&involverede&sanserne.&&Kvinde&på&30&år:&”Jeg.kunne.godt.tænke.mig.endnu.flere.fysiske.effekter.og.få.sat.sanserne.
mere.i.spil:.f.eks..med.spindelvæv.der.rammer.en.i.ansigtet,.vandsprøjt,.røg,.lugte”&(Bilag&2).&&Teenagepigerne&savnede&også&at&få&påvirket&sanserne&i&højere&grad.&De&foreslår&at&lege&med&vand&eller&lugt&som&effekt:&”at.der.sprøjter.dråber.ud.på.et.tidspunkt,.hvor.man.ikke.ved,.hvad.
det.er.–.eller.at.en.klam.lugt.kommer.snigende.–.så.alle.sanser.kommer.i.brug”&(Int.3:19.30Y45).&De&mente&ligeledes,&at&sanserne&og&balanceevnen&i&højere&grad&kunne&aktiveres&ved&mere&bevægelse&i&oplevelsesrummet,&f.eks.&i&gulv&og&kulisser.&&Sidstnævnte&kan&være&en&udfordring&at&realisere,&men&en&af&de&27Yårige&var&ligeledes&inde&på,&at&det&giver&en&god&effekt&i&oplevelsen,&når&balancen&udfordres:&”Det.var.rart,.at.man.gik.
skævt.nogen.gange.–.det.gjorde,.at.du.kom.ud.af.balance,.så.du.skulle.også.lige.koncentrere.
dig.om.at.gå.og.gå.lige,.og.så.bliver.du.overrasket.over.ting,.uden.at.du.lægger.mærke.til.det”&(Int.1:01.08).&Her&fremhæves&påvirkningen&af&balancen&som&et&distraherende&element,&der&kan&stjæle&publikums&fokus,&så&chokkene&bliver&mere&effektfulde,&når&de&indtræffer.&&I&overensstemmelse&med&analysedel&1,&ønsker&publikum&elementer&i&oplevelsen&som&i&endnu&højere&grad&stimulerer&sanserne,&således&at&de&påvirkes&både&psykologisk&og&fysiologisk.&&Med&udgangspunkt&i&publikums&betragtninger&og&mine&egne&observationer,&kan&der&argumenteres&for,&at&et&færre&antal&skuespillere&kunne&være&et&muligt&udviklingspotentiale,&hvis&det&vel&og&mærke&kombineres&med&de&angstopbyggende&passager&uden&”action”,&samt&flere&mekaniske&effekter&og&sanselige&oplevelser.&En&sådan&udvikling&vil&skabe&mere&variation&i&oplevelsen,&end&det&publikum&har&oplevet&i&2014Yudgaven,&og&samtidig&kan&dette&forslag&nedbringe&den&store&omkostning&som&skuespillernes&løn&er&(jf.&kap.&1).&&&&
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Fortællingen om et hjemsøgt hotel  Et&sidste&iøjnefaldende&element&omhandler&fortællingen&om&det&hjemsøgte&hotel,&hvad&der&også&kan&kaldes&”storylinen”&eller&”storytelling”.&Flere&har&slet&ikke&bemærket&denne&storyline&–&altså&at&iscenesættelsen&i&HS&skulle&ligne&et&hjemsøgt&hotel.&Både&de&27Yårige&og&teenagepigerne&reflekterede&først&over&temaet&efter,&at&turen&er&slut,&da&vi&berørte&samtaleemnet&i&interviewene&(Int.1:9.30,&Int.3:30.00).&De&27Yårige&pointerede,&at&fortællingen&om&det&hjemsøgte&hotel&bl.a.&blev&overskygget&af&de&mange&og&hyppige&chok,&og&derfor&nåede&de&ikke&at&bide&mærke&i&scenografien.&MR:.”Det.er.faktisk.sjovt.[…].Det.er.faktisk.først.nu,.hvor.jeg.sidder.ude.på.den.anden.side,.at.
jeg.faktisk.tænker:.”Nåh.ja,.det.var.et.hotel”.&Den.oplevelse.have.jeg.slet.ikke,.fordi.jeg.hele.
tiden.blev.så.forskrækket..Så.jeg.nåede.slet.ikke.at.opdage.kulisserne,.andet.end.at.det.var.
uhyggeligt”.(Int.1:9.30Y10).&MW:&”Det.når.du.jo.ikke.at.se.–.Man.går.bare.lige.igennem”...MR:&”Jeg.tror,.at.det.har.noget.at.gøre.med,.at.chokkene.kommer.med.så.korte.intervaller,.at.
man.ikke.når.at.orientere.sig.–.Man.når.kun.at.forberede.sig.på.det.næste.chok,.og.så.skriger.
man..Så.man.når.ikke.at.registrere.omgivelserne.og.stemningen.i.dem.og.udklædningen”...MH:&”Det.er.jo.også.derfor,.at.jeg.ikke.synes,.at.det.er.særlig.sjovt..Jeg.går.bare.igennem,.og.
bliver.forskrækket.en.masse.gange,.og.jeg.når.nærmest.ikke.at.se,.hvad.der.sker”.&&De&mange&chok&gør,&at&flere&blandt&publikum&ikke&når&at&se&scenografien&og&således&overskygges&storylinen.&Det&er&ærgerligt,&da&storylinen&netop&skulle&understrege&den&uhyggelige&fortælling,&og&der&er&dermed&risiko&for,&at&dele&af&denne&formidling&af&uhygge&går&tabt.&Anvendelsen&af&ressourcer&på&scenografi&står&derfor&ikke&mål&med,&at&publikum&ikke&bider&mærke&i&scenografien&som&dermed&ikke&får&intenderede&effekt.&&&Andre&ved&udgangen&bemærkede&det&samme:&”Historiefortællingen.om.et.hjemsøgt.hotel.gik.
tabt.hen.ad.vejen..Jeg.lagde.kun.mærke.til.det.hotelMagtige.i.starten.med.Oldfruen,.der.tog.
imod,.og.Receptionisten.ved.elevatoren..Så.tænkte.jeg.ikke.mere.over.fortællingen.resten.af.
turen..Det.kunne.godt.fremhæves”&(Bilag&2).&Efter&interviewoptagelsen&pointerede&respondenterne,&at&flertallet&af&gæster&nok&kun&prøver&forlystelsen&én&gang&på&en&sæson,&så&derfor&skal&fortællingen&være&på&plads&første&
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gang.&Respondenterne&kom&til&at&diskutere,&hvordan&storytellingen&kunne&have&været&mere&tydelig.&De&foreslog,&at&stemningen&og&historien&omkring&hotellet&kunne&opbygges&allerede&i&Slusen&ved&indgangen.&F.eks.&med&et&lydspor&eller&en&film&med&referencer&til&et&hjemsøgt&hotel,&”[…]&så.man.forestiller.sig,.at.man.er.gæst.på.hotellet..F.eks..med.video.eller.stemme.i.
indgangen,.hvor.man.venter.på.Oldfruen”.&Endvidere&kunne&man&undervejs&i&forløbet&understrege&fortællingen&om&at&være&på&et&hotel&med&mere&tydelig&skiltning&og&tegn.&F.eks.&”Fyrmesterens&kælder”&eller&værelsesnumre.&&En&tydeligere&storytelling&kunne&bidrage&med&en&mere&klar&formidling&af&temaet&og&gyset,&samt&virke&opbyggende&og&forstærkende&for&hele&oplevelsen.&&I&empirien&findes&der&desuden&andre&forslag&til&udviklingspotentialer&inden&for:&Forlængelse&af&oplevelsens&rute&og&forløb,&samt&forslag&om&en&fotosensor&i&forlystelsen.&Disse&er&ikke&behandlet&grundet&specialets&omfang,&men&er&at&finde&i&bilag&2Y5.&&
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Kapitel 6 – Opsummering og konklusion  &Det&følgende&afsnit&er&en&opsummering&på&det&samlede&speciale&og&konklusion&på&den&viden,&der&er&udledt&igennem&de&to&analysedele.&Opsummeringen&og&konklusionen&svarer&tilsammen&på&specialets&problemformulering:&&
Hvordan!skaber!de!forskellige!elementer!tilsammen!oplevelsen!i!Hotel!Scary!i!Tivoli?!
Og!hvilke!udviklingspotentialer!kan!der!identificeres!på!baggrund!af!observationer,!
samt!publikums!genfortællinger!af!deres!oplevelser?!&Igennem&specialets&redegørelse&for&den&videnskabsteoretiske&og&metodiske&tilgang&til&specialet&som&casestudie,&blev&der&skabt&indsigt&i&de&empiriske&undersøgelser,&som&blev&foretaget&i&Hotel&Scary&(HS)&i&Tivoli&i&oktober&2014.&Både&observationerne&iY&og&udenfor&HS,&samt&fokusgruppeinterviewene,&bidrog&med&en&forståelse&for,&hvor&komplekst&det&er&at&skabe&det&optimale&gys.&Der&viste&sig&langt&flere&nuancer&i&oplevelsen&af&gyset&end&først&antaget.&Igennem&undersøgelserne&blev&det&tydeligt,&at&en&lang&række&sammenhænge,&mekanismer&og&betydninger,&bevidst&eller&ubevidst,&øvede&indflydelse&på&oplevelsen.&Analysedel&1&og&2&har&skabt&indsigt&i,&hvordan&de&forskellige&elementer&i&oplevelsens&forløb&–&både&de&menneskelige&og&materielle&–&tilsammen&konstruerer&og&skaber&publikums&oplevelse&i&HS.&Her&ud&fra&kunne&identificere&en&række&udviklingspotentialer&for&forlystelsen.&&I&analysedel&1&blev&det&belyst,&hvordan&udgangspunktet&for&oplevelsen&i&HS&er:&at&oplevelser&er&subjektive.&Oplevelsesforbrugere&har&derfor&subjektive&præferencer&og&bevæggrunde&forud&for&valget&af&oplevelser,&hvilket&styres&af,&hvad&den&specifikke&oplevelse&skal&tilbyde&af&mening&til&individets&livsprojekt.&Individer&motiveres&altså&forskelligt,&og&oplever&ligeledes&forskelligt,&selvom&de&udsættes&for&de&samme&stimuli.&På&baggrund&af&teorien&og&empirien&kan&det&udledes,&at&HS&som&oplevelse&motiverede&og&tiltalte&flere&forskellige&typer&oplevelsesforbrugere;&herunder&den&hedonistiske&oplever,&som&søger&underholdning&og&finder&positive&anledninger&ved&gyset,&og&endvidere&den&individualistiske&oplever,&som&får&en&meningsfuld&oplevelse&ud&af&at&udfordre&sig&selv&og&afprøve&personlige&grænser.&&
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Flere&andre&forhold&øver&indflydelse,&forinden&selve&oplevelsen&indtræffer,&hvilket&kan&få&en&afgørende&effekt&både&i&selve&oplevelsessituationen,&og&i&den&efterfølgende&vurdering&af&oplevelsen.&&Det&er&tydeligt,&hvordan&oplevelsens&preYtrip,&i&kraft&af&den&øvrige&Halloweenoplevelse&og&selve&køYområdet&foran&HS,&fungerede&som&indledning&og&optakt&til&selve&oplevelsen.&Her&var&dekorationer&og&de&cirkulerende&skuespillere&en&ekstra&oplevelsesdimension,&som&var&med&til&at&skabe&forventninger&og&opbygge&stemning&forud&for&den&forestående&oplevelse.&Denne&imaginære&del&af&oplevelsen&er&således&et&væsentligt&element&i&den&samlede&oplevelse.&Det&blev&fremlagt,&at&publikum&ikke&var&i&stand&til&at&forestille&sig,&hvad&de&reelt&kunne&få&ud&af&oplevelsen&andet&end&”underholdning”,&”gyset”,&”chok”,&mv.&Grundet&disse&”vage”&forestillinger&om&oplevelsens&udfald,&blev&der&argumenteret&for,&at&det&ikke&er&indfrielsen&af&de&specifikke&forventninger,&der&er&essentiel&for&den&oplevede&kvalitet,&men&dét&at&publikum&går&hjem&med&noget&andet&eller&mere&end&de&regnede&med.&&I&denne&forbindelse&blev&det&tydeligt,&at&publikums&niveau&af&nervøsitet&og&dermed&parathed,&havde&en&afsmittende&effekt&i&gruppen&og&satte&en&fælles&stemning&for&en&gruppes&indstilling&til&oplevelsen.&Det&viste&sig,&at&denne&fælles&indstilling&til&oplevelsen,&samt&vilje&til&at&leve&sig&ind&i&gysets&univers,&var&afgørende&for&en&gruppes&oplevelse.&&&I&selve&oplevelsessituationen&afgøres&udfaldet&af&oplevelsen&af&de&forudgående&forhold,&og&dertil&af&de&mange&elementer,&som&øver&indflydelse&i&det&performative&oplevelsesrum:&det&fysiske&forløb,&skuespillernes&performance,&timingen&i&de&forskellige&virkemidler&og&publikums&interaktion.&Først&og&fremmest&blev&der&redegjort&for&vigtigheden&af,&at&publikum&accepterede&teatraliteten&som&”virkelig”.&Det&viste&sig,&at&der&var&en&sammenhæng&imellem&denne&accept&og&publikums&mulighed&for&at&blive&opslugt&i&det&teatrale&univers&i&HS,&og&dermed&publikums&chance&for&at&blive&immersed.&Alt&efter&publikums&indstilling&til&oplevelsen&og&vilje&til&at&lege&med,&kunne&publikum&opleve&at&blive&hhv.&forandret,&forundret&og&forvandlet&i&HS.&Oplevelsen&skabte&altså&et&grundlag&for&både&fysiologiske&og&psykologiske&stimuli,&samt&udløsning&af&emotioner,&hvilket&tilsammen&kunne&”sætte&sig&i&systemet”.&Det&var&dog&op&til&publikum&selv&at&aktivere&oplevelsens&potentialer&ved&at&lade&sig&involvere.&&
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Endvidere&viste&det&sig,&at&involveringen&kan&være&betinget&af,&hvorvidt&den&oplevende&føler&sig&i&stand&til&at&kapere&udfordringerne&–&i&specialets&case:&gysets&ubehageligheder&i&HS.&Hvorvidt&der&findes&positive&anledninger&i&gyset&som&oplevelse&og&i&fremprovokationen&af&et&øget&opvakthedsniveau,&er&altså&op&til&den&enkelte&at&afgøre.&&&Igennem&analysedel&1&tegnede&der&sig&en&karakteristik&af&oplevelsen&i&HS&som&en&grænseoverskridende&og&udfordrende&oplevelse&med&ubehagelige&stimuli.&At&en&ubehagelig&oplevelse&kan&opfattes&som&positiv&blev&forklaret&i&legens&indvirkning&i&gyserYgenren,&samt&at&den&positive&opfattelse&af&den&ubehagelige&oplevelse&knytter&sig&til&resultatet:&at&havde&gennemført&og&”overlevet”&forlystelsens&udfordringer.&Oplevelsen&var&for&publikum&et&brud&med&det&vante,&og&heri&havde&publikum&mulighed&for&at&opnå&nye&erkendelser&om&sig&selv,&hvilket&kan&være&med&til&at&skabe&en&ekstraordinær&og&meningsfuld&oplevelse.&&I&analysedel&2&blev&forlystelsens&ydre&faktorer&bragt&ind&i&specialets&oplevelsesanalyse.&Det&performative&oplevelsesrums&karakteristik,&de&fysiske&rammer&og&skuespillets&indvirkning&på&oplevelsen,&har&en&medskabende&kraft&i&forhold&til&udfaldet&af&en&oplevelse&både&før,&under&og&efter.&Forskellige&komponenter&som&bevægelse,&form,&farver,&lys&og&lyd&blev&vurderet&i&forhold&til&iscenesættelsen&af&den&intenderede&oplevelse&i&HS.&Heri&var&det&muligt&at&afkode&både&deskriptive&og&evokative&strategier&for&iscenesættelsen:&der&var&både&gjort&brug&af&realistiske&og&beskrivende&elementer,&samt&elementer&med&semiotiske&betydninger,&som&skulle&spille&på&publikums&forforståelser&omkring&uhygge&og&vække&disse&til&live.&Udover&disse&elementer&i&det&visuelle&sceneri,&blev&det&tydeligt,&at&skuespillet&var&styrende&for&oplevelsen,&eftersom&at&andre&fysiske&forhold&relativerede&sig&i&forhold&til&skuespillerens&tilstedeværelse&i&rummet.&Derudover&var&timingen&i&elementerne&vigtig:&dvs.&hvor&publikum&var&placeret&i&forløbet&i&forhold&til,&hvornår&skuespillet&og&de&mekaniske&effekter&indtraf.&Herunder&blev&især&to&forhold&fremhævet&som&vigtige:&lysets&timing,&og&skuespillerens&evne&til&på&få&sekunder&at&aflæse&gruppen&og&finde&et&”easy&target”.&På&denne&måde&tilrettede&skuespillerne&deres&indsats&efter&den&enkelte&gruppe,&og&således&kan&oplevelsen&siges&at&være&”costumized”.&Det&kan&derfor&konkluderes,&at&oplevelsen&i&HS&præges&af&den&subjektive&indstilling,&og&derudover&skabes&af&samspillet&mellem&en&lang&række&fysiske,&visuelle&og&teatrale&forhold,&samt&timingen&i&oplevelsen.&Disse&forhold&har&øvet&indflydelse&på&den&enkelte&og&gruppens&oplevelse,&hvilket&kom&til&udtryk&i&publikums&genfortællinger&af&deres&erfaringer&i&
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forlystelsen.&I&genfortællingen&organiseredes&hændelsens&forløb&i&en&meningsfuld&form&og&den&oplevelsesmæssige&værdi&for&publikum&blev&fremhævet.&&Det&kan&konkluderes,&at&oplevelsen&generelt&fungerede&godt&og&var&virkningsfuld.&Tivoli&har&skabt&en&ekstraordinær&oplevelse,&som&for&langt&de&fleste&var&et&effektfuldt&og&koncentreret&gys.&Især&fremhæves&skuespillernes&performance,&makeYup&og&udtryk,&samt&at&de&var&fysiske&og&nærgående,&hvilket&gjorde&oplevelsen&levende&og&effektfuld.&Ud&fra&mine&observationer&vurderede&jeg,&at&langt&størstedelen&af&publikum&gik&glade&og&tilfredse&videre&i&deres&øvrige&TivoliYoplevelse,&og&flere&bemærkede&i&interviewene,&at&de&var&en&oplevelse&rigere,&som&de&ville&fortælle&om&til&andre.&&I&problemfeltet&blev&det&problematiseret,&at&forlystelsen&endnu&ikke&har&fundet&en&form,&hvor&HS&har&kunnet&genere&et&overskud.&Dette&vil&projektledelsen&på&sigt&ikke&kunne&forsvare,&og&der&må&derfor&ske&en&udvikling&af&oplevelsesdesignet&for&den&ellers&så&populære&forlystelse,&for&ikke&at&ende&i&en&lukning.&I&overensstemmelse&med&tendenser&og&forskrifter&om&brugerinddragelse&i&den&oplevelsesøkonomiske&udvikling,&søgte&jeg&efter&udviklingspotentialer&i&publikums&oplevelser.&&Der&er&således&identificeret&udviklingspotentialer&i&forhold,&som&var&effektfulde&i&forlystelsen,&og&som&projektledelsen&med&fordel&kunne&skabe&mere&af&eller&forstærke&effekten&af.&Det&er&et&mere&konsekvent&brug&af&lys,&eller&nærmere&bestemt&mørkets&fremprovokation&af&angst.&Derudover&forlystelsens&forløb&med&skarpe&vinkler&og&hjørner,&som&fik&publikum&til&at&miste&orienteringen&og&opbygge&attention,&og&især&passagerne&uden&aktion&var&med&til&at&opbygge&spænding&og&forventning&forinden&et&chok.&Endvidere&blev&effekten&af&at&tricke&publikums&forventninger&fremhævet&som&et&positivt&element,&der&med&fordel&kunne&inkorporeres&mere&af&i&forlystelsen.&Et&udviklingspotentiale&er&derfor&i&endnu&højere&grad&at&spille&på&de&uforudsigelige&og&frygtfremkaldende&mekanismer&i&oplevelsen.&Derudover&er&der&identificeret&en&række&udviklingspotentialer&i&elementer&i&oplevelsen,&hvis&effekt&fungerede&mindre&godt,&hvorfor&det&er&oplagt&at&eksperimentere&med&justeringer&inden&for&disse&elementer.&&I&respondenternes&genfortællinger&om&deres&oplevelser,&blev&skuespillets&kvalitet&fremhævet,&men&samtidig&blev&det&pointeret,&at&der&var&mange&skuespilchok&i&forlystelsens&
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forløb.&Der&blev&derfor&argumenteret&for,&at&oplevelsen&var&skuespiltung&i&kraft&af,&at&grupperne&ikke&var&sluppet&af&én&skuespiller,&før&den&næste&stod&klar.&Endvidere&blev&der&argumenteret&for,&at&nogle&af&skuespilchokkene&med&fordel&kunne&erstattes&af&mekaniske&effekter&og&illusioner&af&anden&art&med&begrundelsen,&at&det&ville&give&en&mere&varieret&oplevelse,&som&ville&højne&den&oplevelsesmæssige&kvalitet.&I&analysen&blev&det&fremhævet,&at&det&er&illusionen&om,&at&der&kan&komme&skuespillere&frem&alle&vegne,&som&er&effektfuld,&og&ikke&at&der&reelt&gør&det.&&At&investere&i&flere&mekaniske&effekter&er&også&en&udgiftspost,&men&formodentlig&vil&det&være&en&lavere&omkostning&end&skuespillønninger.&Det&interessante&ved&dette&udviklingspotentiale&er,&at&der&ikke&kun&er&tale&om&at&nedbringe&omkostningerne,&men&at&publikum&også&pointerede&det&skuespiltunge&element,&som&værende&negativt&for&kvaliteten&af&oplevelsen.&Det&skal&dog&pointeres,&at&&skuespillet&fortsat&bør&være&et&centralt&element,&men&at&antallet&af&skuespillere&med&fordel&kan&reduceres.&&Det&var&desuden&bemærkelsesværdigt,&at&publikum&ikke&bed&mærke&i&lyd&eller&den&scenografiske&storrytelling&om&et&hjemsøgt&hotel.&Høje&omkostninger&til&scenografien&står&således&ikke&mål&med&publikums&oplevelse.&Derudover&foreslår&respondenterne&at&inkorporere&helt&sorte&rum&eller&gange&i&forlystelsen&for&at&tage&orienteringen&fra&publikum&og&fremkalde&angst.&Ved&opsætningen&af&disse&rum&ville&der&derfor&kunne&spares&nogle&udgifter&ved&at&have&passager&uden&scenografi.&Den&tematiske&formidling&af&uhygge&i&scenografien&er&dog&stadig&essentiel&for&at&skabe&gyset,&men&denne&betragtning:&at&publikum&ikke&bed&mærke&i&scenografien,&bør&tages&til&efterretning.&&Endnu&et&element&som&fungerede&mindre&godt&i&forlystelsen&var&de&store&publikumsgrupper&på&seks&personer&og&deraf&dannelsen&af&flaskehalse.&Flaskehalseffekten&var&kritisk&både&i&et&oplevelsesøkonomiske&perspektiv,&hvor&forsinkelser&gjorde,&at&det&optimale&antal&grupper&ikke&nåede&igennem&forlystelsen&på&den&estimerede&tid&–&og&kritisk&i&forhold&til&kvaliteten&i&publikums&oplevelse.&Publikum&konkluderede,&at&den&optimale&gruppestørrelse&burde&være&på&højst&fire&personer.&Det&blev&pointeret,&at&deltagerne&i&de&store&grupper&qua&forlystelsens&smalle&konstruktion&ikke&fik&del&i&den&samme&oplevelse,&og&dermed&ikke&kunne&dele&oplevelsen&i&den&efterfølgende&genfortælling.&Da&det&er&heri&at&oplevelsen&tillægges&værdi,&kan&den&forskellige&oplevelse&således&gå&udover&den&opfattede&kvalitet.&Et&udviklingspotentiale&i&forlystelsen&er&derfor,&at&skabe&grundlaget&for&at&publikum&reelt&deler&
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